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«Мы кузнецы, 
и дух наш молод...»
Наши  
на форуме 
«Селигер»
Будем  
с теплом
     Во вторник я подписал постановление о 
начале в Нижнем Тагиле отопительного сезона 
2014-2015 годов.
До традиционного времени подачи тепла в жилые 
кварталы еще почти неделя, но погодные условия за-
ставляют начинать сезон раньше. Первыми получат 
отопление наши социальные объекты – детские сады 
и учебные заведения. Следом тепло придет в кварти-
ры тагильчан. У нас готовы к работе практически все 
котельные, поставлены на циркуляцию воды сети. 
Объем их ремонта нынешним летом был меньше, чем 
год назад, но самые аварийные участки удалось заме-
нить. Большой объем работ выполнили и энергетики 
металлургического комбината и Уралвагонзавода, от-
куда город получает основные теплоносители. 
У Нижнего Тагила накоплены немалые долги за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы. 
Их поставщики с пониманием относятся к мерам, 
предпринимаемым администрацией муниципали-
тета по сокращению задолженности. Одним из ре-
зультатов этой работы стало, например, доведение 
до уровня в 84 процента расчетов МУП «Нижнета-
гильские тепловые сети» за природный газ, постав-
ленный нашим стратегическим партнером - «Урал-
севергазом». Еще два года назад этот показатель 
составлял всего 39 процентов, из-за чего, соб-
ственно, и росла задолженность. Сейчас есть по-
нимание, как и за счет чего ее можно сокращать, но 
на это потребуется время. Впрочем, долги Нижне-
тагильских тепловых сетей мы постараемся закрыть 
уже к концу месяца. Гарантии бесперебойного полу-
чения газа получены и от руководства нефтегазовой 
компании «Итера» - многолетнего партнера города 
и Свердловской области.
Опыт показывает, что надо менять систему фи-
нансирования подготовки города к зиме. В тарифах 
за тепло, например, заложена минимальная состав-
ляющая на проведение ремонтов сетей, но ничего 
не предусмотрено на обновление остальной инфра-
структуры – котельных, бойлерных и повыситель-
ных станций и т. д. Энергетики вынуждены брать 
эти средства из платежей населения, опять же, уве-
личивая тем самым долги. Нынче для проведения 
крайне необходимых текущих и капитальных ремон-
тов мы потратили на 240 миллионов рублей больше, 
чем было запланировано существующими тарифа-
ми. Именно поэтому обязательно будем продолжать 
приоритетный проект «Теплый город», инвестиции в 
который позволят оказывать тагильчанам более ка-
чественные жилищно-коммунальные услуги.
Сказки осени
Автор корзины «Сказка осени» Надежда Васильевна Блинова. ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА.
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В стране и мире
По сообщениям Лента.ру, Интерфакс, РБК.
• Порошенко объяснил 
перегруппировку войск 
Президент Украины подтвердил, что на востоке страны была 
проведена перегруппировка украинских войск. При этом он 
заверил, что целью этих мероприятий не является подготовка 
наступления. 
«Осуществлена перегруппировка наших вооруженных сил, но не 
для наступления, но чтобы обеспечить защиту территории», — за-
явил Порошенко. Президент добавил, что украинская власть сде-
лает все возможное, чтобы сохранить мир. В частности, в Верхов-
ную раду, по информации «РБК-Украина», уже на следующей не-
деле будет внесен законопроект о временном порядке местного 
самоуправления на востоке страны (его принятие предусмотрено 
мирными договоренностями, заключенными на прошлой неделе в 
Минске между представителями Украины и самопровозглашенных 
Донецкой и Луганской республик). Порошенко, как сообщает теле-
канал «112 Украина», призвал депутатов поддержать этот документ.
• Сергей Шойгу: в падении «Боинга» 
виновата Украина
Украина несет всю ответственность за падение малайзийско-
го «Боинга». Об этом, как сообщает РИА «Новости», заявил 
министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с коллегой из 
Малайзии Хишамуддином Хусейном, приехавшим на встречу 
по координации расследования случившегося.
«Катастрофа произошла в 
воздушном пространстве Укра-
ины, которая несет всю, полную 
ответственность за случивше-
еся»,— сказал Шойгу. Если бы 
Киев решал свои внутренние 
проблемы без использования ар-
мии, трагедии не произошло бы, 
считает глава Минобороны Рос-
сии. Официальный Киев и стра-
ны Запада возлагают ответственность за происшедшее на опол-
ченцев. Те свою причастность к катастрофе отрицают и обвиняют 
силовиков в крушении самолета. Расследованием причин авиака-
тастрофы занимаются Нидерланды, а расшифровка черных ящиков 
проводится на территории Великобритании. 9 сентября Нидерлан-
ды опубликовали результаты предварительного расследования.
• Добровольческие батальоны 
подозревают в разбое
Военная прокуратура Украины заподозрила добровольческие 
батальоны в злоупотреблениях. Об этом, как передает РИА 
«Новости», заявил генпрокурор республики Виталий Ярема.
«У нас есть факты и уголовное производство, где представители 
добровольческих батальонов совершали уголовные правонаруше-
ния в отношении местного населения. Это разбойные нападения, 
грабежи», — сообщил он. О каких конкретно подразделениях идет 
речь, не уточняется. На злоупотребления добровольческих батальо-
нов в зоне конфликта на востоке страны неоднократно обращали 
внимание правозащитники и журналисты. В частности, их предста-
вители самовольно арестовывали и допрашивали подозреваемых в 
связях с «сепаратистами». На днях генеральный секретарь между-
народной правовой организации Amnesty International Салил Шетти, 
встретившийся с главой правительства Украины Арсением Яценю-
ком, призвал руководство республики принять меры, чтобы пресечь 
«злоупотребления и возможные военные преступления» со сторо-
ны добровольческих подразделений. Он отметил, что такого рода 
процессы способствуют эскалации конфликта на востоке страны 
и не соответствуют декларациям Киева о приверженности закону.
• США объявили  
о новой космической эре 
НАСА объявило о планах по запуску на орбиту шести уста-
новок, которые будут проводить регулярный мониторинг 
земной поверхности. Это открывает новую эру в космических 
наблюдениях планеты, сообщается на сайте агентства.
Данные приборы американцы намерены отправить к Международ-
ной космической станции (МКС) до конца второй декады XXI века. На 
них, по словам экспертов, будет установлено самое современное обо-
рудование. По мнению ученых, расположение МКС на орбите откры-
вает большие преимущества для наблюдения за планетой.
• Джеки Чан приедет на съемки Режиссером картины станет Саммо Хунг Кам-Бо, передает 
пресс-служба администрации Приморского края. Съемки за-
планированы на сентябрь-октябрь 2014 года, окончательные 
даты уточняются. Сейчас региональный департамент куль-
туры оказывает помощь в подготовке пакетов визовых доку-
ментов для 129 членов съемочной группы.
Съемки в основном пройдут во Владивостоке на фоне старин-
ных зданий и знаковых мест города — гостиницы «Версаль», зда-
ния краевой администрации, а также на нескольких смотровых пло-
щадках и улице Светланской. Часть работы планируется провести 
в Уссурийске и Пограничном районе. Участники съемочной группы 
заинтересовались, в частности, Новоникольским кладбищем и по-
селком Таловым.
 тема недели
Похоже, настал момент истины. Введение очередной порции 
санкций от США и Евросоюза после перемирия, заключенного 
на юго-востоке Украины, наглядно показывает: украинский 
конфликт – лишь повод для Америки и ее сторонников в 
намерении экономически ослабить Россию.
Уроки истории
В число «наказанных» снова попала корпорация Урал-вагонзавод - крупнейшая 
отечественная компания транс-
портного машиностроения. На 
возрожденном ею салоне «Ма-
гистраль» генеральный дирек-
тор корпорации О.В. Сиенко 
говорил об уже существующих 
проблемах привлечения россий-
ского и иностранного капитала в 
техническое и технологическое 
перевооружение предприятий. 
Новые санкции, теперь уже на 
европейском рынке, проблемы 
Уралвагонзавода, без сомнения, 
не уменьшат. 
Хотя не все так плохо, как ка-
жется.
Наглая, иначе не скажешь, 
политика Америки по отноше-
нию к не нравящимся ей стра-
нам и режимам приводит к воз-
никновению все новых воору-
женных конфликтов по всему 
миру. Что, как ни странно, не-
сколько добавляет оптимизма 
тагильским машиностроителям. 
К их военной продукции прояв-
ляют все больший интерес госу-
дарства, еще вчера далекие от 
желания иметь в составе сво-
их сухопутных войск прекрасно 
зарекомендовавший себя танк 
Т-90. На «Магистрали» эта тема 
почти не звучала, но и особого 
секрета из того, что растет чис-
ло желающих приобрести рос-
сийскую бронетехнику, на Урал-
вагонзаводе не делают. Новые 
иноконтракты вполне могут 
стать стабильным источником 
валюты для дальнейшего раз-
вития корпорации.
Другой гигант российской да 
и мировой металлургии – ЕВ-
РАЗ - под санкции Запада не 
попадает уже в силу того, что 
является не государственной, 
а частной компанией. Хотя без 
проблем он тоже не живет. По 
большей части, они относятся 
к продолжающемуся мировому 
экономическому кризису, след-
ствием которого стало не толь-
ко существенное падение цен 
на прокат черных металлов, но и 
стагнация строительного рынка 
России, одного из основных за-
казчиков металлургов.
Нижнетагильский комбинат, 
входящий в структуру ЕВРАЗа, 
тоже, конечно, дыхание систем-
ного кризиса ощущает. Лучший в 
компании по технико-экономи-
ческим показателям, он постав-
ляет свою продукцию на рынки 
Европы и Америки, сертифици-
рует ее под требования заказ-
чиков. Пока сбоев у тагильчан 
нет, за исключением тревожно-
го настроя в связи с общим со-
стоянием дел в отрасли. Миро-
вое перепроизводство метал-
лургических мощностей, как 
его оценивает в статье, опубли-
кованной в английской газете 
Financial Times основной владе-
лец Новолипецкого металлурги-
ческого комбината В.С. Лисин, 
составляет порядка 500 милли-
онов тонн. 
Снова, как в конце 90-х, на-
чинает звучать тема «лишнего» 
в России металлургического 
комбината. Тогда, как мы пом-
ним, эту участь прочили НТМК, 
с чем категорически не согла-
сился его генеральный дирек-
тор С.К. Носов. Он и отвел беду 
от нашего градообразующе-
го предприятия. Тагил, кстати, 
уникален уже тем, что подобная 
ситуация возникала и на нашем 
втором промышленном ките – 
Уралвагонзаводе. В конце тех 
же 90-х только что назначенно-
му генеральному директору Ва-
гонки Н.А. Малых в российском 
промышленном ведомстве тоже 
заявили, что стране железнодо-
рожные вагоны и танки не нуж-
ны, а если потребуются – их ку-
пят на Западе. 
Ирония судьбы в том, что ны-
нешней российской власти по-
требовалось почти два десят-
ка лет, чтобы прийти к понима-
нию элементарной истины, еще 
в ХIХ веке сформулированной 
императором Александром III. 
Его внешнеполитическое кредо 
звучало просто - у России есть 
только два верных союзника: ее 
армия и флот. И добавлял: все 
остальные, при первой же воз-
можности, сами ополчатся про-
тив нас. 
Как про сегодняшний день 
говорил царь-батюшка. Надо 
бы нам знать уроки своей соб-
ственной истории.
Борис МИНЕЕВ.
 урожай-2014
Сказки осени
«Любим мы с землей возиться, любим 
свой Уральский край. И представили 
сегодня мы наш скромный урожай» - 
это лишь один куплет из частушек под 
названием «Урожайные», сочиненных 
Н.И. Агафоновой. По просьбе тагильчан их 
неоднократно исполнили ветераны торговли 
и общественного питания на выставке 
урожая со своих приусадебных участков. 
Организованная под руководством Ольги 
Ниловны Савельевой, она была традиционно 
приурочена к Дню садовода. 
Выставка под открытым небом на площади перед «Современником» привлекла внима-ние многих жителей нашего города. Их за-
интересовали необычно крупные огурцы, томаты, 
капуста – «голова садовая», кабачки, картофель, 
бобы и т.п. Посетители были удивлены тем, что 
овощи, фрукты и ягоды привезены не из теплых 
краев, а выращены в зоне «рискованного земле-
делия» - в тагильских садовых товариществах и на 
приусадебных участках. 
Все желающие могли попробовать «урожай» 
как в свежем виде, так и в заготовках. Полюбо-
ваться букетом из алых и белых роз, не выращен-
ных на клумбе, а вырезанных из картофеля и коль-
раби. В карвинге, древнем таиландском искусстве 
по вырезанию узоров и цветов из овощей и фрук-
тов, весьма преуспевают В. Кривошеева, Л. Горо-
дилова, А. Фетисова, которые и продемонстриро-
вали на выставке свое замечательное творчество. 
Кто-то из зрителей получил нужный совет, кто-то – 
необычный рецепт, кто-то – удовольствие от об-
щения с приветливыми и жизнелюбивыми участ-
ницами выставки. 
Они готовились к празднику садоводов заранее 
и с большим энтузиазмом. И выставка удалась на 
славу, еще раз показав, насколько увлеченные 
люди наши ветераны, какие они выдумщики и 
умельцы, как самозабвенно трудятся и отдыхают. 
Инициаторы выставки признательны руководи-
телям торгово-промышленной палаты, оказавшим 
содействие в размещении экспонатов, а также 
вручившим призы участникам. 
Н. МИХАЙЛОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
«Овощные» розы 
не отличишь от настоящих! 
С букетом – Наталья Ивановна Захарова.
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ  
И КИОСКЕ «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» 
месяц        полугодие
Еженедельный комплект
Получение в редакции или киоске    90-50  543-00
Льготная      78-00  468-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)  102-50  615-00
Электронная подписка   100-00  600-00
Четверговый номер
Получение в редакции или киоске     39-00  234-00
Коллективная подписка 
(доставка свыше 10 комплектов)     49-00  294-00
Услуга «Мобильный курьер»
Еженедельный комплект   145-00  870-00
Льготная    131-00  786-00
Четверговый номер      56-35  338-10
ПОДПИСКА  
НА «ПОЧТЕ РОССИИ»
Еженедельный комплект
Доставка до почтового ящика  171-02 1026-12
Льготная    158-52  951-12
Получение до востребования, а/я   162-96  977-76
Льготная    150-46  902-76
Четверговый номер
Доставка до почтового ящика     72-53   435-18
Льготная       70-53  423-18
Получение до востребования, а/я      67-88  407-28
Льготная       65-88   395-28
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ И ЕЕ ФИЛИАЛАХ 
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПОДПИСКА И ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ  
В СЕТИ МАГАЗИНОВ «ТАГИЛКНИГА»
Еженедельный комплект   122-00   732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗЕТЫ В КИОСКАХ СЕТЕЙ  
«РОСПЕЧАТЬ» И «УРАЛЬСКАЯ ПРЕССА»
Еженедельный комплект   122-00  732-00
Четверговый номер       49-50  297-00
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Центр Первомайская, 32 ЦГБ
Строителей, 1а
Первомайская, 27 (МИЗ) №6
Мира, 37 Мира, 42 а (ст. «Юность») №10
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Красный 
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Пархоменко, 20 К. Либкнехта, 19 Пархоменко, 14 («Монетка») №46
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проезд, 3
Пархоменко, 123 (у таможни) №14
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Тагил-
строй
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Сергей ПАНЬШИН, 
сотрудник ЕВРАЗ НТМК:
-  Г о -
стил у род-
ственников 
в  д е р е в -
не. Помог 
вы копа т ь 
картошку. 
Урожай не-
большой, много картошки сгни-
ло в земле. Сходили в лес за 
грибами, насобирали белых и 
красноголовиков. У меня на при-
мете есть пара грибных мест. 
Елена ТЕРЕХОВА, 
журналист:
- В пят-
ницу отме-
чали  мой 
день рож-
д е н и я  и 
дедушкин 
ю б и л е й . 
Мне испол-
нилось 24 года, а дедушке – 75 
лет. На двоих – 99, немножко до 
ста не дотянули. Среди гостей 
были только самые близкие 
люди. Мы подарили деду микро-
волновку и мультиварку. Он го-
товит очень вкусные котлетки, с 
детства их люблю. 
А я получила самый неожи-
данный подарок на свой день 
рождения. Мне позвонил муж-
чина и сказал: «Вы потеряли па-
спорт, и, кстати, с днем рожде-
ния вас!» Он нашел меня через 
социальные сети по имени и фа-
милии. 
Владимир АГАФОНОВ, 
мастер:
-  Н а 
У к р а и н е 
з а к о н ч и -
лась война. 
Это глав-
ное собы-
тие недели. 
В Мариупо-
ле живет мой двоюродный брат. 
Мы очень беспокоимся за него, 
потому что он перестал выхо-
дить на связь. 
Задолго до начала военных 
действий разговаривал с во-
дителем из Луганска, который 
оказался в Тагиле по работе. Он 
тогда еще рассказывал, что об-
становка на Украине напряжена, 
недовольство растет. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
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Все лето на берегу озера Селигер шла интенсивная работа 
юбилейного, десятого, Всероссийского молодежного 
форума. Этот проект получил международную 
поддержку. Площадку посетили делегации из 147 стран 
мира. Количество участников превысило 25 тысяч 
человек. В программе форума – презентация проектов, 
дискуссии и обучение. Организаторы заявляют, что 
благодаря качеству преподавания и напряженности 
образовательных программ неделя на «Селигере» 
сравнима с годом обучения в университете.
С 27 июля по 3 августа (смена «Россия в центре», 
образовательная программа «Экономика будущего») на 
форуме побывали трое тагильчан: Константин Баштовой, 
Иван Авдюхов и Александр Хлебников.
 форум «Селигер»
«Новая экономика  
будет зависеть от нас, молодых»
Александр уже пять лет ра-ботает гидроиспытате-лем на Уралвагонзаводе. 
Константин занят в сфере гру-
зоперевозок. Молодых людей 
связывает общее дело – созда-
ние центра рыночной коопера-
ции. Идея проекта принадлежит 
Ивану Авдюхову. Тагильчанин 
является создателем пекарни 
«Здоровый хлеб». 
Иван: На «Селигере» презен-
товали проект «Центр рыночной 
кооперации». Центр должен 
стать неким инкубатором для 
социально ориентированного 
бизнеса. Предприниматели по-
лучат возможность обменивать-
ся своими идеями и управлять 
ресурсами, которые они зара-
ботали сообща. Это что-то вро-
де новой версии коммунизма. 
Константин: С этим проек-
том в начале лета мы съездили 
на молодежный форум «Утро», 
который проходил у нас в обла-
сти. Там узнали, что «Селигер» 
– это совсем другой уровень. 
Ступень выше. 
- Это на самом деле так?
Александр: «Селигер» бо-
лее масштабен. Каждый день к 
нам приезжали «випы»: главный 
судебный пристав Российской 
Федерации Артур Парфенчи-
ков, министр МВД Владимир 
Колокольцев, генеральный 
прокурор Юрий Чайка и дру-
гие. Бизнесмены, известные 
банкиры и политики выступали 
в качестве лекторов. Смену ку-
рировал финансовый универси-
тет при правительстве РФ. Уче-
бе уделялась львиная доля дня 
– с девяти часов утра до семи 
вечера. 
Иван: Но форум «Утро» взял 
своей новизной. Инфраструк-
тура «Селигера» за десять лет 
подустала, и нам приходилось, 
к примеру, разжигать костер, 
чтобы попить чай. В этом, ко-
нечно, есть свой драйв. 
Александр: Стояла жара, 
в лагере не хватало питьевой 
воды. На человека давали по 
литру в день. Ребята забастов-
ку объявляли. Гулять по лаге-
рю во время лекций запреща-
лось. Даже в туалет иной раз 
было сложно попасть. «Нару-
шителям» дисциплины отреза-
ли уголки на бейджах. За два 
проступка отправляли домой. 
Но все это мелочи, которые не 
могли испортить впечатление 
от форума.
Константин: А однажды по-
пали под страшную грозу, дело 
чуть до эвакуации не дошло. 
Нам сказали: убегайте на поле. 
Мы все промокли. Видимо, ор-
ганизаторы опасались, что де-
ревья могут упасть на палатки. 
- СМИ сообщали, что на 
«Селигере» произошло от-
равление. 
Александр: Это было на 
другой смене. Видимо, стали 
поздно есть. В жару продукты 
быстро портятся. Потом завели 
правило: в течение двух часов 
надо отнести котелки обратно. 
- На форуме присутствова-
ли иностранцы, в том числе 
граждане Евросоюза, Украи-
ны. Чувствовалось ли напря-
жение в связи с событиями 
на мировой арене?
Александр: Напряжения не 
было, но тема поднималась. 
Минутой молчания почтили уби-
того Александра Проселкова, 
помощника «народного губер-
натора» Павла Губарева. Про-
селков был другом директора 
«Селигера». 
Иван: Я познакомился с пар-
нем из Египта и с девочкой из 
Словении. Иностранцы ехали на 
форум, чтобы пройти тренинги 
по личностному развитию. 
Константин: В нашу про-
грамму помимо бизнес-лекций 
входили лекции по информаци-
онной войне. Мы говорили про 
Украину, рассуждали о том, по-
чему Россию не любят в Европе 
и никто не трогает США. Всем 
понятно, что идет борьба за 
территорию для НАТО. Это не 
оборонительная, а наступатель-
ная операция. 
- Что дал форум в практи-
ческом и духовном плане? 
Константин: Приобрели 
хорошие связи. С любым во-
просом можем обратиться в 
финансовый университет при 
правительстве РФ, к нашим ор-
ганизаторам, которые, в случае 
острой необходимости, могут 
устроить видеосвязь с Крем-
лем. 
По окончании обучения нам 
выдали сертификаты о прохож-
дении краткосрочной образова-
тельной программы.
Александр: Я всегда был 
оптимистом, но после фору-
ма стал таковым еще больше. 
Главное – иметь цель и плано-
мерно к ней двигаться. 
Иван: Как площадка для объ-
единения талантливой молоде-
жи, усиления собственных про-
ектов, «Селигер» работает. Мы 
обменялись контактами с ребя-
тами из разных концов России. 
Зарядились энергией, вдохно-
вились. 
Пришло понимание ответ-
ственности за будущее: кто, 
Константин Баштовой, Иван Авдюхов и Александр Хлебников (слева направо).
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если не мы? Нас подтолкнули 
к тому, что необходимо созда-
вать новую экономику. Старая 
система все чаще дает сбои и 
приводит к кризисам в различ-
ных сферах. 
- А какая она, новая эконо-
мика?
Иван: Новая экономика – 
не как наука о наживе, а наука 
о более грамотном распреде-
лении ресурсов. Она будет за-
висеть от нас, молодых. Но по-
строить ее можно только объ-
единившись. 
Константин: Подходит тре-
тья, последняя, стадия кризи-
са. То, что было в 2008 году – не 
кризис, а колебание экономи-
ки. Чем все закончится? Слож-
но сказать. Но это будет совер-
шенно другая реальность. 
- Представители «Селиге-
ра» заявляли, что на форуме 
открыт прямой доступ к ин-
вестициям, грантам, фондам 
крупнейших частных компа-
ний и госкорпораций, к госу-
дарственным программам. 
Действительно ли это так? 
Иван: В рамках «Селигера» 
проходит 27 смен, все они узко 
ориентированные. Основная 
часть проектов презентовалась 
на сменах «Предприниматель-
ство», «Инновации» и других. 
Ребята получали гранты. Наша 
смена была, прежде всего, ори-
ентирована на повышение фи-
нансовой грамотности. С нами 
учились молодые банкиры и 
просто заинтересованные ре-
бята. По словам одного из руко-
водителей крупной сети банков, 
ведется целенаправленная ра-
бота по объединению и куриро-
ванию талантливой молодежи. 
Нас пригласили на экономи-
ческий форум в Сочи, который 
устраивают банкиры. Государ-
ство к нему не имеет никакого 
отношения. 
Константин: В последний 
день «Селигера» говорили, что 
заключены какие-то контракты. 
Некоторых ребят пригласили на 
работу в банк. 
Анастасия ВАСИЛЬЕВА.
- Михаил Владимирович, 
сколько лет ваш центр занима-
ется проблемами варикозной 
болезни?
- Уже более 17 лет. «ОЛМЕД» - 
один из первых негосударствен-
ных медицинских учреждений Ека-
теринбурга, с 1996 года специали-
зируется на лечении сосудистых 
заболеваний. С 2013-го работает 
как многопрофильный медицин-
ский центр.
Существует два филиала в Ека-
теринбурге, один в городе Серове. 
Вот теперь мы - в Нижнем Тагиле. 
Нашими традиционными на-
правлениями деятельности явля-
ются сосудистая хирургия и флебо-
логия, то есть лечение варикозной 
болезни, а также маммология. 
Причем в Нижнем Тагиле мы по-
зиционируем себя как клиника, ко-
торая оказывает полный спектр ус-
луг пациентам, страдающим вари-
козной болезнью: от консультаций, 
диагностики до всех видов лечения, 
включая современные высокотех-
нологичные, такие, как лазерные и 
радиочастотные. 
- Вы практикуете так называе-
мые принципы «офисной» хирур-
гии. Что это значит?
- Все применяемые методики, 
даже оперативные, проводятся в 
максимально щадящем режиме, 
практически без болевых ощуще-
ний и не занимают много времени. 
Это позволяет человеку не выби-
ваться надолго из привычного рит-
ма жизни, оставлять дела, семью. В 
ряде случаев пациент по пути с ра-
боты может заехать к нам в клини-
ку, провести манипуляцию и отпра-
виться домой.
- В тагильском «ОЛМЕДе» бу-
дут работать медики из других 
городов или же вы планируете 
задействовать тагильских спе-
циалистов?
- Сосудистых хирургов и флебо-
логов мы пригласили из Екатерин-
бурга. Приемы будут вести опыт-
ные сертифицированные медики 
– сердечно-сосудистые хирурги. 
Ультразвуковой диагностикой так-
же займутся специалисты из Ека-
теринбурга. 
- При каких симптомах следу-
ет думать о том, чтобы обратить-
ся к флебологу?
- Прежде всего, поводом обра-
титься к флебологу должны стать 
внешние симптомы варикоза: по-
явление расширенных вен, сосу-
дистых звездочек, отеков, чувство 
тяжести в ногах к концу дня. Кроме 
того, я считаю, хотя бы раз посе-
тить флеболога должны женщины 
во время беременности. Беремен-
ность – это один из основных фак-
торов развития варикоза, чтобы 
избежать подобных проблем, луч-
ше заранее проконсультироваться 
с флебологом по поводу мер про-
филактики.
Если обратиться к врачу на ран-
ней стадии заболевания, лечение 
будет безболезненным и быстрым. 
Но даже если на ваших ногах не 
видны сеточки и звездочки, это не 
значит, что болезнь вас не настиг-
ла. Варикозная болезнь теперь ши-
роко распространенное заболева-
ние. С ним сталкиваются мужчины 
и женщины совершенно разного 
возраста. Чаще всего – 25-40-лет-
ние, хотя эта граница условна: был 
случай, когда у нас лечился 12-лет-
ний мальчик. Что касается верхней 
возрастной планки, то ее не суще-
ствует. Лечим и тех, кому 80, и кому 
за… Дело в том, что риск, связан-
ный с осложнениями после нарко-
за, отсутствует. Мы не используем 
сложную, тяжелую анестезию, так 
как все наши методы лечения ма-
лотравматичные.
-  В  та гильском  центре 
«ОЛМЕД» начали практиковать 
все самые «прорывные» на се-
годня медицинские технологии: 
радиочастотные, лазерные ме-
тодики. Кроме того, ведет при-
ем маммолог-онколог, который 
диагностирует и лечит масто-
патию, гинекомастию, галакто-
рею, фиброаденому. Есть воз-
можность сделать пункцию и 
биопсию молочных желез. Но, 
как известно, любое лечение на-
чинается с лабораторных иссле-
дований. Не придется ли, к при-
меру, сдавать кровь в другие уч-
реждения?
- Не придется. В «ОЛМЕДе» в 
Нижнем Тагиле уже действует соб-
ственная лаборатория. В вашем 
распоряжении 1000 наименований 
исследований. Результаты анали-
зов можно получить по Интернету. 
Это очень удобно. 
- Уверена, многие тагильчан-
ки обрадуются появлению про-
фессионального маммолога. 
Для Нижнего Тагила – это, по-
жалуй, самая редкая врачебная 
специальность. 
- У нас работают два специали-
ста-маммолога, один из них кан-
дидат медицинских наук. Опытные 
доктора, выходцы из онкологиче-
ского центра. Имеется возмож-
ность проводить гистологические 
исследования. 
Посещать маммолога необходи-
мо регулярно. Стандарт обязатель-
ного ухода за собой современной 
женщины: один раз в год даже при 
отсутствии жалоб пройти стомато-
лога, гинеколога и маммолога.
- Какие еще направления дей-
ствуют в «ОЛМЕДе»?
- Кардиология: консультация, 
диагностика, прием врача-кардио-
лога из Екатеринбурга. 
Косметология: антивозрастная 
терапия, лечение угревой сыпи, 
процедуры по коррекции фигуры, 
контурная пластика и другие про-
цедуры. 
- Многих интересует стои-
мость услуг в вашей клинике, на-
сколько она приемлема?
- Поскольку наш центр работает 
уже долгие годы, у нас большой по-
ток пациентов, поэтому мы можем 
держать цены ниже среднерыноч-
ных по данным технологиям.
К примеру, стоимость консуль-
тации врача составляет 800 ру-
блей. Ультразвуковая диагностика 
сосудов – одно из самых продол-
жительных и сложных исследова-
ний - 1 200 рублей. Что касается 
лечения современными методами, 
цена очень сильно варьируется от 
5 до 23 тысяч рублей в зависимо-
сти от вида, сложности вмешатель-
ства. Повторю, все эти суммы ниже 
среднего диапазона цен по данным 
технологиям в целом по Свердлов-
ской области.
- Большинство из нас так за-
гружены, что не имеют возмож-
ности прийти на консультацию в 
рабочие дни.
- Пожалуйста, приходите в суббо-
ту, с 9.00 до 17.00. А в будни мы ра-
ботаем с 8.00 до 20.00. Выходной - 
воскресенье. Записаться на прием 
можно по номеру: 8 804 333 000 2 
(звонок бесплатный).
- Спасибо за беседу.
А. ЕВГЕНЬЕВА.
Ул. Октябрьской 
революции, 7 а, 
тел.: 88043330002
(звонок бесплатный)
 новое в здравоохранении
Лечите варикоз  
в родном городе
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Лиц. №ЛО-66-01-002805 от 21.08.2014 г. 
выд. Минздравом Свердл. обл. Реклама.
Вчера в Нижнем Тагиле по адресу: Октябрьской революции, 7а 
состоялось торжественное открытие новой клиники – филиала ека-
теринбургского медицинского центра «ОЛМЕД», где будут вести 
прием врачи самых дефицитных для нашего города направлений: 
сосудистая хирургия, флебология, маммология, и не только. 
Очередь к врачам данных отраслей медицины в районных поли-
клиниках (если они вообще имеются в штате учреждения) огромная. 
Многим горожанам приходится постоянно выезжать в Екатеринбург, 
чтобы получить нужную консультацию или пройти диагностику. 
Появление центра «ОЛМЕД» не только снимет проблему нехватки 
редких для города специалистов, но и позволит жителям пользо-
ваться медицинскими технологиями нового поколения, в том числе 
и высокотехнологичными, не выезжая в другие территории. 
Чтобы ответить на самые часто задаваемые вопросы наших чи-
тателей, мы побеседовали с генеральным директором сети меди-
цинских центров «ОЛМЕД» Михаилом БРОВКИНЫМ.
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 сбежавшие от войны
Не хотят вспоминать ад
В Нижний Тагил продолжают прибывать беженцы с 
Украины. Только за последнюю неделю в город приехали 
почти 100 человек из Донецкой и Луганской областей. Из 
них 24 ребенка. Очень много малышей, есть груднички. 
Все они расположились в детском оздоровительном лагере 
«Баранчинские огоньки». Там украинцев расселили по 
корпусам, в каждой комнате разместились по четыре 
человека. Здесь чисто, тепло, уютно.
Приехавшие стараются между собой не говорить о том, что было на Украи-
не. Не хотят вспоминать ад. Со 
слезами на глазах рассказыва-
ют о родственниках, которые 
остались дома. В основном, это 
родители, бабушки, дедушки, 
в общем, пожилые люди, кото-
рые не рискнули бросить все и 
отправиться в дальнюю дорогу. 
При этом охотно делятся впе-
чатлениями о пребывании на 
территории России, постоян-
но благодарят за теплый при-
ем и поддержку. Практически 
все, с кем пообщались репор-
теры «ТР», планируют остаться 
в России. Мечтают только об од-
ном: найти работу и жилье. Все 
остальное можно пережить, из-
менить, восстановить, найти, в 
конце концов, заработать. 
Первым, кто встретил жур-
налистов «Тагильского рабоче-
го» в «Баранчинских огоньках», 
был 8-летний Виталик. Улыб-
чивый парнишка на вопрос, от-
куда приехал, побежал от нас с 
криком: «Мама!» А позже поде-
лился секретом, как с такими же 
пацанами, как он сам, пережи-
дал бомбежки, а потом бегал ос-
матривать воронки. «Там такая 
дырища была в земле! Больше 
меня!» 
- А мама где была в это вре-
мя? – возник законный вопрос.
Мальчик удивленно посмо-
трел на взрослых и, пожав пле-
чами, ответил: «На работе…» 
Уже через несколько минут 
весь лагерь знал, что приеха-
ли журналисты. Люди выходили 
навстречу, здоровались, рас-
сказывали о том, что пережили 
за последние месяцы. Любовь 
Львовна Ефимова приехала из 
Горловки. У нее четыре доч-
ки. Вместе с внуками они тоже 
выехали с территории военных 
действий. Большая семья живет 
в разных городах. Рассказала, 
как жили на вокзале, приехав в 
Ростов, ждали, когда до них дой-
дет очередь на эвакуацию. Пред-
ложили перелет в Екатеринбург, 
выдали в дорогу сухие пайки. 
Организованно привезли авто-
бусом, накормили, обогрели.
- Мы безумно благодар-
ны за оказанный теплый при-
ем, - говорит женщина. – Спа-
сибо миллион раз. Очень про-
никлись отношением россиян, 
которое окружало нас по всему 
пути следования из Украины и 
по России. 
Знакомимся дальше. Моло-
дая мама с ребенком на руках, 
представляется Аней. Малыш-
ке 3,5 месяца. Родилась в мае, 
в самый разгар военных собы-
тий. Вместе с супругом Дени-
сом женщина приехала из не-
большого городка Зугрэс, что в 
Донецкой области: 
- Тикали на машине, которая 
время от времени вывозила лю-
дей из Украины в Россию. Когда 
начали бомбить Зугрэс, неде-
лю сидели в подвале. На выход-
ные из подземелья удалось вы-
браться. Собрали все, что успе-
ли, и сбежали. 
Денис по профессии элек-
трик, у Ани высшее образова-
ние, специальность - экономист. 
До рождения ребенка она рабо-
тала бухгалтером. Семья пере-
живает за родителей, которые 
остались в Зугрэсе. Связи нет, 
телефоны не отвечают. Мага-
зины там закрыты, продуктов 
мало. В магазин приходилось 
бегать в перерывах между бом-
бежками. На цены не смотрели: 
дорого или дешево – хватали 
продукты и как можно быстрее 
обратно, в подвал. Потом при-
везли гуманитарную помощь, 
Наталья Козленко надеется, что дочь продолжит учебу в России.В рисунках Виталика появилась радость. 
Денис и Аня с дочерью Викторией переживают за бабушку, оставшуюся в Зугрэсе. 
Подруги Виктория, Юля и 6-летняя София 
из Красного Луча. 
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раздали, и все. Кругом разруха. 
Другая украинская семья по-
кинула Красный Луч, небольшой 
городок в Луганской области. 
Михаил, Юля и 6-летняя София. 
Они уехали в Краснодар к знако-
мым, когда в Луганске начались 
бои. Думали, переждут самое 
страшное и вернутся обратно. 
Не получилось. Отдых затянул-
ся. На родине осталась бабуля, 
ей 87 лет, бросить все нажитое 
не решилась. Между тем, дома 
нет ни воды, ни света, ни газа. 
В одном из последних телефон-
ных разговоров бабушка рас-
сказала, что в городе остались 
одни старики. 
- Куда возвращаться? Страш-
но за бабулю, как она в таком 
возрасте? Пенсии не платят. 
Магазины пустые. Пока спасает 
огород. Что будет дальше, ни-
кто не знает… Зима скоро, - раз-
мышляет Юля.
Проходим в соседний корпус. 
Там за большим столом распо-
ложился женский консилиум. 
Все заполняют документы для 
федеральной миграционной 
службы. Татьяна Макарова с 
сыном жили в Снежном. Нехотя 
рассказывает о том, что пере-
жили и видели своими глазами:
- После регулярных авиана-
летов и обстрелов погибло мно-
го народа. Заводы разбомбили. 
Снаряды залетали даже на тер-
риторию России. Каратели уби-
вали, не задумываясь, дети это 
или старики. Во время обстре-
лов летали человеческие руки 
и ноги. Повсюду сотни трупов. 
Ополченцы старались своих по-
гибших не бросать, забирали, 
отдавали хоронить родственни-
кам. Солдаты нацгвардии трупы 
своих бросали, топили, сжигали. 
Лето выдалось знойным, жар-
ким, выше 40 градусов, в горо-
де повсюду стоял запах разла-
гающихся тел. 
Наталья Козленко приехала 
вместе с дочкой и мужем, оста-
вили в Луганске квартиру. Дочь 
– студентка, три года училась в 
строительном техникуме. Одна-
ко документов об обучении ей 
не выдали, так же, как и родите-
лям - трудовые книжки и расчет. 
На руках у девушки только сту-
денческий билет. Не исключено, 
что в России ей придется начать 
обучение заново. 
Многие из прибывших в наш 
город украинцев нуждаются в 
теплой одежде, обуви. Особен-
но это касается мужчин. Нуж-
на бытовая химия (шампуни, 
зубная паста, мыло), предме-
ты гигиены, детские памперсы, 
одноразовые пеленки, детское 
питание. Детям могли бы при-
годиться книги, канцелярские 
принадлежности, краски, фло-
мастеры, карандаши. Одна жен-
щина очень попросила для доче-
ри школьные учебники за пятый 
класс. Может быть, у кого-то они 
остались?
Все вещи можно приносить 
по адресу: Ленина,15, управле-
ние по социальным программам 
и семейной политике. Здесь ни-
чего не пропадет и обязатель-
но дойдет до тех, кому сегодня 
очень нужна помощь. 
- Воистину спасибо... – такие 
слова, уже уходя из «Баранчин-
ских огоньков», услышали жур-
налисты «ТР». 
Ольга ПОЛЯКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
и благодарны за теплый прием
Татьяна Макарова жила в эпицентре военных действий в г. Снежное. 
Детский оздоровительный лагерь «Баранчинские огоньки» стал временным пристанищем для сбежавших от войны.
Главная забота - правильно оформить документы. 
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Видимо, судьба неспро-ста свела Павла и Андрея. Благодаря негласному со-
ревнованию и обмену опытом 
им удалось достичь значитель-
ных успехов в своем ремесле. С 
1979-го по 1982 год они вместе 
учились кузнечному делу в учи-
лище №93 (Нижнетагильский 
техникум промышленных техно-
логий и транспорта). После ар-
мии устроились на комбинат, где 
трудились больше десяти лет в 
 люди редких профессий
Кузнец – это и художник, 
и математик
Нижний Тагил с демидовских времен славился своими 
мастерами. В нашем городе всегда было много талантливых 
людей, среди них - кузнецы Павел Фирстов и Андрей 
Кузнецов. Сделанная ими статуя находится в замке маркиза 
де Сада во Франции. Корреспондент «ТР» побывал в 
мастерской и узнал, как из бесформенного куска металла 
создается изящное творение.
готавливают различные изде-
лия для техникума, а в свобод-
ное время занимаются худо-
жественной ковкой. В этой ма-
стерской рабочий день длится 
десять часов минимум, лишь с 
короткими перерывами на обед 
и полдник. 
- Работаем без перекуров, 
- улыбаются кузнецы. – Давно 
определили для себя такой гра-
фик, но, бывает, увлечешься, и 
десяти часов не хватает. 
Чтобы изготовить какую-
то деталь, сначала рисуют ее 
эскиз, попутно решают техни-
ческие вопросы: как отковать, 
какое сечение или металл при-
менить и сколько его потребу-
ется для той или иной заготов-
ки. Затем металл нагревается, 
куется на пневматическом мо-
лоте, где ему придается форма. 
Оставшиеся мелкие детали де-
лаются вручную. В работе куз-
нецы предпочитают более гиб-
кие марки стали, так сказать, не 
принимающие закалку – их лег-
че обрабатывать. 
Для нагрева тагильские ма-
стера используют горн откры-
того типа, работающий на коксе 
или угле. Такую печь можно рас-
калить до температуры в 1200 
градусов. 
- Металл горит при таком на-
греве как бенгальский огонь, так 
как выгорает углерод, который и 
дает обильные искры, - пояснил 
Андрей Кузнецов. 
Затем он продемонстриро-
вал, как работает пневматиче-
ский кузнечный молот, запустив 
один из четырех стоящих в ма-
стерской. Масса падающей ча-
сти - 150 килограммов, а у само-
го мощного – 250 килограммов 
плюс сила удара, то есть на за-
готовку оказывается давление 
около тонны, а может быть, и 
больше. Мощность удара и ча-
стота регулируются с помощью 
одной педали. 
Когда корреспондент «ТР» 
пришел в кузницу, мастера тру-
дились над тагильским подно-
сом, делая его по матрице (ша-
блону) собственного изготовле-
ния. 
- Когда-то предприятие «Ме-
талльная лавка» (ныне «Тагиль-
ский поднос») сотрудничало с 
нами. Мы сделали для них по-
рядка десяти подносов по их ма-
трице, – говорит Андрей Кузне-
цов. – Технология изготовления 
доподлинно неизвестна, при-
шлось многое додумывать. Не-
давно появился заказчик, кото-
рому тоже понадобился поднос. 
Такие изделия всегда делаешь с 
душой. Потом его расписывают, 
но этим уже занимаются худож-
ники. Тагильский поднос ручной 
работы выгодно отличается от 
штампованных бытовых, кото-
рые делают из отходов автомо-
бильного производства. 
- Самое интересное, что мы 
делали, – скульптура «Рось», 
которая отправилась во Фран-
цию к кутюрье Пьеру Кардену 
в 2010 году. Он поставил ее во 
дворе приобретенного им замка 
маркиза де Сада. Размер статуи 
около одного метра, - рассказал 
Павел Фирстов. 
По мнению мастеров, кузнеч-
ное дело – это не только тяже-
лый физический труд. Профес-
сия совмещает в себе умения 
сварщика, слесаря, художника, 
электрика, математика и другие. 
- Самое сложное в кузнечном 
деле - воспроизвести пластику, 
- считает Павел Фирстов. - Спу-
стя столько лет первые художе-
ственные изделия кажутся уже 
не такими привлекательными, 
как раньше. Тем не менее, до 
сих пор храню первую сделан-
ную из металла розу. Помню, 
Андрей удивился, когда я пока-
зал ее. 
В мастерской у кузнецов на 
стенах нет свободного места: 
повсюду висят образцы изделий 
художественной ковки. Есть во-
рон, сделанный из отходов про-
изводства, но, тем не менее, 
очень симпатичный. Привлекает 
внимание голова буйвола. Как 
оказалось, ее заказал на памят-
ник своему отцу один москов-
ский дрессировщик, приезжав-
ший с гастролями. Но первый 
экземпляр заржавел из-за нека-
чественной стали. Его оставили 
себе и сделали другой. 
У Андрея Кузнецова двое сы-
новей, у Павла - сын и дочь. Сы-
новья не заинтересовались ре-
меслом, а вот дочь Павла, на-
против, просит отца научить 
кузнечному делу. Благодаря ча-
стичной автоматизации труда 
современный кузнец не обяза-
тельно должен иметь косую са-
жень в плечах, теперь в эту про-
фессию, хоть и редко, но прихо-
дят женщины.
Владимир ПАХОМЕНКО.
ФОТО АВТОРА. 
прокатном цехе. В 90-е попали 
под сокращение и отправились 
в свободное плавание. 
- Все началось с журнала 
«Сделай сам». Там много чего 
интересного печаталось по ху-
дожественной ковке, и мы пыта-
лись копировать понравившие-
ся вещи, - рассказывает Андрей 
Кузнецов. – Постепенно интерес 
перерос в любимое занятие. 
- У меня отец был кузнецом 
на комбинате, - говорит Павел 
Фирстов. – В десять лет впер-
вые попал к нему на работу, 
доступ туда тогда был свобод-
ный. Процесс ковки заворо-
жил, врезался в память. Отец в 
свое время отговаривал меня. 
По его словам, кузнечное дело - 
тяжелый и неблагодарный труд. 
Со временем я понял, что, в 
общем-то, он был прав. Работа 
стала приносить радость лишь 
когда мы с Андреем занялись 
художественной ковкой. Какое-
то время интересовался исто-
рией своего рода. Выяснил, что 
в моем роду отец - не первый 
кузнец. А вот Андрей пришел в 
эту профессию самостоятельно. 
Училище тогда было на хорошем 
счету, и многие мечтали устро-
иться на комбинат. 
Уже много лет кузнецы рабо-
тают при техникуме, руковод-
ству которого очень благодар-
ны. Раньше обучали студентов, 
но сейчас комбинат сам зани-
мается подготовкой кадров. В 
настоящее время мастера из-
Андрей Кузнецов (слева) и Павел Фирстов. 
Голова буйвола.
Скульптуру «Рось» приобрел Пьер Карден. 
Ворона смастерили 
из отходов производства. 
/
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чью работала. Возила снаряды со склада 
в цех, позднее – по разным поручениям 
были поездки в город. Работе была под-
чинена вся жизнь. Настя не была ни сла-
бенькой, ни щуплой, но выматывалась 
без остатка. Обязанности, связанные с 
обслуживанием машины, были по плечу 
даже не каждому из мужчин. Надо было 
самой и колеса бортовать, и рессоры 
ставить. Запчастей не было. Прокладки 
головного блока, диафрагму для бензо-
бака делали в гараже, из подручных ма-
териалов. Кольца к поршням точили из 
мин большого калибра. Вкладыши шату-
нов растачивали вручную. Дорогу от по-
селка Северного зимой задувало снегом, 
а летом на трассе дежурил трактор, что-
бы вытаскивать забуксовавшие машины 
из ям. 
Благополучно объезжать их получа-
лось не всегда, но Настя старалась. За-
скорузлые руки, казалось, срастались с 
рулем, глаза слезились от напряжения. 
Но нежность горячей волной накрывала 
Настю и она сбрасывала скорость, ког-
да в окно вместе с пылью врывался ве-
тер, настоянный на знакомых с детства 
терпких, сладких и горьковатых цветах. 
Донник, клевер, лютики, васильки, чере-
да. Они перебивали неистребимые, каза-
лось, запахи мазута и бензина, въевшие-
ся и в куртку, и в кожу. Хотелось выбежать 
из кабины и спрятаться в облаке трав и 
цветов. В молодости они часто снились 
Насте – не в букетах, не в вазах. Живые. 
Она куда-то шла по еле заметной тропке 
в поле, а из густого разнотравья застен-
чиво выглядывали незабудки, тянулись к 
солнцу красные маки. Такие сны были са-
мыми яркими и спокойными. 
Несколько дней назад Анастасии Мат-
веевне Яблоковой исполнилось 89. Но 
любовь к цветам не прошла. Она переда-
лась и дочерям. Каждый год в марте Ана-
стасия Матвеевна и Вера Павловна, кото-
рая живет вместе с мамой, принимаются 
за рассаду. В одной комнате Вера выра-
щивает для своего загородного участка. 
А в другой Анастасия Матвеевна – для па-
лисадника у дома №23 на улице Щорса. 
- Тетю Настю можно назвать самым 
главным и опытным специалистом по 
цветоводству в поселке Северный, - 
рассказала ветеран Надежда Федоров-
на Задорина. – Цветы - зеркало ее души. 
Знает все: когда подкормить, подвязать, 
полить, обработать. В прошлом году по-
бедила в конкурсе, объявленном газе-
той «Пенсионер». На ее участии настоя-
ли мы, ветераны, а она, скромный и до-
брейший человек, не смогла отказать в 
нашей просьбе. 
Каких только цветов нет под ее окном! 
С мая по октябрь, сменяя друг друга, ра-
дуют ландыши, гвоздики, рудбекии, ге-
оргины. Одни отцветают, другие распу-
скаются. Приезжайте и сами увидите эту 
красоту. 
Мы приехали и ахнули. В дождливый 
сентябрьский день, когда в городском 
пейзаже превалирует серая краска, у 
дома №23 по Щорса смеется над осе-
нью цветочный островок. Многоярусная 
гряда лобулярий, хризантем, шафранов, 
лобелий. Вопреки нашим уговорам не 
выходить в непогоду из дома Анастасия 
Матвеевна накидывает жакет:
- Ничего, с четвертого этажа я часто 
спускаюсь. Потихоньку, не спеша. Вижу 
неважно, слышу – тоже. Но лежать-то 
еще хуже! Надо двигаться. - И с сожа-
лением качает головой: «Кто-то сорвал 
астры, георгины…» 
Что ж, воришки были, есть и, видимо, 
будут всегда. Бог с ними, считает Ана-
стасия Матвеевна. Всех цветов не уне-
сут. Большинство людей все равно це-
нят чужой труд и созданную этим трудом 
красоту. Останавливаются или слегка за-
медляют шаг, смотрят. Когда мы поинте-
ресовались, где Анастасия Матвеевна с 
дочерью добывают семена (это же осно-
ва основ!), выяснилось: покупают. Выпи-
сывают из других городов, причем про-
веренные, сортовые. В прошлом году по-
тратили на это 700 рублей, в этом – 800. 
Но, предвосхитив реплику «Так ведь до-
роговато же!», лучший цветовод резонно 
пояснила: «Мы не пьем и не курим. А де-
лаем красоту». 
Спасибо этой замечательной женщи-
не и всем тем, кто ей помогает в доме и 
поселке. У нее добрая душа, в ней столь-
ко любви к жизни и людям. Об этом Ана-
стасия Матвеевна Яблокова говорит нам 
ЦВЕТАМИ. 
Нина СЕДОВА. 
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 с натуры
Все это было бы смешно…
 рядом с нами
Палисадник от тети Насти
Сколько себя помнит, всегда хотела 
жить среди цветов. Еще в 30-е 
прошлого века, восьмилетней 
девчушкой, примечала звездочки, 
колокольчики, шары, которые 
покачивались на зеленых 
стебельках в лесу, на лугу, 
придорожных склонах. С удивлением 
всматривалась в изгибы листочков и 
лепестков, любовалась их красками, 
придумывала названия цветам и 
разговаривала с ними. 
Соседи, уходя на работу, спокойно оставляли на Настю и ее подружек своих ребятишек. Няньки были на-
дежнее некуда: огород сразу превращал-
ся в веселую «детскую площадку». Ме-
люзга играла в прятки, бегала. Падать на 
грядки было не больно. Самых капризных 
отвлекали «сказочным чудом» - ромашка-
ми и астрами, росшими вдоль забора и 
кое-где в межах. А к самому торжествен-
ному моменту, возвращению родителей, 
на рубашечках и платьицах малышей кра-
совались живые цветы – это были награ-
ды непоседам за послушание. 
К началу Великой Отечественной На-
стя закончила семилетку. Но в семье не 
было возможности учить всех четверых. 
Так девочка и оказалась на текстильной 
фабрике в Черноисточинске. Подростки 
чесали лен, плели канаты для морфлота. 
А в конце июня 1942 года Настя полу-
чила повестку из висимского военкома-
та. После медкомиссии ее в числе других 
привезли в поселок Северный и разме-
стили в общежитии. Оформили всех как 
учащихся школы ФЗО завода №56 по 
специальности «контролер». 
- Нашей группе сразу выпала вторая 
смена, - для ветерана войны Анастасии 
Матвеевны Яблоковой воспоминания о 
тех годах – самые тяжелые. - Два месяца 
работали с 8 вечера до 8 утра без выход-
ных, потом два месяца - в первую сме-
ну. В комнатах было печное отопление. 
Но зимой к утру становилось так холод-
но, что даже вода в стаканах замерзала. 
Спали не раздеваясь. 
Спецодежду не выдавали, мы ходи-
ли кто в чем, обуви не хватало. Однаж-
ды рабочий из Черноисточинска пред-
ложил ботинки: подошвы сделал из де-
рева, а верх из брезента. Иногда меня 
навещали мама или сестра. Приносили 
картошку и бидон молока. Вот это была 
радость! Сварим с девчонками, разде-
лим на всех… 
Сначала я работала контролером на 
минах. Потом перевели на «катюши» 
- снаряды с лопастями уменьшенной 
дальности (5 километров). Я клала заго-
товки на транспортер, а ребята скручи-
вали. Снаряд увеличенной дальности (7 
километров) начиняли уже семью шаш-
ками. Он весил 20 килограммов, а его 
надо было четыре раза поднять и пово-
рачивать на салазках так, чтобы лопасти 
притерлись и шли легко.
В 1943-м Насте предложили учиться 
на водителя. Днем слушала лекции, а но-
-Мне 30 банок «Сай-ры», - сказала одной из продавщиц дама 
в возрасте, тяжело опуская на 
подставку у прилавка объемную 
сумку-авоську. 
Магазин замер, покупатели 
и продавцы с нескрываемым 
интересом смотрели на жен-
щину. 
- Никак к войне готовитесь? 
– улыбаясь, спросил пожилой 
мужчина.
- Может, она санкций Амери-
ки опасается и закупает продук-
ты, - предположил его приятель. 
– Мы с тобой, два старых дура-
ка, окорочка куриные берем к 
водочке, а умные люди запаса-
ются…
Женщина промолчала. Про-
давец, отдав все банки с витри-
ны, побежала на склад. 
- Вдруг, правда, война, - не 
унимался пожилой мужчина.
- Не переживай, до нас не до-
берутся, - успокаивал приятель. 
– Да и кому наш Тагил нужен? Ни 
моря, ни нефти, даже лета нет… 
Женщина, вот зачем вы людей 
пугаете? Зачем вам столько 
этой «Сайры»?
- Да в сад я еду, в сад! – не 
выдержала хозяйственная дама, 
укладывая последнюю банку в 
авоську. – Мы с мужем пока в 
саду живем, холодильника там 
нет, мясо испортится. А консер-
вы открыл, и хоть к картошке, 
хоть к рожкам…
Ворча, она вышла из магази-
на. Мужчины взяли шесть кури-
ных окорочков…
- И пару банок «Сайры» по-
считайте, - вдруг сказал один из 
них. – На всякий случай. 
- Девушка, там еще осталось? 
Мне штуки три отложите, - об-
ратилась к продавцу бабушка с 
палочкой, стоящая в середине 
внезапно образовавшейся оче-
реди в мясной отдел.
- Осталось пять банок.
- Я все возьму, - мгновенно 
отреагировала бабуля. 
В соседних отделах очере-
дей не было, и в молочном та 
же «Сайра» спокойно стояла на 
полке, невостребованная. 
Как тут не вспомнить знаме-
нитые строчки из стихотворения 
Михаила Юрьевича Лермонтова: 
«Все это было бы смешно, когда 
бы не было так грустно…» 
Людмила ПОГОДИНА. 
Маленький продуктовый магазинчик. Три отдела, три 
продавца за прилавками, люди у витрин с печеньем, 
колбасой, творогом и разными полуфабрикатами 
разглядывают продукты и ценники за бликующим стеклом… 
Надежда Федоровна Задорина и Анастасия Матвеевна Яблокова. 
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18.10 Время детское 6+
19.00 Т/с «Тайны поместья Лари-
чи» 12+
20.00 Дело вкуса 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.00 Время новостей 16+
21.30 Место происшествия 16+
21.45 Спросите нас 16+
23.00 Х/ф «Форсаж» 16+
01.00 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+
6.00 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Неделя в Таги-
ле. Прямая речь 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 Короткометражный х/ф 
«Мальчики» 12+
9.20 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 16+
14.50 Д/ф
16.30 01.15 Под небом Европы
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
20.00 23.20 «Дело вкуса» 
Т.Веденеевой 12+
20.30 23.00 03.00 Новости. Итоги 
дня 16+
23.45 Х/ф «Первоклашки» 12+
7.00 Юная лига 
справедливости 12+
7.30 7.55 8.20 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Т/с «Физрук» 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Роковое число 23» 
16+
03.00 Суперинтуиция 16+
04.00 Т/с «Только правда» 16+
04.55 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.20 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.50 Школа ремонта 12+
06.45 Саша + Маша 16+
7.00 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости 
культуры
10.20 01.40 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Подозрения мистера 
Уичера. Убийство в поме-
стье Роуд-Хилл» 12+
12.45 Линия жизни
13.40 Т/с «Хождение по мукам» 
16+
15.10 Academia
15.55 16.40 22.45 00.00 Д/ф
17.20 На грани
17.35 Сольный концерт Дениса 
Мацуева
18.30 Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова 12+
21.30 Монолог
22.00 Тем временем
22.55 Кинескоп
00.55 Концерт Фестивального 
оркестра Вербье
02.40 Э. Григ. Сюита для орке-
стра из музыки к драме Иб-
сена «Пер Гюнт»
6.00 Город на карте 
16+
6.15 11.45 Defacto 12+
6.30 22.30 01.20 02.25 
04.40 Патрульный 
участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 10.05 Х/ф «Гибель империи» 
16+
11.10 Прокуратура. На страже 
закона 16+
11.25 Наследники Урарту 16+
11.40 ЖКХ для человека 16+
12.10 Контрольная закупка 12+
12.30 Студенческий городок 16+
12.45 13.10 14.10 Х/ф «Пятое из-
мерение» 16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 М/ф 
17.05 Т/с «Как сказал Джим» 12+
18.00 Рецепт 16+
18.30 События УрФО 16+
19.00 21.00 22.50 01.40 03.55 Со-
бытия. Итоги 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Правила жизни 16+
20.05 Д/ф
21.30 00.20 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
23.35 Д/с
02.45 Действующие лица
02.55 Парламентское время 16+
6.30 Удачное утро 16+
7.00 7.30 05.30 Джейми у себя 
дома 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.10 Снимите это немедленно! 
16+
12.05 03.00 Домашняя кухня 16+
13.05 02.00 Астролог 16+
14.05 Х/ф «Две судьбы» 12+
17.05 20.40 Т/с «Мои восточные 
ночи» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.00 Время новостей 16+
00.30 Х/ф «Кадкина всякий зна-
ет» 12+
04.00 Мужская работа 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происше-
ствия 16+
10.30 11.25 12.30 12.45 13.40 14.35 
15.25 16.00 16.45 17.40 Т/с 
«Кулинар-2» 16+
19.00 19.30 20.00 02.15 02.45 03.20 
03.55 04.25 04.55 05.30 Т/с 
«Детективы» 16+
20.30 21.20 22.25 Т/с «След» 14+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 Большой папа
01.50 День ангела
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «За дву-
мя зайцами» 12+
9.50 Х/ф «В Мо-
скве проездом» 12+
$ 37,17 руб.   +14 коп.
 48,06 руб.   +35 коп.   
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50 Доказательства вины 16+
15.25 Осторожно, мошенники! 
16+
16.00 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» 12+
21.45 00.55 Петровка, 38 16+
22.55 Без обмана 16+
00.25 Футбольный центр 12+
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с «Вера» 16+
03.35 Х/ф «На кого бог пошлет» 
12+
05.05 Д/ф
7.15 8.55 21.20 
Астропрогноз 
16+
7.20 Технологии комфорта
8.00 22.55 Автоnews 16+
8.20 Квадратный метр
9.00 В центре внимания 16+
9.25 18.30 00.50 Большой спорт
9.45 Правда и вымысел 16+
10.45 06.15 Т/с «Такси» 16+
11.35 23.15 01.10 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «На игре» 16+
15.50 Х/ф «На игре-2. Новый 
уровень» 16+
17.30 03.20 24 кадра 16+
18.00 Трон
18.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция
21.25 Патрульный участок 16+
21.50 Красота и здоровье 16+
22.00 Новости 16+
04.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Ак Барс» 
(Казань)
7.05 12.30 
18.30 00.55 
Культурный 
обмен 12+
7.55 11.25 15.20 19.40 06.05 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.35 20.20 Студия «Здоровье» 
12+
9.00 Спортивный регион 12+
9.25 16.55 23.00 03.50 Прав? Да! 
12+
10.30 Полигон 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.35 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.30 Большая страна 
12+
16.10 00.30 Де-факто 12+
16.40 20.05 Ясное дело 12+
05.00 Основатели
05.25 Город N 12+
05.40 Школа. 21 век 12+
Лиц. ЛО-66-01-000854, выд. минздравом Сверд. обл.  РЕКЛАМ
АТЕЛ.: 32-53-10, 44-73-44
УЗИ-центр «ЗДРАВИЕ»
О  В О З М О Ж Н Ы Х  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я Х 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА
• Работаем в удобное для вас  
   вечернее время на ГГМ  
• Специалисты  
    высшей категории
• Доступные цены
ПРОДАМ ГАРАЖ 
в центре города,  
пр. Строителей, 12, ГК «Стрела».  
Общая площадь 18,3 кв. м. 
Цена 680 тыс. руб.
Тел.: 8-912-28-71-961 (Сергей)
РЕКЛАМА
ПРОДАЮТСЯ 
БЫЧОК, 5,5 месяца, 
ТЕЛКА, 1 г. 6 мес., стельная. 
Тел.: 89506577972
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Live in tele club 
16+
7.00 М/ф
7.30 Смешарики 12+
8.30 13.20 23.50 Пятница news 
16+
9.00 02.05 03.30 Большие чувства 
16+
9.30 16.40 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шопинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 
16+
12.50 Половинки 16+
13.50 17.35 20.00 Орел и решка 
16+
18.30 Богач-бедняк 16+
19.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.35 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
04.00 Твою маму 16+
8.00 9.00 Д/ф
9.50 11.10 Х/ф «Горячий 
снег» 12+
11.00 15.00 20.00 00.45 
Новости дня
12.05 15.10 Т/с «Гонки по вертика-
ли» 12+
16.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского» 16+
20.30 01.00 01.50 Д/с
21.15 Х/ф «Путь к причалу» 12+
23.00 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» 16+
02.30 Т/с «Бигль» 16+
03.45 Х/ф «Срок давности» 16+
05.35 Х/ф «Семь криков в океа-
не» 16+
8.00 Материк 
16+
9.40 Голубая волна 16+
11.35 Пипец 16+
13.35 Крутой и цыпочки 16+
15.20 Хорошая девочка 16+
17.00 А вот и Полли! 16+
18.40 Слежка 16+
20.20 Хороший доктор 16+
22.00 Давай, до свидания! 16+
23.40 Замуж на два дня 16+
01.40 Когда я умирала 16+
03.35 Личное 16+
05.35 Человек-паук-2 12+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.50 9.55 Благочестивая Марта 
12+
11.05 Вокруг смеха 12+
12.40 18.40 00.40 06.40 Осторож-
но, модерн! 16+
13.10 04.45 13.55 14.50 17.45 19.10 
07.55 19.55 20.40 23.45 01.10 
01.55 06.35 07.10 Музыкаль-
ная история 12+
13.15 19.15 01.15 07.15 О.С.П.-
студия 16+
14.55 16.05 Кафедра 12+
17.15 04.15 Голубой огонек
17.50 23.50 Лучшие из лучших. 
Выступления лучших арти-
стов, юмористов 16+
20.45 21.50 Дикая охота короля 
Стаха 16+
22.55 Все звезды 12+
02.45 Культпоход в театр 12+
04.50 Победители и грешники 
16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 12.30 05.15 Д/ф
13.30 18.00 01.30 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
21.15 Т/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.00 Х/ф «Мгла» 16+
02.00 Х/ф «Зодиак» 16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
8.30 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-2» 16+
15.30 Что скрывают повара? 16+
16.30 Что скрывают турагенты? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 21.00 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
20.00 Пропавшие. Последняя на-
дежда 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+
05.45 Веселые истории из жизни 
16+
5.00 Территория за-
блуждений 16+
6.00 Званый ужин 16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 22.20 23.30 Смотреть всем! 
16+
8.30 19.30 23.00 Новости 24 16+
9.00 Военная тайна 16+
10.00 Профилактические работы
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.00 112 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30 00.00 Х/ф «Медальон» 16+
02.00 Х/ф «Параллельные миры» 
16+
04.00 Следаки 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень 12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 
16+
12.35 21.20 Медиум 16+
13.20 22.05 Верить 16+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 14.00 18.40 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Победа над собой 12+
8.40 Похудеть к венцу 12+
9.05 Педиатрия 12+
9.35 В погоне за сном 12+
10.00 Здорово и вкусно 12+
10.15 Кабинет красоты 12+
10.45 00.00 06.30 Терапия 12+
11.15 06.15 Диета 12+
11.30 16.40 05.45 Оздоровитель-
ный туризм 12+
12.00 18.10 07.00 Быть вегетари-
анцем 12+
12.30 00.30 Свет Солнца 12+
13.00 01.00 Предродовое воспи-
тание 12+
13.30 01.30 07.30 Издержки про-
изводства 12+
14.10 Реабилитация 12+
14.40 Исцеляющая природа 12+
15.10 Витамины 12+
15.25 Первая помощь 12+
15.40 Сколько вам лет? 12+
16.10 Я настаиваю 12+
16.25 Все на воздух! 12+
17.10 04.45 Большая пробежка 
12+
17.40 05.15 Я расту 12+
18.50 Спорт для детей 12+
19.20 Зеленая aптека 12+
19.50 О диетах, и не только 12+
20.20 Вкусы жизни 12+
21.05 Косметология 12+
21.30 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
22.00 Медицинский телегид 12+
22.30 Танец здоровья 12+
23.00 Новейшие достижения в 
медицине 12+
23.30 Все о человеке 12+
02.10 Мужские секреты 12+
02.40 Едим страстно 12+
03.30 Сложный случай 12+
04.00 Массажи 12+
04.30 Дышите правильно 12+
8.00 Тот, кто 
ищет 12+
8.30 Приглашай-
те в гости 12+
8.45 02.30 Готовимся к зиме 12+
9.00 Огород в палисаднике 12+
9.30 03.45 Дачники 12+
10.00 Ландшафтный дизайн 12+
10.30 Дачная экзотика 6+
11.00 05.15 Домик в Америке 12+
11.30 17.25 05.45 В гармонии с 
природой 12+
12.00 06.15 Мaстер 12+
12.30 07.15 Интерьерные превра-
щения 12+
12.55 04.15 06.45 Проект мечты 
12+
13.25 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
13.55 Тихая охота 12+
14.25 Мир русской усадьбы 12+
14.55 Усадьбы будущего 12+
15.25 19.55 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
15.55 Моя любимая грядка 12+
16.25 Огородные вредители 12+
16.55 Гвоздь в стену 12+
17.55 10 самых больших ошибок 
16+
18.25 Органическое земледелие 
12+
18.55 Миллион на чердаке 12+
19.25 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
20.25 00.00 Сад 12+
20.55 История усадеб 12+
21.25 Секреты стиля 12+
21.55 Среда обитания 12+
22.20 Безопасность 12+
22.50 Дачные радости 12+
23.20 Дом в XXI веке 12+
23.45 Сельсовет 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Особый вкус 12+
02.45 Побег из города 12+
03.15 Мир садовода 12+
04.45 Что почем? 12+
05.00 Высший сорт 12+
07.40 Дворовый десант 12+
7.00 13.20 02.20 В теме 
16+
7.30 13.45 14.35 Платье 
на счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.10 Стилистика 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
02.50 Ты - моя жизнь 16+
03.35 Х/ф «Дневники няни» 12+
05.40 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.20 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.55 21.40 22.00 22.15 
22.40 23.20 23.45 03.30 03.55 
04.20 05.10 05.40 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 Русская литература. Лек-
ции 12+
02.10 Х/ф «Миргород и его оби-
татели» 12+
03.20 Маленькие жители планеты
7.00 7.35 9.00 9.30 
10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
14.00 16.10 16.40 
17.00 17.30 19.15 19.45 
20.10 20.40 21.05 23.10 М/с 
6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
8.30 Мама на 5+
13.00 Это мой ребенок?!
14.30 Х/ф «Динозавр»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
19.00 Правила стиля
21.30 М/с
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако»
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
03.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
04.50 Т/с «Алиса в стране чудес» 
Понедельник, 15 сентября
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Северное шоссе, 12. 
Тел.: 8-912-046-14-51, 
8-912-260-33-71 РЕ
К
Л
А
М
А
СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ  
Т Р Е Б УЮТС Я :
• инженер в отдел капитального стро-
ительства (наличие л/а, специальности 
«Теплогазоснабжение и вентиляция», 
«Электроснабжение пром. предприятий», 
«ПГС»), з/плата от 30 000 рублей
• инженеры-проектировщики
• монтажники по монтажу стальных и 
жбк, з/плата от 25 000
• каменщики
• электрогазосварщики (НАКС), з/плата 
от 24 000
• плотники-бетонщики, з/плата от 23 000
• машинисты башенного крана, з/плата 
от 29 000
• монтажники наружных трубопрово-
дов, з/плата от 21 000
• машинисты автокрана (25 т и выше), з/
плата от 29 000
Соцпакет
Северное шоссе, 12. 
Тел.: 8-912-046-14-51, 
8-912-260-33-71 РЕ
К
Л
А
М
А
СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
объявляет конкурс  
на вакантную должность 
НАЧАЛЬНИКА ПРОЕКТНОГО ОТДЕЛА 
(строительство)
Наличие резюме. Опыт работы. 
Соцпакет 
Северное шоссе, 12. 
Тел.: 8-912-046-14-51, 
8-912-260-33-71 РЕ
К
Л
А
М
А
ЗАВОДУ ЖБИ  Т Р Е Б УЮТС Я :
• отделочники жби (женщины с образ. 
штукатур-маляр), з/плата от 23 000
• машинист тепловоза, з/плата от 22 000
• помощник машиниста тепловоза, 
з/плата от 22 000
• грузчик, з/плата от 19 000 
Соцпакет
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.10 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «Хорошие руки» 
16+
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30 03.05 Х/ф «Расчет» 16+
03.20 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Танки. Уральский характер 
12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 16+
22.50 Специальный корреспон-
дент 16+
23.55 Заставы в океане. Возвра-
щение
00.55 Т/с «Женщины на грани» 
16+
02.50 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
04.15 Комната смеха
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
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18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня
22.30 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
03.45 Квартирный вопрос 0+
04.45 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 05.10 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 17.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.30 16.25 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.00 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
11.25 Х/ф «Форсаж» 16+
13.30 Место происшествия 16+
13.45 Спросите нас 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Терка 12+
23.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
16+
01.00 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
05.45 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 «Дело вкуса» Т. Веденеевой 
12+
9.00 Х/ф «Тайны поместья Лари-
чи» 16+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 16+
14.50 Х/ф «Первоклашки» 12+
16.20 Алхимия любви
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.45 Х/ф «Гордость и страсть» 
16+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Одноклассники» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
свадьба» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «Освободите Вилли-3: 
спасение» 16+
02.40 Суперинтуиция 16+
03.40 Т/с «Только правда» 16+
04.35 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.00 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.25 Школа ремонта 12+
06.25 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.20 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Печать зла» 16+
13.05 Пятое измерение
13.40 Т/с «Хождение по мукам» 
16+
15.10 Academia
15.55 Кинескоп
16.40 Острова 12+
17.20 18.20 22.45 01.50 Д/ф
17.35 Международный музыкаль-
ный фестиваль в Вербье
18.30 Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше чем любовь
21.30 Монолог
22.00 Игра в бисер
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Национальное измерение 
16+
14.10 23.35 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 М/ф 
18.00 Прямая линия
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Порядок действий 16+
19.40 Кабинет министров 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Джейми у себя дома 
16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.10 Снимите это немедленно! 
16+
12.05 03.15 Домашняя кухня 16+
13.05 02.15 Астролог 16+
14.05 Х/ф «Две судьбы» 12+
17.05 20.40 Т/с «Мои восточные 
ночи» 12+
18.00 Открытый вопроc 16+
18.30 Место происшествия 16+
18.45 Спросите нас 16+
18.55 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Женатый холостяк» 
12+
04.15 Мужская работа 16+
05.15 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 01.40 Т/с «Сержант 
милиции» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с 
«След» 14+
00.00 Х/ф «Сверстницы» 16+
6.00 Настроение
8.20 Х/ф «Дом, в 
котором я живу» 6+
10.20 02.50 04.30 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Пять невест» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 22.55 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» 12+
22.20 Осторожно, мошенники! 
16+
00.25 Стихия 12+
00.55 Х/ф «Затерянные в лесах» 
16+
05.10 Д/с
7.10 8.35 10.05 
22.00 Астро-
прогноз 16+
7.20 20.50 Красота и здоровье 
16+
7.30 21.00 Новости 16+
8.00 Технологии комфорта
8.30 ЖКХ для человека 16+
8.40 Патрульный участок 16+
9.10 Квадратный метр
10.10 24 кадра 16+
10.45 06.15 Т/с «Такси» 16+
11.40 22.20 02.10 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Викинг» 16+
17.35 Я - полицейский!
18.40 23.55 Большой спорт
19.00 Бокс 0+
20.20 Справедливое ЖКХ
20.30 В центре внимания 16+
21.50 Теннис 0+
00.20 Волейбол. Чемпионат мира
04.15 Моя рыбалка
04.45 Диалоги о рыбалке
05.15 Язь против еды
05.45 Трон
7.05 12.30 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
7.55 11.25 15.20 19.40 06.10 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.35 16.20 Основатели
9.00 Город N 12+
9.25 16.55 23.00 03.50 Прав? Да! 
12+
10.30 20.20 ЖКХ: от А до Я 12+
10.55 05.45 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.35 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.30 Большая страна 
12+
16.45 20.05 Ясное дело 12+
00.30 Де-факто 12+
05.00 От прав к возможностям 
12+
05.25 Спортивный регион 12+
• Межевание земельных участков. 
• Оформление технических планов домов, 
зданий, объектов, сооружений незавершен-
ного строительства помещений.
• Топографические изыскания (коррек-
тура, топографические, исполнительные 
съемки объектов).
• Подготовка проектной документации 
для разрешения на строительство и рекон-
струкцию.
Ул. Ермака, 44а. Тел.: 48-08-40; 8-912-28-77-300
ООО «Кадастровое бюро»
Р
Е
К
Л
А
М
А
РЕКЛАМА
Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод
 п р и г л аш а е т 
высококвалифицированных 
специалистов по профессиям:
• оператор станков с ПУ, 
• токарь, 
• фрезеровщик, 
• слесарь-инструментальщик 
Без нарушений трудовой дисциплины. 
Высокая заработная плата, полный соц-
пакет, оздоровление для работников пред-
приятия в профилактории «Пихтовые годы», 
санаториях среднего Урала  и на побережье 
Черного моря. Иногородним предоставляется 
жилье. 
Обращаться по адресу: 
Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. 
Отдел кадров, кабинет 15, 
телефон: 344-736
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6.00 Live in tele club 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф
7.30 Смешарики 12+
8.30 12.50 23.50 Пятница news 
16+
9.00 02.05 03.30 Большие чувства 
16+
9.25 16.40 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шопинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 
16+
13.20 18.30 Богач-бедняк 16+
13.55 17.40 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Орел и решка. Шопинг 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.35 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
04.00 Твою маму 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 01.50 
Д/с
9.00 11.10 Т/с «Под лив-
нем пуль» 16+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
13.40 15.10 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» 12+
16.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Петровского» 16+
21.15 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» 6+
23.15 Х/ф «Ключи от неба» 12+
02.30 Х/ф «Забудьте слово 
«смерть» 12+
8.00 А вот и 
Полли! 16+
9.50 Слежка 
16+
11.30 19.40 Человек-паук-2 12+
13.50 Шаг вперед-2: улицы 12+
15.40 Шаг вперед-3 12+
17.40 Личное 16+
22.00 Ромовый дневник 16+
00.10 Обладая тобой 16+
02.00 Приговор 16+
04.00 Тормоз 16+
06.00 Воспоминания неудачника 
16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.50 11.45 13.10 01.55 13.55 07.55 
14.40 06.35 07.10 17.45 19.10 
19.55 00.35 01.10 22.45 03.05 
04.55 Музыкальная история 
12+
8.55 10.05 Кафедра 12+
11.15 22.15 04.25 Голубой огонек
11.50 17.50 Лучшие из лучших. 
Выступления лучших арти-
стов, юмористов 16+
12.40 18.40 00.40 06.40 Осторож-
но, модерн! 16+
13.15 19.15 01.15 07.15 О.С.П.-
студия 16+
14.45 15.50 Дикая охота короля 
Стаха 16+
16.55 Все звезды 12+
20.45 Культпоход в театр 12+
22.50 Победители и грешники 
16+
03.10 Два бойца
05.00 Франк Рива 16+
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.00 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Библиотекарь» 12+
01.30 Х/ф «Ураган в Сиэтле» 16+
03.15 Х/ф «Если верить Лопоту-
хину» 16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
12.30 Т/с «Солдаты-2» 16+
15.30 Что скрывают преподы? 
16+
16.30 Что скрывают парикмахе-
ры? 16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 21.00 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
20.00 Пропавшие. Последняя На-
дежда 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Т/с «В поисках капитана 
Гранта» 6+
5.00 04.00 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.40 23.30 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.00 Х/ф «Золото дура-
ков» 16+
02.10 Х/ф «От заката до рас-
света-2: кровавые деньги из 
Техаса» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень 12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Говорящая с призраками 
16+
12.35 21.20 Медиум 16+
13.20 22.05 Верить 16+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 13.55 18.35 
21.15 02.00 СПА 
12+
8.10 Реабилитация 12+
8.40 Исцеляющая природа 12+
9.10 Витамины 12+
9.25 Первая помощь 12+
9.40 Сколько вам лет? 12+
10.10 Я настаиваю 12+
10.25 Все на воздух! 12+
10.40 00.00 06.30 Терапия 12+
11.10 06.15 Диета 12+
11.25 16.35 05.45 Оздоровитель-
ный туризм 12+
11.55 18.05 07.00 Быть вегетари-
анцем 12+
12.25 00.30 Не выходя из дома 
12+
12.55 01.00 Женское здоровье 
12+
13.25 01.30 07.30 Издержки про-
изводства 12+
14.05 Спорт для детей 12+
14.35 Зеленая aптека 12+
15.05 О диетах, и не только 12+
15.35 Вкусы жизни 12+
16.20 Косметология 12+
17.05 04.45 Гимнастика 12+
17.35 05.15 Мир лекарственных 
растений 12+
18.45 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
19.15 Медицинский телегид 12+
19.45 Танец здоровья 12+
20.15 Новейшие достижения в 
медицине 12+
20.45 Все о человеке 12+
21.25 Мужские секреты 12+
21.55 Едим страстно 12+
22.45 Сложный случай 12+
23.15 Массажи 12+
23.45 Дышите правильно 12+
02.10 Победа над собой 12+
02.40 Похудеть к венцу 12+
03.05 Педиатрия 12+
03.35 В погоне за сном 12+
04.00 Здорово и вкусно 12+
04.15 Кабинет красоты 12+
8.00 Тихая охота 
12+
8.30 Мир рус-
ской усадьбы 12+
9.05 Усадьбы будущего 12+
9.35 15.30 Чудеса, диковины и со-
кровища 12+
10.05 Моя любимая грядка 12+
10.35 Огородные вредители 12+
11.05 05.10 Идеи для вашего дома 
12+
11.35 05.45 Быстрые рецепты для 
находчивых 12+
12.05 06.15 Красиво жить 12+
12.35 07.15 Интерьерные превра-
щения 12+
13.00 23.30 06.45 Проект мечты 
12+
13.30 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.00 Органическое земледелие 
12+
14.30 Миллион на чердаке 12+
15.00 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
16.00 21.00 Сад 12+
16.30 История усадеб 12+
17.00 10 самых больших ошибок 
16+
17.30 Бесполезные растения 12+
18.00 Дачный сезон 12+
18.25 Секреты стиля 12+
18.55 Среда обитания 12+
19.20 Безопасность 12+
19.50 Дачные радости 12+
20.20 Дом в XXI веке 12+
20.45 Сельсовет 12+
21.30 Особый вкус 12+
21.45 02.55 Готовимся к зиме 12+
22.00 Побег из города 12+
22.30 Мир садовода 12+
23.00 03.40 Дачники 12+
00.00 Что почем? 12+
00.15 Высший сорт 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Тот, кто ищет 12+
02.40 Приглашайте в гости 12+
03.10 Огород в палисаднике 12+
04.10 Ландшафтный дизайн 12+
04.40 Дачная экзотика 6+
07.40 Дворовый десант 12+
7.00 13.20 02.20 В теме 
16+
7.30 Платье на счастье 
16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
13.50 Посольство красоты 12+
14.15 Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
02.50 Ты - моя жизнь 16+
04.25 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.05 Кошмары на кухне 16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.20 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.55 21.40 22.00 22.15 
22.40 23.20 23.45 03.30 03.55 
04.20 05.10 05.40 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
17.10 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.45 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.45 История России. Лекции 
16+
02.15 Х/ф «Миргород и его оби-
татели» 12+
03.20 Школа волшебства
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 11.00 
11.30 12.00 12.30 
13.00 13.30 14.00 
16.10 16.40 17.00 17.30 19.00 
19.15 19.45 20.10 20.40 21.05 
23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 М/с
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 М/с
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако»
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
Дорогие уральцы! 
Уважаемые друзья, коллеги  
и партнеры!
13 сентября исполняется 20 лет с момента основания 
нашего, одного из старейших на Урале, фонда. Это, без-
условно, значимое событие, когда можно оглянуться назад 
и оценить результаты достигнутых рубежей. Наш фонд, 
созданный на заре пенсионной реформы, вот уже 20 лет 
выполняет свою благородную миссию. Проявляя заботу 
о будущем наших сограждан, мы создаем условия для 
формирования,  приумножения и своевременной выплаты 
достойной пенсии. На протяжении всей своей деятель-
ности  фонд зарекомендовал себя надежным участником 
пенсионного рынка. 
Мы ценим то, что свое пенсионное благополучие в 
разной степени фонду доверили более 60 тыс. человек и 
своей деятельностью стараемся их надежды оправдать. 
За истекшие 20 лет нашими клиентами или их право-
преемниками  уже  получено более 16,5 млн. руб. выплат 
накопительной части трудовой пенсии. Дополнительную 
негосударственную пенсию в общей сумме свыше 170 млн. 
руб.   получили более 7,5 тыс. участников. 
Сегодня фонд продолжает заключение договоров него-
сударственного пенсионного обеспечения. Будучи фондом 
«уральской оборонки», мы также выступаем партнером для 
компаний различных секторов экономики и  открыты для 
всех желающих.
Во всем мире дополнительное негосударственное пен-
сионное обеспечение – важная составляющая в работе 
любой социально ответственной компании. А это значит, 
что мы на правильном пути.
Конечно, сегодня вся пенсионная отрасль переживает 
непростые времена. Однако повседневное внимание и за-
бота о своих клиентах, умноженная на  профессионализм, 
добросовестность и ответственность сотрудников, позво-
ляет быть уверенным, что наш фонд станет еще надежнее.
Желаем всем нам плодотворной работы, эффективных 
проектов, ярких идей! Спасибо, что вы с нами все эти годы!
Поздравляем клиентов и партнеров  
с 20-летием фонда!
Ждем вас по адресу: Екатеринбург, 
ул. Белинского, 34, оф. 238
Тел.: (343) 269-44-70, 269-44-93, 355-62-77,
e-mail: M_Fedotov@npfuvz.ru, 
сайт: www.npfuvz.ru 
20 лет!
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5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Хорошие руки» 16+
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Обнимая небо» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30 03.05 Х/ф «Цена измены» 
16+
03.30 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 Роковые числа. Нумероло-
гия 12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.45 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 16+
23.45 Д/ф
00.40 Т/с «Женщины на грани» 
16+
02.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» 12+
04.10 Честный детектив 16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня
22.30 Т/с «Ментовские войны» 
16+
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00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Рома» (Италия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
02.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
03.15 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
04.15 Главная дорога 16+
04.45 Дикий мир 0+
05.05 Т/с «Супруги» 16+
6.00 Теремок 0+
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 17.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.30 16.25 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.00 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
11.25 Х/ф «Двойной форсаж» 
16+
13.30 Терка 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
20.00 Собственной персоной 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Культурная среда 12+
21.45 Спорт про 12+
23.00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» 16+
00.50 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
05.05 М/ф
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Х/ф «Антимафия-3» 
16+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 16+
14.50 Х/ф «Гордость и страсть» 
16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.20 Собственной персо-
ной 12+
23.45 Х/ф «Девять семь семь» 
16+
01.20 Пришельцы
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Лучшие друзья и ре-
бенок» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 Т/с «Интерны» 12+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.30 Реальные пацаны 16+
21.00 Х/ф «Американский пирог: 
все в сборе» 18+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Буря в Арктике» 16+
02.55 Т/с «Салон Вероники» 16+
03.25 Т/с «Только правда» 16+
04.15 Суперинтуиция 16+
05.15 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.45 Школа ремонта 12+
06.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.20 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «За пригоршню 
долларов» 16+
12.55 17.20 22.35 22.45 01.40 Д/ф
13.05 Красуйся, град Петров!
13.40 Т/с «Хождение по мукам» 
16+
15.10 Academia
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше чем любовь
17.35 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих
18.30 Д/с
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Гении и злодеи 12+
21.30 Монолог
21.55 Власть факта
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 20.05 Д/ф
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Прямая линия 16+
14.10 23.35 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 М/ф 
18.00 Все о ЖКХ 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
19.15 Что делать? 16+
19.40 Урал. Третий тайм 12+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 6.00 Пир на весь мир 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.10 Снимите это немедленно! 
16+
12.05 03.15 Домашняя кухня 16+
13.05 02.15 Астролог 16+
14.05 Х/ф «Две судьбы» 12+
17.00 20.40 Т/с «Мои восточные 
ночи» 12+
18.00 Место происшествия 16+
18.15 Спросите нас 16+
18.30 Терка 12+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Ксения, любимая 
жена Федора» 12+
04.15 Мужская работа 16+
05.15 Тайны еды 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 12.30 01.55 Х/ф «Фронт 
без флангов» 12+
13.35 04.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Сверстницы»
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Добровольцы» 6+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Где на-
ходится Нофелет?» 
0+
9.50 Тайны нашего кино 12+
10.25 03.15 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Пять невест» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» 12+
22.20 Линия защиты 16+
22.55 Хроники московского быта 
16+
00.25 Х/ф «Ты у меня одна» 12+
02.25 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.20 Осторожно, мошенники! 
16+
04.55 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» 12+
7.10 8.00 9.55 
20.55 Астро-
прогноз 16+
7.20 Теннис 0+
7.30 20.00 Новости 16+
8.10 19.20 Красота и здоровье 
16+
8.20 Технологии комфорта
8.50 Справедливое ЖКХ
9.00 Квадратный метр
10.00 Профилактика
16.00 16.50 Диверсанты
17.45 Большой скачок
19.00 Автоnews 16+
19.35 В центре внимания 16+
20.45 Урал
21.00 23.45 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
00.05 Эволюция
02.10 Я - полицейский!
03.15 Наука на колесах
04.00 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«АК Барс»
06.15 Т/с «Такси» 16+
7.05 12.30 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
7.55 11.25 15.20 19.40 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.35 16.10 20.20 От прав к воз-
можностям 12+
9.00 10.45 Спортивный регион 
12+
9.25 16.55 23.00 03.50 Прав? Да! 
12+
10.30 Моя история 12+
10.55 05.45 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.35 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.30 Большая страна 
12+
16.40 20.05 Ясное дело 12+
00.30 Де-факто 12+
05.00 За дело! 12+
06.10 Большая наука 12+
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Алла Пугачева «взорвала» сцену  
на съемках нового шоу
Впервые в истории российского телевидения телеканал «Россия 1» запустил 
интерактивное шоу «Артист», где зрители с помощью специального приложе-
ния на смартфоне смогут решить судьбу исполнителя. Певец или певица окру-
жен сверкающей стеной, и только поклонники, голосуя в ходе программы, в 
силах поднять стену, если им понравится выступление артиста. 
Первой из российских звезд это испытание попыталась выдержать Алла Бори-
совна Пугачева. «Шоу-бизнес – это бег с препятствиями. Единственное, что по-
может тебе взорвать стену, – это любовь к сцене и зрителям», – отметила певица. 
И ей действительно удалось взорвать зал, пишет «7 Дней».
Процент звонивших, желающих, чтобы стена поднялась как можно быстрее, был 
так высок, что сверкающий экран исчез за считанные секунды. Сложно поверить, 
но народная артистка перед выступлением заметно волновалась. Поддержать 
Пугачеву приехал ее супруг – юморист и телеведущий Максим Галкин. 
Следом за ней стали выходить и члены жюри: Юлия Савичева, Лолита, Петр 
Фоменко, а также телеведущие Ольга Шелест и Владимир Яглыч. Последний 
признался, что стоять на одной сцене с примадонной было крайне волнительно. 
«Пугачева – это просто артист с большой буквы. Это эпоха. Поэтому я сильно 
волновался, находясь с ней рядом, задавая вопросы», – признался Владимир.
www.shoowbiz.ru.
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Абоненты «МегаФона» собрали более 1, 3 млн. рублей  
на лечение 6-летнего Никиты Сопова
Абоненты «МегаФона» собрали более 
1,3 млн. рублей, чтобы помочь 6-летнему 
Никите Сопову победить рак. В рамках 
благотворительной SMS-акции клиенты 
оператора за 5 дней отправили свыше 
29 тысяч SMS-сообщений на номер спасе-
ния детских жизней 000777. Все средства 
в полном объеме будут направлены на ле-
чение и реабилитацию ребенка в клинике 
детской онкогематологии.  
Напомним, благотворительный фонд «Мы 
вместе» и компания «МегаФон» обратились к 
жителям Урала с просьбой помочь ребенку. 
Почти четыре года маленький Никита борется 
с тяжелейшим заболеванием – раком крови. 
Последние анализы показывают, что после двух 
трансплантаций раковых клеток в костном мозге 
Никиты нет, но полноценно он еще не заработал. 
Онкологи считают необходимым продолжать 
лечение в течение 6 месяцев. 
«Уже не первый год в преддверии Дня зна-
ний наши верные друзья – абоненты компании 
«МегаФон» совершают чудо, отправляя десятки 
тысяч благотворительных SMS на номер 000777, 
из которых складываются огромные суммы на 
лечение тяжелобольных детей. Никите Сопову 
пришли на помощь и другие благотворители: 
оставшуюся сумму на счет ребенка перечислил 
благотворительный фонд «Русской Медной 
Компании». Таким образом, вместе мы смогли 
собрать необходимую сумму в размере 2,4 млн. 
рублей. Огромное спасибо всем за помощь!» 
— отметила руководитель детского благотво-
рительного фонда «Мы вместе» Инна Яламова.
«Каждый день 6-летний Никита и его родите-
ли бросают вызов страшному недугу, и им так 
важна поддержка! Мы искренне признательны 
всем нашим абонентам, кто откликнулся на 
призыв о помощи. Приятно осознавать, что с 
каждым годом количество тех, кто готов помочь 
спасти жизнь ребенка, становится все больше. 
И самое главное, что оказать свою поддержку 
просто – достаточно нескольких секунд, чтобы 
отправить SMS-сообщение. Мы верим, что 
совсем скоро Никита поправится и сможет 
пойти в школу», - рассказала директор по свя-
зям с общественностью Уральского филиала 
ОАО «МегаФон» Людмила Столярова.
Отметим, номер спасения детских жизней 
000777 продолжает свою работу. В любое 
время абоненты «МегаФона» могут внести 
пожертвование для помощи тяжелобольным 
детям, отправив SMS-сообщение на 000777, 
стоимость одного SMS 44,99 рублей.
Подробную информацию о состоянии Ни-
киты Сопова, а также данные о том, как можно 
помочь тяжелобольным детям, можно найти 
на сайте благотворительного детского фонда 
«Мы вместе». Никита Сопов.
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ТЕЛЕФОН рекламной службы 
«Тагил-пресс»: 41-50-10
18+ РЕКЛАМА ООО «Сберегательная Компания «Наследие»
,
Как благополучно пережить кризис
*       по материалам www.gazeta.ru
**    Лойд-Сити. ОГРН 1027700307040. Лицензия: №3681 77; 
         АРТЕКС. ОГРН: 1023500876882. Лицензия: №2174 35
***   при условии подписания соглашения о выплате   
         начисленных процентов по векселю
**** при ежеквартальном начислении процентов по векселю
МОБИЛЬНЫЙ КУРЬЕР ЖДЕТ ВАС!!!
Отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» предлагает тагильчанам новую услугу: 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСНОГО АБОНЕМЕНТА НА ГАЗЕТУ С ЛЮБОГО МЕСЯЦА 
Вы вызываете нашего курьера на дом или в организацию по телефону: 41-49-62
Мы приезжаем и оформляем подписку по цене ниже, чем на «Почте России».
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ?
Звоните в отдел подписки газеты «Тагильский рабочий» по тел.: 41-49-62
Администрация города Нижний Тагил  
и МБУ «Центр туризма НТ» 
о б ъ я в л я ю т 
конкурс идей по разработке туристского бренда города Нижний Тагил по 
следующим номинациям:
• «Лучшая идея для слогана туристского бренда города Нижний Тагил». 
Победитель конкурса награждается ценным подарком - планшетом Apple iPad 
mini;
• «Лучшая идея для логотипа туристского бренда города Нижний 
Тагил». Победитель конкурса награждается ценным подарком - ноутбуком Ap-
ple MacBook Air.
Заявки на участие в конкурсе направлять в МБУ «Центр развития туризма 
города Нижний Тагил» до 17 ноября 2014 года включительно по адресу: 
622001, Свердловская обл., город Нижний Тагил, ул. Горошникова, 56 
(каб. 521). Тел.: 25-26-52.
Более подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте 
МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» www.turizmnt.ru
Уважаемые жители города Нижний Тагил!
Информируем вас о том, что администрация города Нижний Тагил совместно с от-
делением Российского Красного Креста продолжает прием и выдачу гуманитарной 
помощи гражданам, прибывающим с Украины.
Пункт приема и выдачи гуманитарной помощи теперь находится по адресу: 
пр. Ленина, 31, здание общественно-политического центра. Часы работы: по-
недельник - пятница, с 12.00 до 16.00, суббота - с 11.00 до 14.00.
Обращаем ваше внимание на список первоочередных товаров:
Нескоропортящиеся продукты питания (консервы, злаки)
Бутилированная вода
Средства личной гигиены    Памперсы
Постельное белье (новое)   Одеяла, подушки, пледы
Теплая верхняя одежда    Зимняя, демисезонная обувь 
Теплая детская одежда   Детская обувь
Благодарим всех жителей города за уже оказанную помощь, а также внимательное 
отношение к проблемам наших соотечественников.
Телефон «горячей линии»: 41-31-07, управление социальных программ и семейной 
политики администрации города.
Около 34% россиян считают, что в на-
стоящее время страна переживает эко-
номический кризис, еще 31% полагают, 
что существует угроза кризиса, свиде-
тельствуют данные опроса фонда «Об-
щественное мнение». На признаки кри-
зиса указывают и аналитики. Стабильный 
рост инфляции, «застой» уровня доходов 
населения, ужесточение кредитных ус-
ловий, скачки валюты - все это не самые 
благоприятные факторы для экономики. 
В такое время каждый человек задумы-
вается о том, как сохранить свои сбере-
жения. Некоторые стремительно вклады-
вают в недвижимость, но эксперты от-
мечают, что в последнее время цены на 
нее стоят на месте, а значит, о выгодном 
вложении не может быть и речи. Скупка 
валюты, по мнению финансовых анали-
тиков, не самый надежный выход - вви-
ду непростых отношений с Европой. Но 
альтернатива всегда есть – главное, гра-
мотно подойти к данному вопросу. Важ-
но помнить, что куда бы вы ни решили 
вложить свои средства, прибыль должна 
покрывать уровень инфляции. Именно 
рост цен в конечном итоге сводит на нет 
все обещанные вам золотые горы. Сто-
ит внимательно изучить не только про-
центы, которые вам предлагают, но и на-
дежность компании. Стаж работы на фи-
нансовом рынке, репутация и гарантии – 
ключевые критерии компании.* 
Если вы хотите не потерять и при-
умножить свои накопления – восполь-
зуйтесь вексельной сберегательной 
программой «НАСЛЕДИЕ». Сберега-
тельная программа – это один из гиб-
ких и удобных инструментов защиты сбе-
режений и приумножения средств. Раз-
мер процентного дохода зависит от сум-
мы векселя и срока инвестирования: чем 
выше сумма и дольше срок, тем боль-
ший доход вы получаете. Программа чут-
ко реагирует на экономические измене-
ния и деятельность Центробанка России. 
На сегодняшний день мы повысили 
ставки до 38%! Все сбережения на-
ших клиентов надежно застрахованы!** 
Внимание! Теперь не нужно ждать даты 
предъявления векселя к платежу, вы можете 
самостоятельно выбирать, когда получать 
начисленные проценты: раз в квартал или 
в конце срока векселя***. Основная сум-
ма сбережений подтверждается векселем 
и продолжает работать****. Для оформле-
ния векселя при себе необходимо иметь: 
паспорт, ИНН и СНИЛС. Получить более 
подробную информацию можно в офисе 
ООО «СКН» по адресу: ул. Газетная, д. 77а, 
Офис-Центр «Dada», офис 212, телефоны: 
8 (343) 361-08-42, 8-922-181-08-42 
или позвонив в Единый Федеральный 
Центр обслуживания клиентов по номеру: 
8-800-333-14-06 (звонок бесплатный), а 
также на сайте www.sberfin.ru.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 03.00 
Новости
9.10 04.25 Контроль-
ная закупка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 21.45 Т/с «Обнимая небо» 
16+
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет 16+
16.00 Т/с «Верь мне» 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.35 Т/с «Форс-мажоры» 16+
01.30 03.05 Х/ф «Казанова» 16+
03.35 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 
6.35 7.05 7.35 8.05 8.35 Вести-
Урал. Утро
9.00 03.35 Младший сын Сталина 
12+
9.55 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 04.35 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
17.45 Вести-Урал. Дежурная 
часть
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь» 16+
22.50 Х/ф «Мамина любовь» 16+
00.45 Диктатура женщин
01.40 Т/с «Женщины на грани» 
16+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
20.00 Т/с «Брат за брата» 16+
22.00 Анатомия дня
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22.50 Т/с «Ментовские войны» 
16+
00.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Лилль» (Франция) - 
«Краснодар» (Россия). Пря-
мая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Дачный ответ 0+
04.40 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.40 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 17.00 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.30 16.25 Т/с «Восьмидесятые» 
16+
11.00 16.00 22.00 Т/с «Семейный 
бизнес» 12+
11.25 Х/ф «Тройной форсаж: то-
кийский дрифт» 16+
13.20 6 кадров 16+
13.30 Культурная среда 12+
13.45 Спорт про 12+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 Гость в студии 12+
20.30 Новости. Итоги дня 16+
21.30 Депутатские вести 16+
21.50 Ты не один 16+
23.00 Х/ф «Форсаж-4»
01.00 Студенты 16+
01.30 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
04.10 Животный смех 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 20.30 23.00 
03.00 Новости. Итоги дня 
16+
8.30 Собственной персоной 12+
9.00 Х/ф «Антимафия-3» 16+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 02.10 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински» 16+
14.50 Х/ф «Девять семь семь» 
16+
16.20 Пришельцы
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 23.20 Гость в студии 12+
23.50 Музыка 16+
01.30 Красота - страшная сила
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «Шоу начинается» 16+
14.00 Универ 16+
14.30 20.30 Реальные пацаны 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
21.00 Х/ф «Формула любви для 
узников брака» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «Незваные гости» 16+
03.35 Т/с «Салон Вероники» 16+
04.05 Т/с «Только правда» 16+
04.55 Суперинтуиция 16+
05.55 Т/с «Джоуи-2» 16+
06.20 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.40 Новости культуры
10.20 01.55 Наблюдатель
11.15 00.00 Х/ф «Багси Мэлоун» 
16+
12.50 14.45 16.40 18.10 19.30 22.45 
Д/ф
13.05 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с «Хождение по мукам» 
16+
15.10 Academia
15.55 Абсолютный слух
17.35 Сольный концерт Даниила 
Трифонова
18.30 Д/с
19.15 Главная роль
20.10 Правила жизни 16+
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Кто мы?
21.30 Монолог
22.00 Культурная революция 16+
01.30 Л. Бетховен. Соната №5 
для скрипки и фортепиано
6.00 19.00 21.00 22.50 
01.40 03.55 События. 
Итоги 16+
6.35 11.10 22.30 01.20 
02.25 04.40 Патруль-
ный участок 16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 12.40 13.10 19.15 Д/ф
10.50 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Кабинет министров 16+
14.10 Д/с
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 М/ф 
18.00 Рецепт 16+
19.10 21.25 23.20 02.10 04.25 На 
самом деле 16+
20.05 23.35 Х/ф «Значит ты уме-
ешь танцевать?!» 16+
21.30 00.20 02.55 05.00 9 1/2 16+
23.25 02.15 04.30 События. Ак-
цент 16+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Пир на весь мир 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.10 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.10 Снимите это немедленно! 
16+
12.05 03.20 Домашняя кухня 16+
13.05 02.20 Астролог 16+
14.05 Х/ф «Две судьбы» 12+
17.00 20.40 Т/с «Мои восточные 
ночи» 12+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Терка 12+
18.55 Ты не один 16+
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
12+
21.35 Т/с «Доктор Хаус» 16+
00.30 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» 12+
04.20 Мужская работа 16+
05.20 Тайны еды 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 15.00 Место про-
исшествия 16+
10.30 01.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта» 12+
11.50 12.30 03.10 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Добровольцы» 6+
19.00 19.30 20.00 Т/с «Детективы» 
16+
20.30 21.20 22.25 23.15 Т/с «След» 
14+
00.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 0+
6.00 Настроение
8.15 Х/ф «Урок 
жизни» 12+
10.20 22.55 01.50 
03.35 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 23.50 Со-
бытия
11.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского быта 
16+
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Мать-и-мачеха» 12+
22.20 Истории спасения 16+
00.25 Х/ф «Черные береты» 16+
02.40 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.30 Линия защиты 16+
05.05 Д/с
7.10 8.20 10.05 
20.55 Астро-
прогноз 16+
7.20 Урал
7.30 20.00 Новости 16+
8.00 19.30 Автоnews 16+
8.50 Справедливое ЖКХ
9.20 В центре внимания 16+
10.10 Большой скачок
10.45 06.15 Т/с «Такси» 16+
11.40 02.10 Эволюция
14.00 21.00 Большой футбол
14.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция
16.45 23.55 Большой спорт
17.05 18.00 Диверсанты
19.00 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье 16+
21.25 Х/ф «Слуга государев» 16+
00.20 Волейбол. Чемпионат мира
04.15 Полигон 12+
05.15 Рейтинг Баженова 16+
7.05 12.30 18.30 
00.55 Культур-
ный обмен 12+
7.55 11.25 19.40 Д/ф
8.25 12.20 20.45 03.35 От первого 
лица 12+
8.35 За дело! 12+
9.25 16.55 23.00 03.50 Прав? Да! 
12+
10.30 «Моя история» 12+
10.45 Город N 12+
10.55 20.20 05.45 Школа. 21 век 
12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
13.35 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 02.30 Большая страна 
12+
15.20 06.10 Большая наука 12+
16.10 Де-факто 12+
16.40 20.05 Ясное дело 12+
00.30 Основатели
05.00 Кинодвижение 12+
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Уважаемые тагильчане!
Приглашаем вас бесплатно пройти диспансеризацию в поликлиниках города по месту 
жительства!
В 2014 году обследование предлагается пройти гражданам следующих годов рождения: 1993, 
1990, 1987, 1984, 1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 1951, 1948, 1945, 1942, 
1939, 1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 1921, 1918, 1915.
Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии хронические неинфекционные заболевания 
(сердечно-сосудистые, онкологические, бронхолегочные, сахарный диабет и другие), являющиеся 
основными причинами смертности населения.
ВНИМАНИЕ! При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис! 
Призываем вас позаботиться о своем здоровье, это в ваших интересах!
Управление социальных программ и семейной политики администрации города
ООО “Комбинат специализированных услуг”
Предлагаем комплекс услуг по
индивидуальной КРЕМАЦИИ ЖИВОТНЫХ:
– захоронение урны с прахом в
колумбарную стену и землю;
– выезд агента бесплатно;
– выдача праха в течение 2-х часов
р
е
к
л
а
м
а
Крематорий, тел.: (3435) 488-619, 920-910 (круглосуточно)
Четверг, 18 сентября
6.00 05.30 Live in tele 
club 16+
7.00 М/ф
7.30 Смешарики 12+
8.30 12.50 23.50 Пятница news 
16+
9.00 02.05 03.30 Большие чувства 
16+
9.25 16.45 Мир наизнанку 16+
10.20 Богиня шопинга 16+
12.20 Тайны курортного отеля 
16+
13.20 18.30 Богач-бедняк 16+
13.55 17.35 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Назад в СССР 16+
22.00 00.20 Обмани меня 16+
02.35 CSI: место преступления - 
Лас-Вегас 16+
04.00 Твою маму 16+
05.00 Hit chart 16+
8.00 20.30 01.00 01.50 
Д/с
9.00 Д/ф
10.00 11.10 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» 
12+
11.00 15.00 20.00 00.50 Новости 
дня
14.20 15.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» 6+
16.35 Т/с «Петровка, 38. Команда 
Семенова» 16+
21.15 Х/ф «Пять минут страха» 
16+
23.00 Х/ф «Приказ: перейти гра-
ницу» 12+
02.30 Х/ф «Шествие золотых 
зверей» 16+
04.15 Х/ф «Тропой бескорыстной 
любви» 16+
05.45 Х/ф «Рысь выходит на тро-
пу» 12+
8.00 Шаг впе-
ред-3 12+
10.00 Слава 
16+
12.00 05.10 Разум и чувства 16+
14.20 Маленькие женщины 16+
16.10 Золотой век 16+
18.10 Когда я умирала 16+
20.00 Приговор 16+
22.00 10 шагов к успеху 16+
23.30 Хороший доктор 16+
01.10 Материк 16+
03.00 Возвращение в рай 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.45 Культпоход в театр 12+
10.15 16.25 22.25 04.25 Голубой 
огонек
10.45 07.10 12.35 13.10 07.55 13.55 
15.05 16.55 18.35 19.10 19.55 
22.55 00.35 01.10 01.55 06.35 
Музыкальная история 12+
10.50 Победители и грешники 
16+
12.40 18.40 00.40 06.40 Осторож-
но, модерн! 16+
13.15 19.15 01.15 07.15 О.С.П.-
студия 16+
15.10 Два бойца
17.00 23.00 04.55 Франк Рива 16+
20.40 Разные судьбы 12+
02.40 Эзоп
6.00 М/ф
9.00 Далеко, и еще 
дальше 12+
10.00 Параллельный мир 12+
11.30 21.15 Т/с «Секретные мате-
риалы» 12+
13.30 18.00 01.45 Х-версии. Дру-
гие новости 12+
14.00 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00 Гадалка 12+
17.30 Д/с
18.30 Т/с «Пятая стража» 16+
19.30 Т/с «Касл» 12+
23.00 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: повелитель сна» 16+
00.45 Чемпионат Австралии по 
покеру 18+
02.15 Х/ф «Детоксикация» 16+
04.15 Х/ф «Опасная зона: вулкан 
в Нью-Йорке» 16+
6.00 М/ф
8.00 Как надо 
16+
9.00 Улетные животные 16+
9.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» 16+
12.40 Т/с «Солдаты-2» 16+
15.40 Что скрывают парикмахе-
ры? 16+
16.30 Что скрывают бармены? 
16+
17.30 Вне закона 16+
18.30 21.00 Дорожные войны 16+
19.00 00.00 Улетное видео 16+
20.00 Пропавшие. Последняя На-
дежда 16+
22.00 КВН. Играют все 16+
23.00 Т/с «Солдаты-10» 16+
00.30 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки» 16+
01.00 Удачная ночь 16+
01.30 Х/ф «Авария - дочь мента» 
16+
03.30 Х/ф «Прорыв» 12+
05.15 Веселые истории из жизни 
16+
5.00 04.30 Следаки 16+
6.00 13.00 Званый ужин 
16+
7.00 Я - путешественник 
12+
7.30 20.00 Свободное время 16+
8.00 22.10 23.30 Смотреть всем! 
16+
8.30 12.30 19.30 23.00 Новости 24 
16+
9.00 «Титаник». Репортаж с того 
света 16+
11.00 Тайны мира 16+
12.00 19.00 112 16+
14.00 Тотальная распродажа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 00.00 Х/ф «Пассажир 57» 
16+
01.40 Чистая работа 12+
02.30 Х/ф «Как громом пора-
женный» 16+
8.00 8.45 15.45 
16.35 02.00 02.45 
Звездные врата 
6+
9.30 14.05 19.40 Охотники на мон-
стров 16+
10.20 18.55 Оборотень 12+
11.05 11.50 17.25 18.10 05.00 05.45 
Дневники вампира 16+
12.35 21.20 Медиум 16+
13.20 22.05 Верить 16+
14.55 20.30 00.25 Охотники за 
привидениями 12+
22.50 03.30 06.30 Грань 16+
23.40 04.15 07.15 Сверхъесте-
ственное 16+
01.15 Ганнибал 18+
8.00 14.00 18.45 
21.20 02.00 СПА 
12+
8.10 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
8.40 Медицинский телегид 12+
9.10 Танец здоровья 12+
9.40 Новейшие достижения в ме-
дицине 12+
10.10 Все о человеке 12+
10.40 00.00 06.25 Терапия 12+
11.10 06.10 Диета 12+
11.25 16.45 05.40 Оздоровитель-
ный туризм 12+
12.00 18.15 06.55 Быть вегетари-
анцем 12+
12.30 00.30 Большая пробежка 
12+
13.00 01.00 Я расту 12+
13.30 01.30 07.25 Издержки про-
изводства 12+
14.10 Мужские секреты 12+
14.40 Едим страстно 12+
15.30 Сложный случай 12+
16.00 Массажи 12+
16.30 Дышите правильно 12+
17.15 04.40 Не выходя из дома 
12+
17.45 05.10 Женское здоровье 
12+
18.55 Победа над собой 12+
19.25 Похудеть к венцу 12+
19.50 Педиатрия 12+
20.20 Гимнастика 12+
20.35 Здорово и вкусно 12+
20.50 Кабинет красоты 12+
21.30 Реабилитация 12+
22.00 Исцеляющая природа 12+
22.30 Витамины 12+
22.45 Первая помощь 12+
23.00 Медицинские тайны 12+
23.30 Я настаиваю 12+
23.45 Все на воздух! 12+
02.10 Спорт для детей 12+
02.40 Зеленая aптека 12+
03.10 О диетах, и не только 12+
03.40 Вкусы жизни 12+
04.25 Косметология 12+
8.00 Секреты 
стиля 12+
8.30 Среда оби-
тания 12+
8.55 Безопасность 12+
9.25 13.20 Дачные радости 12+
9.55 Дом в XXI веке 12+
10.20 Сельсовет 12+
10.35 04.15 Сад 12+
11.05 05.15 10 самых больших 
ошибок 16+
11.35 05.45 Бесполезные расте-
ния 12+
12.05 06.15 Дачный сезон 12+
12.30 07.10 Дизайнерский бес-
предел 12+
13.35 00.30 Беспокойное хозяй-
ство 12+
14.05 19.15 Готовимся к зиме 12+
14.20 Побег из города 12+
14.50 Особый вкус 12+
15.05 Мир садовода 12+
15.35 20.00 Дачники 12+
16.05 06.40 Проект мечты 12+
16.35 Что почем? 12+
16.50 Высший сорт 12+
17.05 Идеи для вашего дома 12+
17.35 Быстрые рецепты для на-
ходчивых 12+
18.05 Красиво жить 12+
18.35 Тот, кто ищет 12+
19.00 Приглашайте в гости 12+
19.30 Огород в палисаднике 12+
20.30 Ландшафтный дизайн 12+
21.00 Дачная экзотика 6+
21.30 Тихая охота 12+
22.00 Мир русской усадьбы 12+
22.30 Усадьбы будущего 12+
23.00 03.45 Чудеса, диковины и 
сокровища 12+
23.30 Моя любимая грядка 12+
00.00 Огородные вредители 12+
01.00 Сравнительный анализ 16+
01.30 Дом, который построил... 
12+
02.15 Органическое земледелие 
12+
02.45 Миллион на чердаке 12+
03.15 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
04.45 История усадеб 12+
7.00 13.20 02.20 В теме 
16+
7.30 13.45 Платье на 
счастье 16+
8.00 15.25 Топ-модель по-
американски 16+
11.30 21.30 Т/с «Клон» 12+
14.15 Дорогая, я организовал 
нашу свадьбу 16+
19.00 Т/с «Зачарованные» 16+
23.30 Т/с «Месть» 16+
00.20 Барышня-крестьянка 12+
02.50 Ты - моя жизнь 16+
04.25 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма» 12+
05.05 Starbook 16+
06.00 Europa plus чарт 16+
7.00 7.10 8.30 8.55 
9.30 9.55 10.20 11.10 
11.40 12.30 13.10 
14.10 15.20 18.05 19.00 19.50 
20.15 20.55 21.40 22.00 22.15 
22.40 23.45 03.30 03.55 04.20 
05.10 05.40 М/с 6+
8.00 Прыг-скок команда
8.10 Бериляка учится читать
10.50 04.55 Подводный счет
12.05 19.25 Лентяево
13.50 Давайте рисовать!
15.05 Х/ф «Звездная команда»
17.10 23.20 Ералаш
17.35 Х/ф «Пойми меня»
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Форт Боярд 12+
00.50 Навигатор. Апгрейд
00.55 Т/с «Доктор Кто» 12+
01.40 История России. Лекции 
16+
02.05 Х/ф «Мертвые души» 12+
03.25 Маленькие жители планеты
06.15 Дорожная азбука
7.00 7.35 8.30 9.00 
9.30 10.00 10.30 
11.00 11.30 12.00 
12.30 13.00 13.30 
14.00 16.10 16.40 17.00 17.30 
19.00 19.15 19.45 20.10 20.40 
21.05 23.10 М/с 6+
8.05 Т/с «Брэнди и мистер Ви-
скерс» 6+
14.30 Х/ф «Робин Гуд»
18.00 Т/с «В ударе!»
18.30 Т/с «Могучие медики»
21.30 М/ф «Братва из джунглей»
00.00 00.30 Т/с «Тайны острова 
Мако»
01.00 02.00 Т/с «Робин Гуд»
03.00 Т/с «Зена - королева во-
инов» 16+
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Утилизация автомобилей 
отложена 
Госпрограмма утилизации автомобилей, которую 
правительство обещало перезапустить в России с 
1 сентября, так и не заработала. Соответствующие 
документы пока не утверждены. Об этом пишут 
«Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ав-
томобильных компаний. О причинах промедления 
собеседники издания не знают. 
По данным газеты, ряд автоконцернов, не дожидаясь 
государства, запустили собственные программы утили-
зации. Среди них АвтоВАЗ, КамАЗ, ГАЗ, «Соллерс», PSA 
Peugeot Citroen и Ford Sollers. Условия их программ в 
целом похожи на те, что были анонсированы в августе 
министром промышленности Денисом Мантуровым.
При сдаче автомобилей в утиль в сентябре–декабре 
2014 года можно получить скидку на покупку новой 
машины от 50 тыс. руб. (легковые) до 350 тыс. руб. 
(грузовики и автобусы). При trade-in, который планиру-
ется в этот раз добавить в госпрограмму утилизации, 
скидка меньше на 10-50 тыс. руб. 
Самыми угоняемыми машинами  
в Москве стали «Лады» и «японки»
Автомобили производства Волжского автомобиль-
ного завода признаны самыми угоняемыми в Мо-
скве. За ними следуют три японские марки – Toyota, 
Mazda и Mitsubishi. Таковы полицейские данные 
за первые шесть месяцев года, сообщает газета 
«Коммерсантъ».
Всего за это время было угнано почти 5 тысяч машин. 
«Лады» с большим отрывом лидируют в полицейских 
протоколах (608 автомобилей). На второе же место 
вышла Toyota, которая обошла Mazda, удерживавшую 
лидерство среди «иномарок» с 2012 года.
На пятое место вышел немецкий BMW, который сумел 
обойти в этом списке Nissan, Hyundai, Honda и автомо-
били семейства ГАЗ. При этом в полиции подчеркива-
ют, что число угонов, по сравнению с прошлым годом, 
снизилось. Объясняется это как успехами полиции, так 
и некоторым спадом на автомобильном рынке - пони-
жение продаж по разным оценкам составляет 12–18%. 
Между тем, страховые компании с полицией не со-
гласны. У компании «АльфаСтрахование» лидерство 
среди угоняемых авто сохраняет Land Rover, затем 
идут Toyota и BMW (последняя поднялась с шестого на 
третье место за полгода). Mazda занимает пятое место, 
поднявшись с десятого. В компании говорят, что частота 
угонов Mazda выросла в столице в полтора раза. «Инте-
рес угонщиков к этим авто, в первую очередь - к модели 
Mazda 3, определяется высоким спросом и ростом цен 
на запасные части к ней»,— пояснил газете начальник 
отдела актуарных расчетов и тарифной политики ком-
пании Иван Горлов. 
РБК. Ру.
5.00 Доброе утро
9.00 12.00 15.00 Но-
вости
9.10 Контрольная за-
купка
9.45 Жить - здорово 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Обнимая небо» 16+
14.25 Добрый день
15.15 Время покажет 16+
16.00 Заговор диетологов 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Д/ф
02.00 Х/ф «Канкан» 16+
04.30 В наше время 12+
5.00 Утро Рос-
сии
5.05 5.35 6.05 6.35 7.05 7.35 8.05 
8.35 Вести-Урал. Утро
8.55 Мусульмане
9.10 03.10 Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах 12+
10.05 О самом главном
11.00 14.00 17.00 20.00 Вести
11.30 14.30 17.45 19.35 Вести-Урал
11.50 14.50 18.05 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «Сердце звезды» 12+
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
16+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «Крепкий брак» 16+
23.00 Артист
02.05 Горячая десятка 16+
04.05 Комната смеха
04.45 Х/ф «По главной улице с 
оркестром» 12+
6.00 НТВ утром
8.10 До суда 16+
9.05 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мухтара» 
14+
10.00 13.00 16.00 19.00 Сегодня
11.30 14.30 17.30 Чрезвычайное 
происшествие
11.55 13.20 Суд присяжных 16+
14.55 Прокурорская проверка 
16+
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.45 Т/с «Брат за брата» 16+
22.30 Послесловие 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.20 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние» 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.50 Т/с «Ржавчина» 16+
04.45 Т/с «Супруги» 16+
6.00 04.50 М/ф
6.40 7.10 7.30 М/с 6+
8.00 9.30 Воронины 16+
9.00 21.00 Время новостей 16+
9.25 13.55 21.25 Пестрый зонтик 
6+
10.30 Т/с «Восьмидесятые» 16+
11.00 16.00 Т/с «Семейный биз-
нес» 12+
11.25 Х/ф «Форсаж-4» 16+
13.30 Депутатские вести 16+
13.50 Ты не один 16+
14.00 Т/с «Кухня» 16+
16.30 22.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
20.00 Неделя в Тагиле
21.30 Открытый вопрос 16+
23.50 Студенты 16+
01.20 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «Мантикора» 16+
05.50 Музыка 16+
6.20 7.30 Утро на Тагил-
ТВ 12+
7.00 12.30 Новости. Ито-
ги дня 16+
8.30 Гость в студии 12+
9.00 19.00 Х/ф «Одиссея» 12+
9.50 05.00 Х/ф «Совершенное 
сердце» 12+
10.50 03.30 Час суда 16+
11.40 04.15 Т/с «Сестры по кро-
ви» 16+
13.00 День на Тагил-ТВ 12+
14.00 01.50 Юморист 16+
14.50 Музыка 16+
17.00 22.00 Т/с «Анатомия стра-
сти» 16+
17.45 18.45 Новости 16+
17.50 Минуты памяти 12+
17.55 20.50 Новостя 16+
18.00 21.00 Вечер на Тагил-ТВ 12+
18.10 Время детское 6+
20.00 23.00 03.00 Неделя в Тагиле 
16+
23.50 Х/ф «Книга Илая» 16+
7.00 Юная лига 
справедливости 
12+
7.30 7.55 8.20 М/с 6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Танцы 16+
13.30 Универ 16+
19.30 Универ. Новая общага 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 03.40 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «Рыцари королевства 
крутизны» 16+
04.40 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.10 Т/с «Только правда» 16+
06.05 Т/с «Джоуи-2» 16+
06.30 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 15.00 19.00 
23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Джамиля» 16+
11.50 12.05 15.10 18.50 02.40 Д/ф
13.05 Письма из провинции
13.35 Х/ф «Залив счастья» 16+
15.50 Кто мы?
16.15 Царская ложа
17.00 Открытие «Золотого або-
немента» БСО и Владимира 
Федосеева
19.15 Смехоностальгия
19.45 01.55 Иcкатели
20.30 Х/ф «Человек на своем 
месте» 16+
22.05 Линия жизни
23.20 Х/ф «Мамарош» 16+
01.15 Российские звезды мирово-
го джаза
6.00 19.00 21.00 22.50 
03.55 События. Итоги 
16+
6.35 11.10 22.30 04.40 
Патрульный участок 
16+
7.00 УтроТВ
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 События. 
Каждый час
9.10 17.05 Т/с «Как сказал Джим» 
12+
10.05 Правила жизни 16+
11.30 18.30 События УрФО 16+
12.10 Депутатское расследова-
ние 16+
12.35 13.10 Д/ф
14.10 02.55 Парламентское время 
16+
15.05 Школа доктора Комаров-
ского 6+
15.45 16.10 М/ф 
18.00 Порядок действий 16+
19.10 21.25 23.20 04.25 На самом 
деле 16+
19.15 Х/ф «Гибель империи» 16+
21.30 05.00 9 1/2 16+
23.25 04.30 События. Акцент 16+
23.35 Х/ф «Значит ты умеешь 
танцевать?!»
01.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. Суперлига. «Сина-
ра» (Екатеринбург) - «Спар-
так» (Москва) 0+
02.45 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 00.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.40 М/ф
9.10 23.00 Звездная жизнь 16+
10.10 Х/ф «Семь жен одного хо-
лостяка» 16+
18.00 Культурная среда 16+
18.15 Спорт про 12+
18.30 Депутатские вести 16+
18.50 Ты не один 16+
19.00 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное» 16+
00.30 Х/ф «Любовь одна» 16+
02.25 Мужская работа 16+
6.00 10.00 12.00 15.30 
18.30 Сейчас
6.10 Момент истины 
16+
7.00 Утро на «5» 6+
9.30 18.00 Место происшествия 
16+
10.30 11.40 12.30 13.20 15.15 16.00 
17.00 Т/с «Освобождение» 
12+
19.00 Д/ф
19.35 20.20 21.05 21.50 22.40 23.25 
00.10 01.00 01.50 Т/с «След» 
14+
02.35 03.05 03.35 04.10 04.45 05.15 
Т/с «Детективы» 16+
6.00 Настроение
8.10 Х/ф «Игра без 
правил» 12+
10.05 15.10 Д/ф
11.10 21.45 Петровка, 38 16+
11.30 14.30 17.30 22.00 События
11.50 Х/ф «Хроника гнусных вре-
мен» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 19.30 Город новостей
15.55 17.50 Т/с «Чисто английское 
убийство» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
22.20 Приют комедиантов 12+
00.15 Т/с «Мисс Фишер» 16+
01.25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 14+
03.15 Т/с «Исцеление любовью» 
16+
04.20 Детективные истории 16+
04.50 Марш-бросок 12+
7.10 8.35 10.05 
20.55 Астро-
прогноз 16+
7.20 Урал
7.30 21.00 Новости 16+
8.00 Технологии комфорта
8.40 Теннис 0+
8.50 21.55 Автоnews 16+
9.10 20.35 Красота и здоровье 
16+
10.10 Рейтинг Баженова 16+
10.45 Т/с «Такси» 16+
11.35 02.20 Эволюция 16+
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «Погружение» 16+
17.45 02.00 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
20.15 В центре внимания 16+
20.45 УГМК. Наши новости
22.20 Смешанные единоборства
04.25 Top gear 16+
05.25 Мастера. Бондарь
06.00 За кадром
06.30 Человек мира
7.05 18.30 Х/ф 
«Загадка Н.Ф.И. 
и другие устные 
рассказы Ираклия Андрони-
кова» 6+
8.05 11.25 19.40 03.55 05.45 Д/ф
8.35 12.35 01.10 Кинодвижение 
12+
9.25 16.55 23.00 Прав? Да! 12+
10.30 20.20 Студия «Здоровье» 
12+
10.55 Школа. 21 век 12+
12.00 15.00 18.00 21.00 00.00 02.00 
Новости
12.20 Моя история 12+
13.35 22.30 Провинциальные 
музеи
14.00 21.30 Большая страна 12+
15.20 06.10 Большая наука 12+
16.10 Де-факто 12+
16.40 20.05 Ясное дело 12+
20.45 От первого лица 12+
00.30 Социальная сеть 2.0 12+
02.30 Х/ф «В стреляющей глу-
ши» 16+
04.20 Фестиваль «Наш джаз в 
Крыму. Вступление» 12+
Пятница, 19 сентября
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Мария Шекунова, «Реальные пацаны»: «Быть мамой на экране легче в сто раз!» 
Так сложилось, что почти 
одновременно на свет появи-
лась «двойня»: героиня се-
риала «Реальные пацаны» на 
канале ТНТ родила девочку, а 
сама актриса Мария Шекуно-
ва – мальчика. О трудностях 
и радостях материнства на 
экране и в жизни она расска-
зала в интервью.
– Мария, вы, как и ваша 
героиня, жили и в Перми, и 
в Москве. В каком городе 
работать комфортнее?
– Первое впечатление о Мо-
скве – какие же здесь огромные 
пробки! В голове не укладыва-
лось: из Перми в Москву я лете-
ла два часа, а из аэропорта до 
места назначения добиралась в 
два раза дольше! Столько вре-
мени тратить впустую… Хотя с 
точки зрения самореализации 
Москва, конечно, город боль-
ших возможностей.
– А какие сериалы вам 
нравятся?
– Обожаю «Друзей», смо-
трела все сезоны. Нравится 
сериал «Анатомия страсти». 
А вообще я люблю комедии и 
триллеры. Предпочитаю евро-
пейское кино, например Педро 
Альмодовара или Бернардо 
Бертолуччи. Из американских 
режиссеров нравится Вуди 
Аллен. Кстати, внимательные 
зрители, вероятно, заметили, 
что его портрет висел в на-
шем сериальном кафе «Кумир», 
которым владели пацаны до 
переезда в Москву.
– Есть ли что-то общее 
между вами и  Машей  из 
«Реальных пацанов»? 
– Моя героиня постоянно 
плачет, любит пожалеть себя. 
Я тоже могу слезу пустить, но 
не так часто.
– В родном городе вас 
наверняка узнавали как ак-
трису Пермского ТЮЗа, и вы, 
наверное, были достаточно 
популярны еще до этого про-
екта ТНТ. Изменилось ли от-
ношение окружающих после 
премьеры сериала?
– Конечно. И я прекрасно за-
помнила этот момент. Мы с под-
ругой шли после спектакля, а 
навстречу – несколько человек, 
которые, поравнявшись с нами, 
громко заорали: «Это же Маша! 
Это же Маша!» Мы страшно 
перепугались, ведь неизвестно, 
чего от них ожидать, и сбежали. 
Но со временем я стала спо-
койнее относиться к тому, что 
меня узнают в магазинах, на 
улице, в кино. Даже приятно, 
когда говорят что-то хорошее, 
делают скидку в магазине или 
в кафе угощают десертом.
– Отличается ли поведе-
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ние людей в Перми и Мо-
скве? 
– Когда я иду одна, прохо-
жие, как правило, заняты со-
бой, по сторонам не смотрят, 
ничего не замечают. Но стоит 
нам с Валей (актриса сериала 
«Реальные пацаны» Валентина 
Мазунина. – Ред.) куда-нибудь 
прийти и заговорить друг с 
другом, узнают мгновенно. Ре-
агируют по-разному, иногда не 
совсем адекватно. Как-то в Пер-
ми мы сидели в летнем кафе, а 
мужчины – очень брутальные 
такие дяденьки – буквально 
вытащили меня из-за столика 
и запихнули в свой джип. Я 
ужасно испугалась: все, думаю, 
сейчас увезут неизвестно куда. 
Но они просто показали мне 
экран ноутбука с «Реальными 
пацанами» и признались, что 
очень любят наш сериал. Я 
иногда думаю: господи, ну что 
же они так реагируют, мы же 
обычные люди!
– Муж не ревнует вас к 
поклонникам?
– Нет. Он тоже актер (Дми-
трий Скорницкий. – Ред.), и 
понимает специфику нашей 
работы.
– Есть ли в вашей среде 
приметы, которым вы следу-
ете? Вы, вообще, суеверный 
человек?
– Конечно, у меня нет экс-
трасенсорных способностей, 
но есть интуиция, и она не 
подводит.
– Что важнее при создании 
семьи – любовь или расчет?
– Любовь на первом месте. 
Но умение считать и трезво 
оценивать свои силы никому не 
повредит. Например, мужчина 
должен понимать, сможет ли он 
содержать семью. На зарплату 
в театре прожить невозможно, 
поэтому мой муж стал вести 
праздники. А я целый год со-
вмещала работу в театре и 
кино, но все же выбрала кино. 
Надо расти!
– Вы с Дмитрием оба рабо-
тали в Пермском ТЮЗе. Там 
и познакомились?
– На самом деле мы вместе 
почти 13 лет. Познакомились 
еще на вступительных экзаме-
нах в Пермский институт ис-
кусства и культуры, потом там 
учились, а после нас обоих 
пригласили в Пермский ТЮЗ. 
Мы миллион раз расставались и 
сходились! Но шесть лет назад 
поженились.
– Вашему сыну скоро го-
дик. Почему выбрали имя 
Ярослав?
– Имена для детей я приду-
мала очень давно: если будет 
мальчик, то Ярослав, если де-
вочка – Мирослава. Муж зовет 
сына Ярик, а я – Яська. Он такой 
хохотушка, все время смеется, 
обожает, чтобы его покрутили. 
И уже играет в электронные 
игрушки! Я на свою беду по-
казала ему погремушку в теле-
фоне. Теперь сын, едва завидев 
телефон, тянет к нему руки. У 
мужа на планшете игрушка, в 
которой надо нажимать на зве-
рей, чтобы они зарычали. Яська 
освоил и эту технику!
– С вашей героиней в «Ре-
альных пацанах» вы почти 
одновременно стали ма-
мами. Это обстоятельство 
помогло лучше войти в роль 
или, наоборот, только ме-
шало?
– Конечно, быть мамой на 
экране легче в сто раз! (Улы-
бается.) Многие жизненные 
ситуации в кино просто не по-
казаны. Наш Яська с полутора 
месяцев на съемочной пло-
щадке. В перерывах я бегала 
его кормить.
– Не подумываете о дочке?
– Я и хотела девочку. Пред-
ставляла, как буду красить ей 
ногти, когда подрастет, проко-
лю ушки. А когда заберемене-
ла, сразу поняла, что родится 
мальчик. Мы с мужем решили, 
что это и хорошо: мальчик ста-
нет защитником, помощником.
– Любите ли вы путеше-
ствовать? Что для вас иде-
альный отпуск?
– Очень. В плотном графи-
ке нового сезона  «Реальных 
пацанов» удалось выкроить 
несколько дней, и мы отпра-
вились на Кипр. Солнце, море, 
прекрасные дороги, машин 
мало – было здорово объехать 
весь остров.
Беседовала 
Любовь Ильина. 
http://vokrug.tv. 
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7.30 Юморист 16+
8.00 М/ф 0+
9.50 02.20 Х/ф «Пеппи-Длинный 
чулок» 6+
11.00 01.40 100 вопросов к взрос-
лому 12+
11.50 04.40 В мире домашних жи-
вотных 12+
12.30 17.55 Гость в студии 12+
13.00 03.30 Х/ф «Комедия оши-
бок» 12+
14.50 Х/ф «Книга Илая» 16+
17.03 Минуты памяти
17.05 Собственной персоной 12+
17.30 Дело вкуса 12+
18.30 Под небом Европы
19.00 05.10 Х/ф «Тайны поместья 
Ларичи» 16+
20.30 Х/ф «Там, где сердце» 16+
22.40 Х/ф «Антимафия-3» 16+
7.00 Comedy club. 
Exclusive 16+
7.30 8.30 06.00 М/с 
6+
9.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Фэшн-терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 19.30 Комеди клаб 16+
12.30 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy woman 16+
16.00 Х/ф «Хоббит: пустошь 
Смауга» 12+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.30 Танцы 16+
23.30 03.45 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «Красные огни» 16+
04.45 Т/с «Салон Вероники» 16+
05.15 Т/с «Джоуи-2» 16+
05.40 Саша + Маша 16+
6.30 Евроньюс
10.00 Библей-
ский сюжет
10.35 Х/ф «Человек на своем 
месте» 16+
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
13.35 14.30 15.40 00.25 01.55 Д/с
14.55 Вокзал мечты
16.30 Рене Флеминг и Дмитрий 
Хворостовский. Музыкаль-
ная Одиссея в Петербурге
18.00 Больше чем любовь
18.40 Х/ф «Истребители» 16+
20.20 Спектакль «Без вины вино-
ватые»
23.10 02.45 Д/ф
01.15 Триумф джаза
6.00 21.00 События. 
Итоги 16+
6.25 События. Акцент 
16+
6.35 12.00 22.45 Па-
трульный участок 16+
7.00 21.50 01.50 04.25 Д/ф
7.35 События УрФО 16+
8.10 Контрольная закупка 12+
8.30 События. Образование 16+
8.40 9.15 10.30 М/ф 
9.00 Теремок 0+
11.00 Зоомания 6+
11.30 Все о ЖКХ 16+
12.20 УГМК: наши новости 16+
12.30 Национальное измерение 
16+
13.00 Рецепт 16+
13.30 Наследники Урарту 16+
13.45 События. Культура 16+
14.00 Что делать? 16+
14.30 15.15 Д/с
16.15 Все о загородной жизни 
12+
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи 16+
16.50 Обратная сторона Земли 
16+
17.00 Город на карте 16+
17.15 Х/ф «Гибель империи» 16+
23.15 Х/ф «Ужас Аммитивилля» 
16+
01.00 Ночь в филармонии 0+
05.30 Действующие лица
6.30 Удачное утро 16+
7.00 Время новостей 16+
7.25 Пестрый зонтик 6+
7.30 05.30 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
8.00 Полезное утро 0+
8.30 Х/ф «Укротительница ти-
гров» 0+
10.25 Спросите повара 16+
11.25 Х/ф «Знахарь» 16+
14.00 Х/ф «Дом-фантом в при-
даное» 16+
18.00 Т/с «Она написала убий-
ство» 12+
18.55 23.45 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «Великолепный век» 
12+
22.45 Звездная жизнь 16+
00.30 Х/ф «Каникулы любви» 
16+
02.25 Мужская работа 16+
04.55 Тайны еды 16+
6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00 18.30 Сейчас
10.10 10.55 11.35 12.20 
13.05 13.50 14.35 15.20 
16.10 16.55 17.40 Т/с «След» 
14+
19.00 20.00 21.00 21.55 Т/с «Гро-
зовые ворота» 16+
22.55 23.50 00.50 01.50 Т/с «Ялта-
45» 12+
02.40 03.50 05.00 Т/с «Освобож-
дение» 12+
5.25 АБВГДейка
5.50 04.15 Д/с
6.50 Х/ф «Женя, 
Женечка и «катюша» 6+
8.30 Православная энциклопедия 
12+
9.00 Х/ф «Королевство Кривых 
зеркал» 6+
10.20 11.45 Х/ф «Неоконченная 
повесть» 12+
11.30 14.30 23.05 События
12.35 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать» 14+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» 12+
16.55 Х/ф «Непридуманное 
убийство» 16+
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21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16+
03.50 Тайны нашего кино 12+
7.00 Смешанные 
единоборства
9.00 20.05 Технологии комфорта
9.30 21.05 Автоnews 16+
9.55 10.55 21.30 Астропрогноз 
16+
10.00 Новости 16+
10.30 21.35 ЖКХ для человека 
16+
11.00 21.45 Красота и здоровье 
16+
11.10 Х/ф «Слуга государев» 16+
13.45 18.30 21.55 23.45 Большой 
спорт
14.05 24 кадра 16+
14.35 22.15 Трон
15.05 Наука на колесах
15.35 Х/ф «Ключ саламандры» 
16+
17.30 22.45 Я - полицейский!
18.50 Формула-1
20.35 Квадратный метр
00.20 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины, 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из 
Польши
02.10 Бокс 0+
04.00 На пределе 16+
04.30 Опыты дилетанта
05.00 За кадром
05.55 Максимальное приближе-
ние
7.10 21.40 Со-
циальная сеть 
2.0 12+
7.50 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте» 12+
9.20 13.30 15.10 15.35 18.30 00.10 
05.50 Д/ф
10.15 16.35 Х/ф «Станционный 
смотритель» 12+
11.20 От прав к возможностям 
12+
11.50 ЖКХ: от А до Я 12+
12.15 20.15 За дело! 12+
13.00 Школа. 21 век 12+
14.00 06.20 Большая наука 12+
15.00 18.00 Новости
17.40 Х/ф «Три жениха» 16+
19.00 02.00 Х/ф «Не привыкайте 
к чудесам...» 16+
21.00 Новости за неделю
22.25 Х/ф «Сказка странствий» 
6+
00.35 Фестиваль «Наш джаз в 
Крыму. Вступление» 12+
03.20 Х/ф «Хлеб, золото, наган» 
12+
04.25 Фестиваль «Наш джаз в 
Крыму. Заключительный 
аккорд» 12+
 ТВ-новости
Вышел трейлер российского сериала «Екатерина Великая»
вали архивные документы, вос-
поминания и дневники, в том 
числе - и самой императрицы.
Главные роли в новом про-
екте исполнили Юлия Снигирь 
(Екатерина II), Павел Деревянко 
(Петр III), Наталья Суркова (Ели-
завета Петровна) и Сергей Ша-
куров (граф Алексей Бестужев).
Mars Media приступила к 
съемкам в декабре 2013 года, в 
конце июля 2014-го была завер-
шена работа над летним блоком. 
В начале следующего года пред-
стоит доснять еще несколько 
сцен, включая зимнюю натуру. 
Сейчас также продолжается 
работа над сценарием второго 
и третьего сезонов, которые ох-
ватывают соответственно 1762-
1775 и 1775-1796 годы.
Лента. Ру.
Кинокомпания Mars Media 
опубликовала трейлер нового 
сериала «Екатерина Великая», 
который должен выйти на 
Первом канале в 2015 году. 
Стартовый сезон исторической 
драмы будет состоять из 12 
эпизодов, сообщили «Ленте.
ру» в пресс-службе компа-
нии. Над проектом работает 
режиссер Игорь Зайцев.
Как следует из письма пресс-
службы, события в первом 
сезоне «Екатерины Великой» 
будут развиваться в период с 
1744 по 1762 год. «Это история 
становления личности само-
держицы с момента ее приезда 
в Россию на правах невесты 
Петра III и до восхождения на 
российский престол. Почти 
20 лет дворцовых интриг, за-
говоров, борьбы за власть и 
личных драм», — отмечается 
в пресс-релизе. В работе над 
сценарием Сергей Юдаков и 
Алексей Гравицкий использо-
Россия 20.45 
«ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ», 
мелодрама 16+
(2014)
Иван - единственный муж-
чина в семье. Он окружен за-
ботами мамы, бабушки и двух 
сестер. Женщины не дают ему 
«продохнуть», мучая советами 
в личной жизни. И тогда он 
заключает пари со «взбалмош-
ной» девушкой, представляя 
ее своей семье в качестве бу-
дущей жены. Иван делает это 
специально, чтобы, когда он 
приведет настоящую любимую 
девушку, семья приняла бы ее 
радостно. Родственники в недо-
умении и не могут смириться с 
такой невесткой, но постепенно 
девушка вносит изменения в 
размеренный уклад семьи.....
6.00 05.00 Hit chart 16+
6.30 Вуз news 16+
7.00 М/ф
7.30 Смешарики 12+
9.00 Школа доктора Комаровско-
го 6+
9.35 Богач-бедняк 16+
10.40 20.05 Орел и решка 16+
13.30 Сделка 16+
14.00 Мир наизнанку 16+
14.45 23.35 Девять 16+
16.20 Храброе сердце 16+
01.10 Тюдоры 16+
03.20 Большие чувства 16+
04.00 Music 16+
8.00 Музыка 16+
9.35 Х/ф «Сказка о 
Царе Салтане» 6+
11.00 15.00 20.00 01.00 
Новости дня
11.10 12.00 Д/ф
13.00 15.10 Т/с «Петровка, 38. 
Команда Петровского» 16+
20.20 Задело! 16+
20.45 01.15 Т/с «Профессия - сле-
дователь» 12+
03.40 Х/ф «Когда наступает сен-
тябрь...» 12+
05.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» 12+
8.00 Дикая 
река 16+
10.00 Я соблазнила Энди Уорхола 
16+
11.30 В ритме сердца 16+
13.10 Спеши любить 16+
15.00 Тормоз 16+
16.40 10 шагов к успеху 16+
18.15 Умники 16+
19.55 Изумительное благоволе-
ние 16+
22.00 Ночной поезд до Лиссабо-
на 16+
00.00 Тайный знак 16+
01.45 Женщина в черном 16+
03.30 Шальные деньги 16+
05.40 Франкенштейн 16+
8.00 14.00 20.00 
02.00 Намедни 
12+
8.40 Разные судьбы 12+
10.25 16.25 22.15 04.20 Голубой 
огонек
10.55 07.10 12.35 13.10 07.55 13.55 
18.35 19.10 19.55 22.45 00.35 
06.35 01.10 01.55 04.50 Му-
зыкальная история 12+
11.00 16.55 22.50 04.55 Франк 
Рива 16+
12.40 18.40 00.40 06.40 Осторож-
но, модерн! 16+
13.15 19.15 01.15 07.15 О.С.П.-
студия 16+
14.40 Эзоп
20.40 Семь невест ефрейтора 
Збруева 12+
02.45 Дневной поезд 16+
6.00 10.00 М/ф
9.30 Школа доктора 
Комаровского 6+
11.00 Х/ф «Предчувствие любви» 
16+
12.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
14.15 Х/ф «Поцелуй на удачу» 
16+
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» 12+
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» 12+
22.00 Х/ф «Сайлент Хилл» 16+
00.30 Х/ф «Город воров» 16+
03.00 Х/ф «Кудряшка Сью» 12+
05.00 Д/ф
6.00 М/ф
6.30 Х/ф 
«Авария - дочь 
мента» 16+
8.30 Как надо 16+
9.00 Х/ф «Капитан Немо» 6+
13.30 Что скрывают могильщики? 
16+
14.30 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака» 6+
16.45 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2» 6+
19.30 Х/ф «В джазе только де-
вушки» 12+
22.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Воздуш-
ные гонки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
02.30 Х/ф «Охранник» 16+
04.50 Веселые истории из жизни 
16+
05.30 Каламбур 16+
5.00 Х/ф «Черный 
Орел» 16+
5.45 Т/с «Отблески» 
16+
9.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблуждений 
16+
19.00 Концерт «Поколение пам-
персов»
21.00 Х/ф «Мы из будущего» 16+
00.40 Х/ф «Ночные сестры» 16+
02.30 Х/ф «Руслан» 16+
04.30 Т/с «Последняя минута» 
16+
8.00 Фактор 
страха 16+
8.50 18.00 02.55 
Ангел или демон 16+
10.15 11.05 11.55 Охотники за при-
видениями 12+
12.45 13.30 Оборотень 12+
14.15 15.00 15.45 16.30 Говорящая 
с призраками 16+
17.15 Дневники вампира 16+
19.25 20.10 20.55 21.40 22.25 04.15 
05.00 05.45 06.30 07.15 Меди-
ум 16+
23.10 23.55 00.40 01.25 02.10 
Сверхъестественное 16+
8.00 05.30 
Древний путь к 
здоровью 12+
8.30 22.00 06.00 Первая помощь 
12+
8.45 22.15 06.15 Здорово и вкусно 
12+
9.00 22.30 06.30 Качество жизни 
12+
9.30 23.00 07.00 Я жду ребенка 
12+
10.00 23.30 07.30 Чего мы не зна-
ем о своем теле 12+
10.30 00.00 Зона риска 12+
11.00 01.55 Предродовое воспи-
тание 12+
11.30 00.30 Мир лекарственных 
растений 12+
12.00 01.00 Не выходя из дома 
12+
12.30 21.05 01.30 Оздоровитель-
ный туризм 12+
13.00 02.25 Косметология 12+
13.15 02.40 Спорт для детей 12+
13.45 03.10 Сложный случай 12+
14.15 03.40 Едим страстно 12+
15.05 04.30 Победа над собой 
12+
15.35 05.00 Танец здоровья 12+
16.05 Парадоксы познания 12+
16.35 Стресс в большом городе 
12+
17.05 Дышите правильно 12+
17.20 Хирургия 12+
17.50 Червяки-эскулапы 12+
18.35 Реабилитация 12+
19.05 Медицинские тайны 12+
19.35 Как продлить молодость и 
сохранить энергию 12+
20.05 Быть вегетарианцем 12+
20.35 Терапия 12+
21.35 Целительница 12+
8.00 20.05 Про-
ект мечты 12+
8.30 Домик в 
Америке 12+
9.00 Интерьерные превращения 
12+
9.25 00.05 18.55 Дачники 12+
9.55 Удивительные обитатели 
сада 0+
10.20 05.35 Дачный сезон 12+
10.45 06.00 Бесполезные расте-
ния 12+
11.15 06.30 Идеи для вашего дома 
12+
11.45 07.00 Красиво жить 12+
12.15 07.30 Нью-Йорк на крыше 
12+
12.45 02.50 Школа ландшафтного 
дизайна 12+
13.15 23.50 03.20 Нескучный ве-
чер 12+
13.30 23.05 03.35 С любовью к 
дому 12+
14.15 История усадеб 12+
14.45 01.50 Дачная экзотика 6+
15.15 01.05 Огородные вредители 
12+
15.45 04.20 Беспокойное хозяй-
ство 12+
16.15 Высший сорт 12+
16.30 Дом в XXI веке 12+
16.55 Сравнительный анализ 16+
17.25 Домашняя экспертиза 12+
17.55 Готовимся к зиме 12+
18.10 04.50 Дом, который по-
строил... 12+
19.25 Тот, кто ищет 12+
19.50 Что почем? 12+
20.35 Сад 12+
21.05 Дачные радости 12+
21.35 Зеленая аптека 12+
22.05 Мир русской усадьбы 12+
22.35 Деревянная Россия 12+
00.35 Мир садовода 12+
01.35 Сельсовет 12+
02.20 Побег из города 12+
7.00 03.20 В теме 16+
7.30 Europa plus чарт 
16+
8.30 13.30 Топ-модель 
по-американски 16+
12.00 Посольство красоты 12+
12.30 13.00 Популярная правда 
16+
17.00 Марафон 0+
20.00 Х/ф «Царство» 16+
22.30 Х/ф «2012» 16+
01.30 Х/ф «Бабник» 16+
03.50 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.05 02.25 Сельские 
хлопоты
9.00 Секреты маленького шефа
9.25 12.55 16.15 21.20 М/ф
11.00 Школа Аркадия Парово-
зова
11.30 16.25 18.10 22.40 04.20 05.45 
М/с 6+
12.00 Дорожная азбука
13.30 Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные»
17.45 Воображариум
19.45 Пора в космос!
20.00 М/с
22.30 Спокойной ночи, малыши!
00.25 Т/с «Гвен Джонс - ученица 
Мерлина» 12+
01.35 Навигатор. Апгрейд
02.05 Ералаш
7.00 7.30 8.15 8.45 9.15 
9.45 10.15 10.45 11.15 
11.45 13.50 14.20 
14.45 15.15 15.45 16.10 
16.40 18.45 05.50 М/с 6+
12.15 М/ф
12.45 Мама на 5+
13.15 Устами младенца
17.00 Х/ф «Тарзан»
20.40 М/ф
21.30 М/ф «Русалочка: начало 
истории Ариэль»
23.00 Х/ф «Принцесса»
01.00 Х/ф «Свадебная вечерин-
ка» 12+
02.45 Х/ф «Они поменялись ме-
стами»
04.30 05.00 05.20 Т/с «Держись, 
Чарли!» 6+
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 из жизни звезд
Ковальчук и Чумаков 
сыграют свадьбу  
еще раз
Юлия Ковальчук сыграет главную роль 
в фильме «Срочно выйду замуж». «Это 
не первая моя работа в полнометраж-
ной картине, — говорит Юлия. — Я уже 
снималась и в эпизодических, и в глав-
ных ролях. И мне настолько понравил-
ся мир кино, что, когда меня пригласи-
ли на кастинг, сразу же согласилась». 
Ну а возлюбленного главной героини 
сыграет... Алексей Чумаков. По сценарию 
молодые люди поженятся. Так что для 
Юлии и Алексея это будет уже вторая 
свадьба в этом году. Напомним, что 
весной они поженились и теперь стара-
ются проводить друг с другом как можно 
больше времени не только дома, но и на 
работе, пишет «7 Дней».
www.shoowbiz.ru.
Орбакайте познакомилась  
с новой девушкой сына
Кристина Орбакайте познакомилась с новой девушкой своего стар-
шего сына Никиты Преснякова. Когда именно это произошло, точно 
не известно, но можно смело утверждать, что Никита уже успел 
представить школьницу Алену Краснову своей звездной маме. 
Кристина пригласила пару на показ своего нового фильма «Тайна 
четырех принцесс». Кроме того, работу Орбакайте смог оценить и 
ее средний сын, Дени. А вот младшую, Клаву, на просмотр пока не 
взяли. Судя по всему, семейная встреча прошла на высшем уров-
не. На фото, которое Кристина разместила в «Инстаграме», она с 
большим букетом роз позирует вместе с Дени, Никитой, Аленой 
и другими детьми. Все улыбаются, Дени крепко обнимает маму, а 
Никита поддерживает любимую, пишет «СтарХит».
Недавно личную жизнь Преснякова-младшего прокомментиро-
вала его знаменитая бабушка Алла Пугачева. Обсуждая с Андреем 
Малаховым расставание Никиты с невестой Аидой Калиевой, при-
мадонна сказала: «Это вы, журналисты, ждали свадьбы. А мы, его 
семья, ничего не ждали. Они, как сейчас модно говорить, строили 
отношения, но не сумели построить. Никита и Аида остались дру-
зьями. Я считаю, это главное достижение в их жизни, понимаешь. 
Ну молодые же... Я не лезу в это».
www.shoowbiz.ru.
Иван Ургант подарил 
бабушке свадебный букет
На 85-летний юбилей Нины Ургант звездный внук 
преподнес ей сразу несколько сюрпризов. Сам 
день рождения Нина Николаевна провела со ста-
ринной подругой, которая специально для юби-
лярши насобирала в лесу отборных грибов. Из них 
именинница приготовила вкусную солянку. 
«Я уже проводила подругу домой, как в десять 
часов вечера в дверь неожиданно позвонили, — рас-
сказывает Нина Николаевна. — Открываю, а там стоят 
Ваня и его жена Наташа. Как же я им обрадовалась! У 
внука были съемки в Москве, но он сумел вырваться 
ко мне в Питер. Ваня и Наташа вручили подарки и 
огромный букет из белых роз и ромашек — такой 
украсил бы самую пышную свадьбу. Я даже пошути-
ла: «Уж не собрались ли вы меня выдать замуж?» На 
следующий день Ваня и мой сын Андрей отправились 
на рынок за продуктами и вдвоем приготовили для 
меня праздничный обед. А вечером внук снова уе-
хал на съемки... У меня получился прекрасный день 
рождения — моим любимым мужчинам удалось по-
настоящему меня порадовать!» 
http://7days.ru.
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Станислав Ярушин: «Комедии смотрю редко» 
Станислав Ярушин, исполнитель одной из главных ролей в сериале «Универ. 
Новая общага», новый сезон которого с 1 сентября идет с понедельника по 
четверг в 20.00 на канале ТНТ, и один из участников нового сезона шоу «Лед-
никовый период», рассказал, что смотрит дома по телевизору и почему не 
смотрит комедии:
— Я постоянно снимаюсь в кино, 
поэтому дома в свободное от работы 
время смотрю в основном спортивные 
каналы и таким образом отдыхаю. 
На днях, например, пришел домой, 
посмотрел по телевизору трансляцию 
игры «Зенита» в Лиге чемпионов. Хоккей 
постоянно включаю, потому что я фанат 
этого вида спорта. Нравится мне канал 
National Geographic и другие подобные. 
Приходить домой после съемочного дня 
и смотреть «Универ. Новая общага» я 
уже, конечно, не буду. В этом плане 
нужна разрядка: хочется отвлекаться 
от сериала.
Я фанат большого кино — очень 
люблю смотреть фильмы. В кинотеатр, 
правда, выбираюсь редко. Но дома, 
когда семейство спит, могу поставить 
даже какую-нибудь ерунду и смотреть 
просто потому, что интересно, чем 
закончится. Мне нравятся фильмы жанра 
экшн и ленты, основанные на реальных 
событиях, когда понимаешь, что такая 
история действительно произошла, 
и проживаешь ее с актерами. Мои 
любимые — Леонардо Ди Каприо и 
Том Хэнкс. Фильм «Поймай меня, если 
сможешь», где они сыграли главные 
роли, я пересмотрел раз десять точно. 
Понравились мне и последние фильмы 
с Ди Каприо «Джанго Освобожденный» 
и «Волк с Уолл-стрит». Они как раз 
основаны на реальных событиях, как я 
люблю. Хотя сюжет и незамысловатый, 
но было интересно посмотреть, как 
Леонардо воплотил на экране реальных 
людей.
Комедии смотрю редко, но недавно 
наткнулся на «Очень плохую училку» с 
Кэмерон Диаз. Я, в принципе, люблю 
эту актрису, а в фильме еще и юмор 
интересный — с сарказмом. Что касается 
отечественного кино, то посмотрел 
«Поддубного» с Пореченковым в главной 
роли. Я бы поставил ему твердую 
четверку: хорошее, спокойное, семейное 
кино, прекрасные декорации, зрелищные 
костюмы, хорошая операторская работа. 
Опять же, фильм основан на реальных 
событиях. Поскольку я фанат хоккея, не 
мог не посмотреть «Легенду №17». Мне 
понравилось, как сыграл там Данила 
Воскресенье, 21 сентября
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бака-2» 6+
11.15 02.30 Х/ф «Иллюзионист» 
16+
13.30 Что скрывает птичий рынок? 
16+
14.30 Х/ф «В джазе только де-
вушки» 12+
17.00 Х/ф «Сердца трех» 12+
22.15 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Моя Рассея 18+
00.00 Короли экстрима. Воздуш-
ные гонки 18+
01.00 Т/с «Наслаждение-3» 16+
02.00 Удачная ночь 16+
04.50 Веселые истории из жизни 
16+
05.30 Каламбур 16+
5.00 Т/с «Последняя 
минута» 16+
5.20 Х/ф «Ночные се-
стры» 16+
7.15 17.00 Х/ф «Танго и Кэш» 16+
9.15 19.00 Х/ф «Специалист» 16+
11.20 Концерт «Поколение пам-
персов»
13.20 Х/ф «Мы из будущего» 16+
21.00 Х/ф «Руслан» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуждений 
16+
8.00 Фактор 
страха 16+
8.50 17.45 03.00 
Ангел или демон 16+
10.05 10.55 Охотники за привиде-
ниями 12+
11.45 12.30 Оборотень 12+
13.15 Оборотень-1 12+
14.00 14.45 15.30 16.15 17.00 Днев-
ники вампира 16+
19.05 19.50 20.35 21.20 22.05 04.15 
05.00 05.45 06.30 07.15 Ве-
рить 16+
22.50 23.40 00.30 01.20 02.10 
Грань 16+
8.00 05.30 Па-
радоксы позна-
ния 12+
8.30 22.05 06.00 Стресс в боль-
шом городе 12+
9.00 22.35 06.30 Дышите правиль-
но 12+
9.15 22.50 06.45 Хирургия 12+
9.45 23.20 07.15 Червяки-эскула-
пы 12+
10.30 Большая пробежка 12+
11.00 00.05 Женское здоровье 
12+
11.30 20.35 00.35 Терапия 12+
12.00 01.35 Сбросить вес 12+
12.25 01.05 Я расту 12+
12.55 21.05 02.00 Оздоровитель-
ный туризм 12+
13.25 02.35 Медицинские тайны 
12+
13.55 03.05 Реабилитация 12+
14.25 03.35 Исцеляющая природа 
12+
14.55 04.05 Похудеть к венцу 12+
15.20 04.30 Как продлить моло-
дость и сохранить энергию 
12+
15.50 05.00 Я настаиваю 12+
16.05 05.15 Гимнастика 12+
16.20 Древний путь к здоровью 
12+
16.50 Первая помощь 12+
17.05 Здорово и вкусно 12+
17.20 Качество жизни 12+
17.50 Я жду ребенка 12+
18.20 Чего мы не знаем о своем 
теле 12+
18.50 Сложный случай 12+
19.20 Танец здоровья 12+
19.50 Косметология 12+
20.05 Быть вегетарианцем 12+
21.35 Спортивные травмы 12+
8.00 Интерьер-
ные превраще-
ния 12+
8.25 Быстрые рецепты для наход-
чивых 12+
8.55 02.30 Сад 12+
9.25 00.45 18.30 Дачники 12+
9.55 23.25 03.30 Дом в XXI веке 
12+
10.20 05.30 10 самых больших 
ошибок 16+
10.50 06.00 Мaстер 12+
11.20 06.30 В гармонии с приро-
дой 12+
11.50 07.00 Лавки чудес 12+
12.20 22.25 03.00 Домашняя экс-
пертиза 12+
12.50 15.45 01.45 Проект мечты 
12+
13.20 Моя любимая грядка 12+
13.50 02.15 Что почем? 12+
14.05 Сельсовет 12+
14.20 05.05 Тот, кто ищет 12+
14.45 03.55 Дачные радости 12+
15.15 Беспокойное хозяйство 12+
16.15 Усадьбы будущего 12+
16.45 Готовимся к зиме 12+
17.00 Побег из города 12+
17.30 04.50 Особый вкус 12+
17.45 Школа ландшафтного ди-
зайна 12+
18.15 Нескучный вечер 12+
19.00 Огородные вредители 12+
19.30 С любовью к дому 12+
20.15 Высший сорт 12+
20.30 Дачная экзотика 6+
21.00 Огород в палисаднике 12+
21.30 Ландшафтный дизайн 12+
22.00 Террасы и беседки 12+
22.55 Пруды 12+
23.50 Горожане будущего 12+
01.15 История усадеб 12+
04.25 Гвоздь в стену 12+
07.30 Домик в Америке 12+
7.00 12.00 В теме 16+
7.30 13.30 Топ-модель 
по-американски 16+
11.00 Europa plus чарт 
16+
12.30 Популярная правда 16+
13.00 Стилистика 16+
17.00 Х/ф «2012» 16+
20.00 Т/с «Месть» 16+
23.30 Барышня-крестьянка 12+
03.30 Х/ф «Бабник» 16+
05.15 Соблазны 16+
06.00 Starbook 16+
7.00 Прыг-скок  
команда
7.10 8.25 11.30 14.05 
16.25 18.15 22.40 03.00 03.45 
05.10 М/с 6+
8.00 22.00 Школа Аркадия Паро-
возова
9.00 Неовечеринка
9.25 М/ф
11.00 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить
12.00 04.20 Дорожная азбука
12.55 Х/ф «Лунный переполох»
16.00 Секреты маленького шефа
17.50 Мода из комода 12+
19.45 Пора в космос!
20.00 Путешествуй с нами!
22.30 Спокойной ночи, малыши!
01.20 Т/с «Лимбо»
02.15 06.15 Ералаш
7.00 7.30 8.15 8.45 
9.15 9.45 10.15 10.45 
11.15 11.45 12.15 13.50 
14.20 14.45 15.15 
15.45 20.50 21.05 М/с 6+
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля
16.10 М/с
17.00 Х/ф «Принцесса»
19.00 М/ф «Русалочка: начало 
истории Ариэль»
21.30 М/ф «Тарзан»
23.15 Х/ф «Няня»
01.10 Х/ф «Они поменялись ме-
стами»
03.00 03.30 04.00 04.30 Т/с «Тайны 
острова Мако»
05.00 05.20 05.50 Т/с «Лив и Мэд-
ди»
06.20 Музыка на канале Disney 
6+
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Козловский. На данный момент для меня этот 
фильм номер один про спорт. Фильм «Два 
дня» с  Федором Бондарчуком в главной роли 
— классное кино! Смотрели его с Араратом 
(Арарат Кещян, коллега Станислава Ярушина 
по сериалу «Универ. Новая общага». — Прим. 
ред.) в широком прокате и как раз обсуждали 
тему кино. Заходишь в кинотеатр, а там везде 
огромная реклама всех этих масштабных 
голливудских экшнов, и среди нее — такой 
маленький баннерок отечественного фильма 
«Два дня» стоит. А ведь на самом деле картина-
то хорошая!
Зарубежные сериалы — сейчас модная тема. 
Я к ней пристрастился из-за сериала «Побег». 
Смотрел взахлеб. Это когда приходишь домой 
вечером, часов в десять ложишься посмотреть 
две-три серии, а в итоге — на часах шесть утра, 
и ты уже посмотрел весь сериал. Потом были 
«Игры престолов», «Во все тяжкие», «Родина». 
В общем, подсел я на американские сериалы. 
Не смотрю только комедии, потому что не верю 
в такие истории.  
Моей старшей дочери два года и шесть 
месяцев. Она не фанат телевизора, и такой 
проблемы, как ограничение детей во времени 
просмотра, в нашей семье нет. Дочь знает 
свою меру: два мультика перед сном — и сама 
выключает телевизор. Сын родился месяц 
назад — ему еще не до этого.
Дочь уже понимает, что папа снимается в 
кино, и идентифицирует меня в телевизоре. 
Была она и на съемочной площадке сериала 
«Универ. Новая общага» приблизительно 
полгода назад. Пока ей тяжело понять, как 
делают кино. На площадке она видит ровно 
точно такую же картинку на мониторе, как и 
дома по телевизору. Правда, недавно вдруг 
заявила мне, что тоже будет сниматься в кино. 
Я, конечно, удивился, кто ее надоумил, но мы с 
ней обсудили эту тему. Она меня спрашивает: 
«Вот мальчики — это актеры, а девочки кто?» 
«Актрисы», — говорю. «А всех, кто снимается, 
по телевизору показывают?» — спрашивает. 
«Да», — говорю. Она так подумала-подумала 
и спать пошла, но, видимо, какие-то выводы 
для себя сделала. Я считаю, что все в руках 
судьбы. Мы отдадим ее в разные направления, 
а она уж пусть сама потом решает, чем ей 
заниматься в жизни.
www.vokrug.tv.
 из жизни звезд
Полина Гагарина вышла замуж
9 сентября в Тверском загсе 
города Москвы состоялась 
торжественная регистрация 
брака певицы Полины Гага-
риной и известного фотогра-
фа Дмитрия Исхакова. 
Ранее Полина признавалась, 
что не будет делать из своей 
свадьбы шумиху,  и слово 
свое сдержала. На церемонии 
бракосочетания присутствовали 
лишь  близ к ие  жени х а  и 
невесты, а также 6-летний сын 
певицы Андрей. После загса 
пара отправилась в один из 
московских ресторанов, чтобы 
отметить событие среди родных 
и друзей, пишет «7 Дней».
Полина обручилась с Дмитрием во время своей весенней поездки 
во Францию. 
www.shoowbiz.ru.
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БЕСПЛАТНЫЕ  ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Наименование 
предприятия
Адрес  
предприятия
Часы, дни работы  
предприятия
Наименование 
услуги -  
% скидки
Период 
проведения 
скидки
Парикмахерская 
«Орфей»
ул. Фрунзе, 19 ПН-ПТ: 9.00-19.00. СБ - 9.00-18.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 24-78-84
Стрижка 
мужская - 20%
15 сентября
Парикмахерская 
«Улыбка»
пр. Мира, 42 ПН-ПТ: 8.00-19.00. СБ - 10.00-18.00. 
ВС – 10.00 – 18.00
Т.: (3435) 41-66-68
Стрижки: 
женская, 
мужская - 30%
по 2 октября
Парикмахерская 
«Екатерина»
ул. Газетная, 65 ПН-ПТ: 9.00-19.00. СБ - 9.00-18.00. 
ВС – 9.00-18.00
Т.: (3435) 92-03-40
Маникюр - 15% 1, 2 октября
Парикмахерская 
«Маренго»
ул. Окунева, 47 ПН-ПТ: 9.00-20.00. СБ - 9.00-20.00. 
ВС – 9.00-20.00
Т.: (3435) 46-81-79
Стрижки: 
женская, 
мужская – 15%
12, 15, 17, 19, 
22, 24, 26, 29 
сентября, 
1 октября
Мастерская «ЭРА»
(дом быта «Эра»)
пр. Ленина, 64
ул. Захарова, 2
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 25-11-17
ПН-ПТ: 10.00-18.00. СБ - 10.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 25-11-17
Ремонт часов -
10%
по 2 октября
Ремонтная 
мастерская 
«ТЦ «Гарант»
ул. Пархоменко, 
156
ул. Ильича, 41
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-18.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 43-54-95
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-18.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 33-14-18
Ремонт теле-, 
радиоаппара-
туры и сложной 
бытовой техни-
ки - 20%
по 2 октября
Miss Dry Clean, 
еврочистка
пр. Ленина, 64
Октябрьский пр., 7
ул. Фрунзе, 19
ул. Красноармей-
ская, 6
Ленинградский 
пр., 74 
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 10.00-14.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 49-48-71
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-18.00. 
ВС – 10.00-16.00
Т.: (3435) 44-34-03, (3435) 44-34-23
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-17.00. 
ВС – 9.00-16.00
Т.: (3435) 24-28-02
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-18.00. 
ВС – 10.00-16.00
Т.: (3435) 92-05-21
ПН-СБ: 9.00-18.00. ВС – 9.00-16.00
Т.: (3435) 31-27-61
Химчистка 
текстиля, кожи, 
меха, окраска, 
прачечная, 
мелкий ремонт 
изделий, 
стирка 
постельного 
белья и глажка 
- 20%
по 2 октября
Мастерская  
«Таймер»
ул. Ломоносо-
ва, 5а
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 10.00-15.00. 
ВС – 10.00-15.00
Т.: (34356) 42-39-33, 8-912-296-43-85
Ремонт обуви,
ремонт часов – 
10%
по 2 октября
«Тибет», 
мастерская  
по ремонту обуви
ул. Космонавтов, 
29
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: 8-904-984-59-75, 8-904-984-59-80
Ремонт обуви, 
кожгалантереи 
– 10%
по 2 октября
Мастерская по  
ремонту обуви, 
кожгалантереи, 
ИП Глухова О.А.
ул. Металлургов, 
20, 1-й этаж, 
ТЦ «Кировский»
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-19.00. 
ВС – 10.00-19.00
Т.: 8-908-908-40-80
Ремонт обуви, 
кожгалантереи 
– 10%
по 2 октября
Мастерская 
по ремонту обуви, 
ИП Варданян М.А.
пр. Строителей, 3 ПН-ПТ: 9.00-19.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной. 
Т.: 8-912-280-48-04
Ремонт обуви, 
кожгалантереи 
– 15%
по 2 октября
ООО 
«Техстройком»
(Элит-окно)
Липовый тр., 18 а
ул. Победы, 46
ул. Захарова, 2 а,
2-й этаж, 
ТЦ «Семейный»
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 10.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 24-72-47, 
(3435) 46-23-26, (3435) 45-02-02
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-17.00. 
ВС – выходной. 
Т.: (3435)43-13-96
ПН-ПТ: 10.00-19.00. СБ - 10.00-17.00. 
ВС – выходной. 
Т.: (3435)43-13-96
Изготовление 
пластиковых 
окон, установка 
сейф-дверей, 
изготовление 
натяжного 
потолка – 15%
по 2 октября
ООО «Окно 
пластик»
пр. Строителей, 6 ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - выходной
ВС – выходной. 
Т.: (3435) 41-75-75, (3435) 42-17-70
Изготовление, 
установка пласти-
ковых окон – 15%
17 сентября
«Объектив», 
фотосалон
Октябрьский 
проспект, 17а, 
1 павильон, 
ТЦ «Октябрьский»
ПН-ПТ: 10.00-20.00. СБ - 11.00-20.00. 
ВС – 11.00-20.00
Т.: (3435) 23-00-60, 8-950-652-72-89
Печать 
фотографий, 
ламинирование 
документов, 
срочное фото на 
документы – 25%
по 2 октября
«Обелиск», 
мастерская камня
пр. Ленина, 71
ул. Краснознамен-
ная, 71 б
ул. Ильича, 2в
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 41-73-32, (3435) 92-27-00
ПН-ПТ: 9.00-17.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 41-73-32, (3435) 92-27-00
ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-15.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 41-73-32, (3435) 92-27-00
Изготовление, 
установка 
памятников – 
15%
по 2 октября
Агентство 
ритуальных  
услуг, ИП Воро-
бьев С.А.
ул. Энтузиастов, 7 ПН-ПТ: 9.00-18.00. СБ - 9.00-13.00. 
ВС – выходной
Т.: (3435) 46-83-48
Изготовление, 
установка 
памятников – 
15%
по 2 октября
«Мрамор-сервис», 
производственная 
компания, 
ИП Швейцер М.И.
ул. Вогульская, 54
ул. Краснознамен-
ная, 16
ВС, ПН - выходной. ВТ-СБ: 10.00-17.00. 
Т.: 8-912-268-99-53, 8-922-610-88-60
ВС, ПН - выходной. ВТ-СБ: 10.00-17.00. 
Т.: 8-912-268-99-53, 8-922-610-88-60
Изготовление,
установка
памятников – 
15%
по 2 октября
Перечень предприятий бытового обслуживания населения,  
осуществляющих льготное обслуживание пенсионеров,  
ветеранов ВОв, тружеников тыла, ветеранов труда  
и приравненных к ним категорий граждан на территории  
МО «Город Нижний Тагил» в честь праздника Дня пенсионера
под монитор и принтер, 2000 руб.
Тел.: 8-950-204-57-37
костюм для будущей мамы, разм. 
50-52, длина брюк 107 см, тунику 
«под водолазку», темно-серый цвет, 
800 руб. 
Тел.: 8-953-046-35-90, 92-35-90
матрац ватный, светлый, 130х190 
см, б/у немного. Цена - 500 руб. 
Тел.: 8-950-204-57-37
мотокультиватор, 7 л. с., 19 тыс. 
руб., это дешевле, чем в магазине.
Адр.: НТ, ул. Крымская, д. 4, кв. 1
цветы лечебные и интерьерные: 
монстера, золотой ус, хлорофиту-
мы в ассортименте, традесканция, 
спатифиллум, папоротник, сансеви-
ерия, кактус, диффенбахия, герани 
и др., недорого. Большие цветы для 
интерьера офисов. Отводки цветов 
в подарок. 
Тел.: 8-922-145-56-57, 41-28-16
цветок алоэ (4 года), недорого.
Тел.: 8-952-730-12-13, 41-93-70 (вечер)
2 цветка кодеум, 1 и 1,5 м. Недоро-
го, красивые;  шкаф жарочный, но-
вый, в упаковке. Недорого.
Тел.: 8-950-659-98-67, 8-912-652-84-02
бумагу «Снегурочка» для ксерок-
са или принтера, высш. кач-ва, 500 
л. А4 в упак., 5 пачек, по 110 руб. за 
пачку. 
Тел.: 8-912-206-73-27
футляр для коллекционных монет, 
новый, на 18 монет, коричневого 
цвета, с металлическим замочком.
Тел.: 8-912-206-73-27
КУПЛЮ 
этикетки от плиток шоколада 90-х 
годов и ранее, карманные календа-
ри, открытки, старые жестяные бан-
ки, духи, одеколоны, значки, вым-
пелы, флаги советских времен. До-
рого.
Тел.: 8-912-248-61-86
подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, иконы, 
открытки, календарики, значки, мо-
неты царские и периода СССР, порт-
сигары, домашнюю утварь. Дорого. 
Тел.: 92-18-14, 8-952-728-90-31
дата-провод «Ноки» 2600, ТВ12-
220В, неиспр., разного года выпу-
ска, «Нокия» на 3/4, авто, зарядные 
устройства неиспр., сетевые прово-
да от ТВ12-220, перенос магнитол, 
перенос фонаря.
Тел.: 8-912-212-08-68, после 14 час.
Номера телефонов «горячих линий» 
по празднованию Дня пенсионера  
в городе Нижний Тагил в 2014 году:
1. Территориальные управления социальной политики мини-
стерства социальной политики в городе Нижний Тагил 
Дзержинский район, г. Нижний Тагил 33-14-92, 33-63-43
Тагилстроевский район, г. Нижний Тагил 32-91-97, 25-93-82
Ленинский район, г. Нижний Тагил 41-20-66
2. Управление Пенсионного фонда РФ в городе Нижнем Тагиле 
и Пригородном районе – (3435) 48-12-80
3. Территориальное отделение министерства здравоохране-
ния Свердловской области по Горнозаводскому управленческому 
округу – (3435) 96-00-91
4. Нижнетагильская городская общественная организация ве-
теранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, 
пенсионеров - (3435) 42-08-00
5. Органы администрации города Нижний Тагил:
• управление социальных программ и семейной политики адми-
нистрации города - (3435) 41-04-65
• управление культуры администрации города - (3435) 41-97-13
• управление промышленной политики и развития предпринима-
тельства администрации города - (3435) 42-20-00
• управление по развитию физической культуры, спорта и моло-
дежной политики администрации города - (3435) 41-95-17
• администрация Ленинского района - (3435) 41-94-92
• администрация Тагилстроевского района - (3435) 32-91-82
• администрация Дзержинского района - (3435) 33-20-65
ПРОДАМ
машину Chery (Чери) А13, упакова-
на, 220 тыс. руб.
Тел.: 8-904-548-34-46
2-комнатную квартиру, Лебяжка, с 
евроремонтом, улучшенной плани-
ровки, 51/30/9, 4-й этаж, застекл. 
лоджия, счетчики на эл. и воду, 
цена - 2 850 000 руб.
Тел.: 8-950-204-57-37
дом 24 кв. м, комната - 16 кв.м, зем-
ля 15 соток, на берегу р. Нейва, ря-
дом лес, в пос. Зыряновка Алапа-
евского р-на. Место живописное, 
горы. Документы готовы. 
Тел.: 8-950-659-98-67, 8-912-652-84-02
сад Елочка-1, 353-й км, дом, баня, 
сарай, колодец, теплица, водопро-
вод, участок 4,6 сотки, ухоженный. 
Тел.: 8-963-034-64-96
сад 8,6 сотки, к/с «Надежда», р-н 
Евстюнихи, ул. Береговая, 196, 
2-этажн. дом, 2 теплицы под сте-
клом, парник, баня, сарай, вода – 
круглосуточно.
Тел.: 25-07-16
сад в к/с №8, остановка «328-й км», 
дом, баня, большая теплица 13х3 м.
Тел.: 8-963-448-19-82
гараж (приватизированный) на 
Старателе за 5-м цехом, 26 кв. м 
(3,5х7,5), ямы: смотровая и овощ-
ная, с дверью из смотровой. 
Цена - 250 000 руб. 
Тел.: 8-912-230-98-55 (Владимир)
станок деревообрабатывающий, 
машину швейную, блоки оконные 
с двойными рамами 1100х1450, 
дверь в блоке 1950х900, комбайн 
кухонный, диски колесные, рыча-
ги верхние и нижние, фару в сборе 
для ВАЗа. 
Тел.: 41-48-60 
ячейку в овощехранилище около 
трикотажной фабрики. 
Тел.: 92-35-90, 35-26-72, 8-953-046-35-90
коляску  «зима-лето», легкую, 
складную, ярко-красную, есть про-
тивомоскитная сетка, люлька, сумка, 
дождевик, в подарок «стол-стул» для 
кормления, доставка, 4000 за все. 
Тел.: 8-953-046-35-93, 92-35-93
тумбу черную, под телевидеоаппа-
ратуру, дверки из черного стекла, 
высота 70 см, размер столешницы 
45х70 см, 500 руб. 
Тел.: 8-953-046-35-90, 92-35-90
стол компьютерный, с выдвижными 
ящиками, с отдельной столешницей 
под клавиатуру, отдельные полки 
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Астрологический прогноз  
на 15-21 сентября
Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу: ул. Газетная, 81, киоск МАУ «Тагил-пресс», 
с 9.00 до 17.00; пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или отправьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, 
г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из четверговых номеров газеты.
ОВЕН 
(21 марта - 20 апреля)
На этой неделе вам необхо-
димо отрегулировать отноше-
ния с сотрудниками, партнера-
ми и родными, решить все спор-
ные вопросы. Возможно, вы 
смените партнеров. Для этого 
нужно действовать очень осто-
рожно и дипломатично. Иначе 
у вас могут появиться опасные 
враги или вы лишитесь доверия 
и уважения. Овны, не допускай-
те расхлябанности и халатности 
в своем поведении.
ТЕЛЕЦ 
(21 апреля - 21 мая)
На этой неделе действуй-
те оперативно, но тактично. Вы 
сможете достичь высоких пока-
зателей, если сумеете наладить 
отношения с коллегами, пар-
тнерами и друзьями. Тельцы, не 
ущемляйте чужое самолюбие. 
Опасайтесь ставить свои усло-
вия, лучше договаривайтесь и 
находите компромисс.
БЛИЗНЕЦЫ
(22 мая - 21 июня)
На этой неделе вы можете пе-
реоценить свои силы и влияние, 
поэтому потеряете правильную 
оценку происходящего и испор-
тите отношения с коллегами и 
партнерами. Для того, чтобы из-
бежать этого, желательно при-
слушиваться и проявлять внима-
ние к чужому мнению, включать 
его в новые планы.
РАК
(22 июня - 22 июля)
На этой неделе новые планы 
упадут на ваши плечи большим 
объемом работы. Вы будете на-
деяться на поддержку коллег и 
близких. Но, если вы до этого 
разорвали с ними дружеские 
отношения, то вряд ли вы ее 
получите. Вам придется самим 
справляться с возникшими про-
блемами. Тщательно выполняй-
те свою работу, так как из-за 
брака у вас могут быть потери.
ЛЕВ
(23 июля - 23 августа)
На этой неделе, потеряв до-
верие и дружбу, вы можете по-
терять заказы, предложения о 
сотрудничестве. Вы сможете на-
ладить отношения с партнерами 
и друзьями, если проявите к их 
проблемам внимание и окаже-
те им помощь. Так вы заслужите 
их уважение, которое будет за-
логом вашего успеха, с их по-
мощью вы сможете добиться 
результатов.
ДЕВА
(24 августа - 23 сентября)
На этой неделе полученные 
результаты помогут вам оценить 
свои возможности и определить 
будущую цель. Также по этим 
результатам вы сможете разра-
ботать будущую стратегию, под-
писать нужный договор, опреде-
лить новый вид деятельности.
ВЕСЫ
(24 сентября - 23 октября)
На этой неделе вы должны 
уладить спорные вопросы, соз-
дать понимание в отношениях с 
партнерами, коллегами и лишь 
затем можно начинать вопло-
щать в жизнь свои идеи. При 
этом избегайте крайностей и 
импульсивных решений, исполь-
зуйте свой опыт.
СКОРПИОН
(24 октября - 22 ноября)
На этой неделе хорошее вре-
мя для перемен и начинаний. 
Скорпионы, проявляйте тер-
пимость к чужим недостаткам, 
сочувствуйте чужому горю. Это 
поможет сохранить в трудные 
минуты хорошие отношения с 
окружающими вас людьми. Вы 
сможете договориться по спор-
ным вопросам, решить финан-
совые проблемы.
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября - 21 декабря)
На этой неделе тщатель-
но проверяйте информацию, 
не доверяйте слухам, вовремя 
оформляйте документы, берите 
разрешение, не применяйте за-
прещенных методов. Стрельцы, 
помните, на этой неделе вы не 
должны допустить ошибку, от-
ступиться от своих принципов 
ради материальных благ, так как 
это может негативно отразиться 
на вашем будущем.
КОЗЕРОГ
(22 декабря - 20 января)
На этой неделе полученные 
результаты помогут вам оценить 
собственные возможности. Вы 
можете существенно изменить 
свою жизнь и деятельность. 
При составлении новых планов 
не забывайте о близких людях и 
приобретенном опыте, чтобы не 
повторить прежние ошибки.
 
ВОДОЛЕЙ
(21 января - 19 февраля)
На этой неделе вы, Водо-
леи, захотите рискнуть, чтобы 
одним махом получить нужные 
результаты. Но, к сожалению, 
таким образом вам не удастся 
добиться успешных перемен. 
Только тщательная подготовка, 
расчет, хорошо разработанный 
план действий помогут добить-
ся результатов, вызовут к вам 
доверие и уважение. Не прово-
дите самостоятельно финансо-
вые операции, избегайте чрез-
вычайных ситуаций, учитесь все 
планировать. Это поможет вам 
действовать оперативно и дер-
жать все под контролем.
РЫБЫ
(20 февраля - 20 марта)
На этой неделе вы можете 
достичь хороших результатов, 
которые откроют для вас боль-
шие перспективы. Вы почувству-
ете, что можете стать самосто-
ятельными и попытаетесь отсо-
единиться от семьи или коллек-
тива. Но в новой среде сложно 
будет найти понимание без 
конкретных дел. Поэтому лучше 
не расставаться со знакомой и 
родной средой, в которой дела 
идут хорошо.
http://dna.com.ua.
В соответствии со ст. 91 УПК РФ, правом задержания подозреваемого наделе-
ны следователь или дознаватель 
(орган дознания).
В соответствии со ст. 38 УПК 
РФ, следователь является долж-
ностным лицом, уполномочен-
ным в пределах компетенции 
осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу, 
а также некоторые иные пред-
усмотренные законом процес-
суальные полномочия. 
Независимо от ведомствен-
ной принадлежности все сле-
дователи обладают одинаковы-
ми уголовно-процессуальными 
полномочиями, в том числе и по 
задержанию.
При этом для возможности 
начала осуществления данных 
полномочий следователь дол-
жен принять соответствующее 
уголовное дело к своему про-
изводству. Первоначально ре-
шение о принятии уголовного 
дела к производству включает-
ся одним из пунктов в постанов-
ление о возбуждении уголовно-
го дела. Однако на протяжении 
предварительного расследова-
ния следователи могут менять-
ся; к расследованию возможно 
подключение дополнительных 
сотрудников. Поэтому каждый 
следователь, приступая к рабо-
те по уголовному делу, обязан 
вынести собственное поста-
новление о принятии уголовного 
дела к своему производству. Без 
вынесения такого решения все 
последующие процессуальные 
акты следователя, в том числе и 
о задержании подозреваемого, 
будут незаконными.
В соответствии с ч. 1 ст. 40 
УПК РФ, к органам дознания от-
носятся:
- органы исполнительной 
власти, наделенные полномо-
чиями по осуществлению опе-
ративно-розыскной деятельно-
сти, а именно: органы внутрен-
них дел, органы Федеральной 
службы безопасности России, 
таможенные органы, органы Фе-
деральной службы Российской 
Федерации по контролю за обо-
ротом наркотиков, а также орга-
ны Федеральной службы охраны 
Российской Федерации, органы 
службы внешней разведки Рос-
сийской Федерации, органы 
Федеральной службы исполне-
ния наказаний Российской Фе-
дерации и оперативные подраз-
деления органов внешней раз-
ведки Минобороны России;
- должностные лица Феде-
ральной службы судебных при-
ставов Российской Федерации;
- командиры воинских ча-
стей, соединений, начальники 
военных учреждений или гарни-
зонов;
- органы государственного 
пожарного надзора Федераль-
ной противопожарной службы 
МЧС России.
На практике нередко возни-
кают ситуации, когда престу-
пление совершается вдали от 
населенных пунктов, а порой - и 
вообще за пределами основной 
территории РФ. Следовательно, 
быстрое прибытие должностно-
го лица органа дознания на ме-
сто для расследования уголов-
ного дела также является весь-
ма затруднительным. Поэтому, 
в соответствии с ч. 3 ст. 40 УПК 
РФ, полномочия органа дозна-
ния по возбуждению уголовных 
дел и производству неотложных 
следственных действий, в том 
числе по задержанию подозре-
ваемого, также возлагаются на:
- капитанов морских и речных 
судов, находящихся в дальнем 
плавании;
- руководителей геологораз-
ведочных партий и зимовок, 
расположенных в удаленных 
местах;
- глав дипломатических пред-
ставительств и консульских уч-
реждений Российской Федера-
ции.
Орган дознания является кол-
легиальным субъектом право-
применения и структурно состо-
ит из следующих звеньев:
- начальника органа дозна-
ния;
- начальника подразделения 
дознания;
- дознавателя.
Начальник органа дознания 
- это должностное лицо, осу-
ществляющее общее руковод-
ство органом дознания, а так-
же ведомственный контроль за 
деятельностью дознавателей. 
Например, таковыми являют-
ся начальник районного отдела 
внутренних дел, начальник ли-
нейного отдела внутренних дел 
на транспорте и т.д.
Начальник подразделения 
дознания - должностное лицо 
органа дознания, возглавляю-
щее соответствующее специа-
лизированное подразделение, 
которое осуществляет пред-
варительное расследование в 
форме дознания, а также его 
заместитель.
В соответствии со ст. 41 УПК 
РФ, дознаватель - это долж-
ностное лицо, на которое воз-
ложено непосредственное осу-
ществление полномочий орга-
на дознания. При этом он, как 
и следователь, перед началом 
осуществления своих полномо-
чий должен принять уголовное 
дело к своему производству.
Андрей ВОРИТ, 
помощник прокурора 
Дзержинского района.
 разъясняет прокурор 
Кто вправе принять решение  
о задержании подозреваемого?
После фактического задержания человек доставляется 
в орган дознания или предварительного следствия для 
принятия процессуального решения о его задержании.
МЕНЯЮ
дом на Тагилстрое на 1- или 2-ком-
натную квартиру, р-н церкви, 
1-2-й этаж. 
Тел.: 8-912-622-71-90
РАЗНОЕ
Мебель – покрыть лаком, восстано-
вить изломы, сколы, трещины. Пи-
анино, рояли – настройка, ремонт, 
реставрация, изготовление на за-
каз. Возможен договор на обслужи-
вание концертных роялей.
Тел.: 8-922-609-26-75, 31-09-38
Ремонт старой мебели и изготовле-
ние новой по вашим размерам.
Тел.: 8-91-220-35-447
Примем в дар диски DVD с художе-
ственными фильмами (сериалами), 
любые, можно обмен.
Тел.: 8-919-376-53-78
Мужчина, 33 года, познакомится с 
доброй, спокойной, одинокой де-
вушкой. Писать: 443105 г. Самара, 
а/я 6097, Дмитрий
Приглашаю в паломнические 
поездки по святым местам.
Тел.: 8-922-20-30-770
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- Денис Анатольевич, пожа-
луй, самый волнующий нас во-
прос: как определить, надежный 
ли банк. За красивой рекламой 
может скрываться всё что угод-
но. Мы уже увидели, с какой лег-
костью Центробанк забирает ли-
цензии у крупных банков. На рын-
ке так много предложений, как не 
ошибиться?
- Для начала посмотрите, сколь-
ко лет банк на рынке. Десятилетия 
работы говорят об опыте компании. 
Обратите внимание на показате-
ли: ведь банк, занимающийся биз-
несом, целенаправленно развивает 
свою деятельность, и в его интере-
сах увеличивать показатели и расши-
рять свою долю на рынке. Хорошие 
помощники в анализе банков — рэн-
кинги, которые составляют специ-
ализированные агентства или СМИ. 
Чем выше место, тем надежнее банк. 
Ведь если банк успешно развивает-
ся, то показатели от года к году ра-
стут, происходит наращивание биз-
неса, клиентской базы, расширяется 
офисная сеть. Особенно я рекомен-
дую обратить внимание на динамику 
роста активов и пассивов. И все же 
для большей объективности лучше 
собирать данные из нескольких ис-
точников. С одной стороны, есть ре-
комендации знакомых (и на сегод-
няшний день это самая популярная 
коммуникация!), с другой – инфор-
мация об основных показателях бан-
ка. С третьей – справочная инфор-
мация о банке. Исходя из этого мож-
но делать выбор. Я соглашусь с тем 
мнением, что нельзя доверять свои 
средства первому попавшемуся бан-
ку. Важно понимать, что кредит или 
вклад не должны открываться в им-
пульсивном порыве. 
- Самый последний банковский 
тренд – повышение ставок по 
вкладам. Мы видим, что выгод-
нее становятся и рублевые и ва-
лютные вклады. Рост ставок про-
должится? 
- В 2013 году ставки по вкладам 
снижались, и это было объективной 
ситуацией. Сейчас ставки повыша-
ются, так как для банков стоимость 
привлекаемых ресурсов возросла. 
Скорее всего, до конца года тенден-
ция продолжится. Поэтому будут ра-
сти ставки, а следовательно - вкла-
ды станут доходнее для потреби-
теля. Конечно, сейчас у банковских 
вкладов есть конкуренты. Но с точки 
зрения гарантированного дохода, 
пожалуй, вклады были, есть и будут 
номером один для клиентов. На мой 
взгляд, инструмента лучше вклада 
финансовая система пока еще не 
придумала. Покажу на нашем приме-
ре: на прошлой неделе мы запустили 
вклад «Рекордный» — его ставка на 
2% выше средней ставки топ-10 бан-
ков и является максимальной разре-
шенной Центробанком. На данный 
момент это один из самых выгодных 
вкладов в стране. По версии газеты 
«Ведомости», он занимает второе 
место среди самых доходных вкла-
дов. 
- Может, раскроете нашим чи-
тателям некоторые банковские 
секреты? Например, возможно ли 
сэкономить на кредите? Как сни-
зить по нему процентную ставку?
- Все возможно. Есть два пути. 
Первый — можно уменьшить раз-
мер платежа, взяв кредит на боль-
ший срок. Чем больше срок креди-
та, тем меньше платеж. Тем самым 
вы уменьшаете бремя платежей по 
отношению к своему доходу. Второй 
вариант, доступный в нашем банке, – 
система изменения ставок по креди-
ту «Минутное дело». Если клиент не 
допускает просрочек кредитных пла-
тежей, ставка снижается почти напо-
ловину — на 49%. Также мы предо-
ставляем хорошие возможности по 
снижению кредитной ставки участ-
никам зарплатного проекта. Ведь для 
банка «сотрудник зарплатного про-
екта» — понятный заемщик: он по-
лучает зарплату на карту УБРиР, и у 
нас есть возможность накопить ста-
тистику о его финансовом положе-
нии, так как мы видим его операции 
по карте. Поэтому можем сделать 
ему индивидуальное предложение. 
Разница в кредитной ставке между 
участником зарплатного проекта и 
обычным заемщиком может дости-
гать 30% — это существенно. К тому 
же, платежи по кредиту списываются 
автоматически. Эта функция позво-
ляет не допустить просрочки плате-
жа и сохранить положительную кре-
дитную историю. 
- Как часто владельцы зарплат-
ных карт пользуются бонусами 
банка?
- Сейчас у нас порядка 35 тысяч 
зарплатных клиентов в одном толь-
ко Нижнем Тагиле. И 35-40% из них 
уже воспользовались нашим кредит-
ным предложением. Но это не един-
ственные бонусы для этой катего-
рии клиентов. Летом мы запустили 
вклад «Зарплатный» — специально 
для владельцев зарплатных карт на-
шего банка. Его можно открыть не 
приходя в офис банка, то есть через 
интернет-банк. Главные преимуще-
ства этого вклада в том, что с него 
можно снимать средства без потери 
начисленных процентов, также вклад 
можно пополнять без ограничений. 
А открыть депозит можно с 1 тысячи 
рублей. Мы советуем после получе-
ния зарплаты положить свободные 
средства на вклад, а когда они по-
надобятся, перевести нужную сумму 
на карту: проценты продолжат начис-
ляться на остаток средств по вклад-
ному счету. Перевод совершается за 
считанные секунды в интернет-бан-
ке. Я считаю, что такая прибавка к 
зарплате никому не повредит. 
- Сейчас банки ужесточили тре-
бования к заемщикам. Посоветуй-
те, как обычному человеку стать 
для банка привлекательным за-
емщиком? Кому сейчас банки до-
веряют?
- Лояльным заемщикам, в первую 
очередь. Кроме участников зарплат-
ных проектов это те клиенты, кото-
рые уже брали кредиты и имеют по-
ложительную кредитную историю. 
Банки действительно стали щепе-
тильны в выборе заемщиков.
 личные деньги
Прибавка к зарплате  
от банка 
никому не повредит
Кому доверяют банки и можно ли снизить процентную ставку по кредиту на  
50 процентов? Как найти надежный банк и почему необходимо смотреть рейтинги? 
Обо всем этом мы поговорили с руководителем дирекции розничных продаж 
Уральского банка реконструкции и развития Денисом БАБУШКИНЫМ.
- Денис Анатольевич, что се-
годня является главным конку-
рентным преимуществом банков? 
Продукты? Ставки? 
- Скорее, сегодня конкурентное 
преимущество — качество обслужи-
вания и уровень сервиса. По крайней 
мере, УБРиР именно на этом делает 
акцент. Мы провели ребрендинг, из-
менив облик наших офисов, чтобы 
клиентам было приятно приходить к 
нам. Но самое главное – это техно-
логии. Мы активно развиваем дис-
танционные каналы продаж, так как 
понимаем, что за ними будущее. В 
начале года мы запустили абсолют-
но новый интернет-банк, концепция 
которого заключается в простоте об-
служивания. Его девиз — «Легкий как 
перышко», то есть простой, доступ-
ный, интуитивно понятный. Работать 
в нем очень легко. Одна из наших 
глобальных задач — ввести культу-
ру использования интернет-банка и 
дистанционных каналов для челове-
ка любого возраста. Интернет-банк 
— это, в первую очередь, комфорт 
для клиента: не нужно тратить время 
на посещение офиса банка, так как 
оплатить большинство услуг, открыть 
вклад, оплатить перевод, перевести 
деньги на другую карту можно за не-
сколько минут, не вставая с дивана.
- Скажите, какой самый полез-
ный финансовый совет вы слыша-
ли?
- Не записывайте пин-код на об-
ратной стороне пластиковой карты!
Уральский банк реконструк-
ции и развития имеет 24-лет-
нюю историю, банк работает 
с 1990 года. Сеть УБРиР на-
считывает более 500 офисов 
в 68 регионах России. Входит 
в ТОП-50 рейтинга надежных 
крупнейших кредитных уч-
реждений России по версии 
журнала Forbs. За год активы 
банка выросли на 23% про-
цента и к 1 августа 2014 года 
составили 224,4 млрд. руб. 
Капитал банка за год увели-
чился на 5,6% — до 16,8 млрд. 
руб., кредитный портфель — 
на 16,25% (110,8 млрд. руб.) 
Рейтинг кредитоспособности 
УБРиР по национальной шкале 
— «АА» (Национальное рейтин-
говое агентство), по междуна-
родной — «B» (S&P).
Денис Бабушкин.
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Парк «Оленьи ручьи». Последние два-
три года я так часто слышала про это 
место, словно кто-то настойчиво меня 
приглашал. Но судьба распоряжалась 
таким образом, что я не бывала там. 
Раз не складывается поездка, значит, 
еще не время, рассуждала я.
На этот раз все сложилось. И в один 
из солнечных, но прохладных дней 
отправилась в парк «Оленьи ручьи».
С удивлением поняла, что ничего не знаю об этом месте. Единствен-ное, что меня радовало – назва-
ние. Уж очень люблю оленей. Однако 
надеяться на то, что в лесу вместе с ту-
ристами будут бродить еще и олени, не 
приходилось.
С каким удовольствием после долгого 
пути в автобусе мы вошли в лес! Яркая, 
почти слепящая, пышная и сочная зелень 
заполонила все пространство: сверху, 
снизу, со всех сторон. Настроение ста-
ло праздничным. Птицы причудливыми 
и громкими трелями разделяли наше 
воодушевление. А самым удивительным 
был воздух. Такой насыщенный аромат 
хвои, словно настой, прокипяченный на 
солнце, я в своем краю прежде не встре-
чала.
Широкая тропа под горку тоже делала 
наш поход праздничной прогулкой. Как 
по бульвару, неспешно, разглядывая каж-
дую травинку, мы продвигались вперед. 
Обнимая и измеряя обхватами толстен-
ные стволы огромных многовековых со-
сен, удивляясь необычным канделябро-
вым лиственницам, любуясь стройными 
многочисленными березками-сестренка-
ми, растущими из одного пня.
Шли вперед так радостно, словно в го-
сти на пирог. И как будто гости не про-
стые, а долгожданные. Это было странно, 
но чувствовалось, что у этого места есть 
хозяин и что он нас ждет. 
Лес поражал легкостью и прозрачно-
стью. Он совсем не походил на дремучую 
уральскую тайгу, к которой мы привыкли. 
Как в светлой горнице. Высокие деревья 
не закрывали солнце, а только разбрыз-
гивали лучи во все стороны. Нарядные 
белые березки, словно накрахмаленные 
белые накидки и рушники, подчеркива-
ли чистоту пространства. Пышный, ров-
ный, зеленый ковер под ногами расписан 
неказистыми, но трогательными цветоч-
ками. Ярче всех сияет купавка, солнеч-
ная подружка. Папоротник-орлец высоко 
поднял крылья перед нею, впечатление 
хочет произвести на красавицу. 
Ручейки журчат весело и в то же время 
умиротворенно. Тихая светлая радость 
переполняла меня.
Вышли к Серьге, и в пышную зелень 
вплелась атласная синяя ленточка реки. 
Растительность высокого берега немно-
го отступила назад, оголяя светлые ска-
лы. Белый известняк, отполированный 
дождями и снегами, блестел на солнце.
Здесь все было светлым: лес, воз-
дух, скалы, небо. И на душе тоже светло 
и спокойно. А в голубом небе парил ан-
гел. Эта небольшая фигурка шведского 
скульптора Лены Эдвалл, одна из немно-
гих, установленных по всему свету, обни-
мает крылышками нашу планету и защи-
щает ее от недобрых сил. В России это 
единственная скульптура. 
Прикоснешься руками к крылышкам и 
тоже обнимешь всю Землю, соединишь-
ся с другими ангелочками, установлен-
ными на разных материках, в различных 
странах.
Далее продвигаемся вдоль крутого 
скального склона. По навесным насти-
лам, узким тропкам и мостикам. Деревья 
цепляются за гладкие склоны скал кор-
нями-пальцами, подгибая их от напряже-
ния, некоторые обхватили своей пятер-
ней отдельные камни, стремясь найти 
под ними почву. Корни деревьев пере-
плелись, помогая друг другу удержать-
ся. Траве проще. В небольших выемках, 
углублениях, трещинах на каменистых 
поверхностях скапливалась раститель-
ная шелуха, которая с течением време-
ни превратилась в почву, этого вполне 
достаточно для небольшого пучка тра-
вы или скромного, тонкого и невысоко-
го, почти прозрачного горного цветочка.
Через реку переправились по канат-
ному навесному мосту. Он высоко висел 
над поверхностью воды и заканчивался 
на металлической вышке, спуститься с 
которой можно было по вертикальной 
лестнице. Узкий дощатый настил сильно 
раскачивался от мужской массивной по-
ходки, вселяя страх и ужас в неопытных 
и неуверенных экскурсантов и, одновре-
менно с тем, веселя и радуя до визга пу-
тешествующую детвору. 
Наконец-то можно подойти и поздоро-
ваться с речкой Серьга. Потрогать ее хо-
лодную воду, удивительно прозрачную и 
чистую. Это редкость для уральских рек. 
Серьга тоже как будто нам рада. Весело 
журчит на перекате, приглашая пуститься 
с ней наперегонки. 
Светлая каменистая отмель из извест-
няка, хоть обувь снимай. В белой гальке 
хорошо видны редкие цветные камешки 
самоцветов. Только брать-то их без спро-
са – одна морока. А попросишь, так по-
дарочек получишь, гостю дорогому здесь 
рады. 
Высокий берег вместе с нами пере-
брался на другую сторону реки. Серьга 
набрала силу, разлилась широко. Глу-
бока, спокойна. Камень Писаный в кри-
стальное зеркало воды смотрится, любу-
ется своими охристыми рисунками на бе-
лой скале. Так вот где олень-то спрятал-
ся. Изящный, длинные тонкие ноги, горя-
чее сердце нарисовано красной жирной 
точкой. А рядом с ним – человек, вроде и 
без оружия, по реке на лодке проплыва-
ет. Рисунок этот сделан древними фин-
но-угорскими охотниками. Он так хорош, 
что парк «Оленьи ручьи» взял его за свою 
эмблему.
Олени, видимо, до сих пор еще водят-
ся в этих краях. По всему парку на тонких 
деревцах установлены банки с солью – их 
любимое лакомство. 
Просторная широкая долина реки, го-
лубое небо, отражающееся в воде, белые 
скалы… Все наполняло и расширяло про-
стор, всем этим невозможно было нады-
шаться. Мы и не могли надышаться, на-
полнялись, словно воздушные шарики, 
вот-вот взлетим. 
Однако шли быстро, словно опазды-
вали на встречу. Наполненные солнцем, 
светом, дошли до пещеры. На фоне сол-
нечного и радостного, нежного дня вход 
в подземный мир зиял пугающей черной 
дырой. 
Залы со сводами, узкие проходы. 
На стенах блестит иней, под ногами – 
скользкий лед. Фонарик вырывает из 
черного плена красивые волнообразные 
узоры, составленные выемками светло-
го известняка. Если присмотреться, то в 
этих каменных стенах видны окаменело-
сти червячков, клешней, позвонков и ре-
бер животных, обитавших в море когда-
то давно, в другой жизни. 
В последнем зале, более просторном, 
чем предыдущие, было совсем немного 
посетителей. Сыро и очень темно, не-
смотря на одинокие светящиеся фона-
рики на лбах. Основная масса экскурсан-
тов прошлась по центральному проходу 
и повернула назад. Отдельные путеше-
ственники, особенно любопытные, рас-
сыпались по всему залу. По густой сырой 
глине они забрались в горку под самый 
свод, чтобы рассмотреть боковые стен-
ки и небольшие отверстия в углублениях 
стен. Эти вездесущие туристы испачкали 
свою одежду и обувь, всколыхнули засто-
явшийся воздух пещеры, разогнали, раз-
будили сонное пространство. 
В кромешной темноте начинаешь при-
слушиваться к себе. Нет гнетущего и вы-
матывающего ощущения обреченности, 
которое накатывает в иных пещерах… 
Удивительно и странно. Какая-то лег-
кость и приподнятое настроение. Я чув-
ствую себя в гостях и весело, приятно 
провожу время. Темное, почти черное, 
пространство кажется светлым. Удиви-
тельна пещера Дружба!
Конечный пункт похода - пещера Боль-
шой провал. Это вовсе и не пещера, а 
карстовая полость, то, что осталось от 
большой пещеры. Почему обвалилась? 
То ли кто-то не захотел, чтобы сюда хо-
дили – надоели вездесущие туристы, ме-
шают спокойно пещерно существовать. 
То ли известняк не выдержал сурового 
уральского климата, слабая порода. 
Огромная яма глубиной 33 метра, уз-
кая и длинная, с отвесными каменными 
стенами, зияла среди соснового бора. 
Железные лестницы установлены, как 
получилось. То на стенки опираются, то 
на цепях висят, пристрелянные к камням 
анкерами. Живые, колышутся под нога-
ми. Камень вокруг грязноват, мхом по-
крыт, налетом или вовсе - глиной. 
Недолго были в яме. Покрутили голо-
вой, покрутили да и подниматься ста-
ли. Только последний человек поднялся, 
вмиг в провале темно стало. Словно свет 
выключили. Как и положено. Ушли гости 
– свет выключил хозяин. Солнце повер-
нулось и зашло за верхушки сосен. При-
ближался вечер…
Возвращались назад. Я шла, едва во-
лоча ноги. Они не хотели подниматься в 
горы. 16 километров с подъемами, спу-
сками, с рюкзаком сказывались на моем 
нетренированном организме. 
Прибыв в город, почти выползла из ав-
тобуса, ноги совсем не слушались. Одна-
ко на следующий день проснулась вме-
сте с солнцем и была бодрее и здоровее, 
чем до этого похода. Чудеса! Спасибо за 
такой подарок, хозяин светлого места - 
«Оленьи ручьи».
Ольга МАЛЬЦЕВА, 
преподаватель, путешественник, 
специалист по строительным 
материалам.
ФОТО АВТОРА.
 путешествие по Уралу
Ведущая рубрики  
Людмила  
ПОГОДИНА  
Тел.: 41-51-61
Время 
странствий
Спасибо, Оленьи ручьи!
Отдых на скале. Ангел шведского скульптора Лены Эдвалл.
Подпишись на «ТР»  
с любого месяца!
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 афиша
«РОССИЯ»
по 17 сентября 
«7-Й ГНОМ» (6+)
«САМОЛЕТЫ: ОГОНЬ И ВОДА (6+)
«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» (6+)
«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» (6+
«СИГНАЛ» (12+)
«ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» (12+) 
«ОДЕРЖИМОСТЬ МАЙКЛА КИНГА» (18+)
«ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО» (18+)
«ЛЮСИ» (18+)
В расписании возможны изменения.
«КРАСНОГВАРДЕЕЦ»
Скоро
«ТЕОРЕМА ЗЕРО» (16+) 
«ТАНЕЦ РЕАЛЬНОСТИ» 
(12+)
Тел.: 43-56-73    
http://vk.com/kinont     
http://krasnogvardeez.16mb.
com
МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 6+
Уральская, 7, 4 
• Русское искусство XVIII-ХХ веков (стационарная выставка). 
• Западноевропейское искусство из коллекции музея, в том числе знамени-
тая «Тагильская Мадонна» Рафаэля Санти (стационарная выставка).
• Выставка «Человек ИСКУССТВА в ИСКУССТВЕ», приуроченная к 70-летию 
Нижнетагильского музея изобразительных искусств (по 12 октября).
• Проект «Исконный свет Салафиила», светоживопись П. Голубятникова – 
ученика К. Петрова-Водкина», победитель конкурса «Меняющийся музей в 
меняющемся мире» (весь месяц).
• Выставка рептилий (до 15 октября).
Телефон: 25-26-47
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  
им. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
14 сентября, воскресенье: утро - «СКАЗКА О 
ЦАРЕ САЛТАНЕ» (ЦКиИ НТМК) 6+; вечер - пре-
мьера «ПОКА ОНА УМИРАЛА» (ЦКиИ НТМК), 
начало в 18.00 (16+)
16 сентября, вторник - «ДЮЙМОВОЧКА» (ДК 
«Юбилейный») 6+
17 сентября, среда - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (ГДДЮТ) 6+
18 сентября, четверг - «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» (ЦКиИ 
НТМК) 6+ 
20 сентября, суббота - «КВАРТИРА КОЛОМБИНЫ» (Театр кукол) 16+
23 сентября, вторник - «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» (ДК «Юбилейный») 6+
24 сентября, среда - «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ» (ЦКиИ НТМК) 6+
25 сентября, четверг - «ТРИ ПОРОСЕНКА» (ГДДЮТ) 6+
Справки по телефону: 41-21-78
Касса театра работает в КДК «Современник» с 11 до 14 и с 15 до 19 часов 
ежедневно, кроме понедельника. 
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ГОРНОЗАВОДСКОЙ УРАЛ»
Всю информацию об экскурсиях и их стоимости 
можно получить по тел.: 41-64-01 
Историко-краеведческий музей 
Пр. Ленина, 1 
Экспозиция «История Тагильского края»  
(постоянно действующая) 7+
Выставки «По главной улице» 5+
 «Лики Тагила» 7+
Справки по тел.: 41-64-01
Выставочные залы 
Пр. Ленина, 1 
Выставки: «Зал Дружбы» (об истории побратимских  
отношений города Н. Тагил с городами Хеб, Кривой Рог, Чаттануга, 
Новокузнецк, Брест - постоянно действующая) 10+
«Секреты охотника» 10+
«Медь Рифейских гор» 10+
Фотовыставка «Новокузнецк. 
Вчера. Сегодня. Завтра» 10+
Справки по тел.: 41-64-01 
Городской исторический архив 
Пр. Ленина, 1 
Выставка к 100-летию Первой мировой войны 12+
Вход свободный.
Музей природы и охраны окружающей среды 
Пр. Ленина, 1а, Верхние провиантские склады 
Экспозиции: «Каменная летопись Тагильского края» 7+
«Животный мир Урала» 5+
Выставки: «Мамонт возвращается» 7+
«Занимательная минералогия»,  
посвященная 130-летию А.Е. Ферсмана  
(до 31 декабря) 12+
«Уральские пейзажи» 7+ 
Мини-выставки: «Красная книга Урала» 7+
«Животные нападают» 7+
Справки по тел.: 41-80-47 
Музей быта и ремесел горнозаводского населения 
Ул. Тагильская, 26 – «Господский дом»
Экспозиция «Ремесла и промыслы Тагильского края. 
Быт тагильчан: одежда и интерьер» 7+
Мини-выставка «Свет в твоем окне» 7+
Справки по тел.: 24-63-47
Музей истории подносного промысла 
Ул. Тагильская, 24 – Дом Худояровых
Экспозиция «История уральской лаковой живописи 
по металлу. Художники Худояровы» 7+
Выставка «Цветы моей души»  
(работы мастера лаковой росписи по металлу В.П. Полевой) 5+
Справки по тел.: 24-25-74 
Музей истории техники «Дом Черепановых»
Ул. В. Черепанова, 1 
Экспозиция «Крепостные механики-изобретатели» 7+
Выставки: «Пароходных дел мастер» 7+
«Музыкальный автомат» 7+
«Далекое близко» (посвященная истории развития связи) 7+
«Трудолюбивый Грум» (посвященная 150-летию со дня 
рождения выдающегося русского металлурга и мыслителя  
В.Е. Грум-Гржимайло - до 30 сентября) 10+
Выставка творческих работ друзей музея 6+
Справки по тел.: 48-72-09, 48-76-95 
Музей-усадьба «Демидовская дача»
Ул. Красногвардейская, 5а 
Экспозиции: «Интерьер кабинета горного инженера  
середины XIX века» 7+
«История застройки усадьбы» 10+ 
Выставка «Тагильский поднос» 7+ 
Режим работы: с 9.30 до 17.30 (касса до 17.00),  
в сб. до 16.30 (касса до 16.00)
Справки по тел.: 29-40-48, 29-40-38
Мемориально-литературный музей А.П. Бондина 
Ул. Красноармейская, 8 
Экспозиции «Жизнь и творчество А.П. Бондина» 6+
«Литературная жизнь Тагила» 6+
Выставка «Хранительница земных богатств»  
(к юбилею Бажова) 6+
Справки по тел.: 25-44-47 
Литературно-мемориальный музей 
Д.Н. Мамина-Сибиряка  
пос. Висим, ул. Д.Н. Мамина-Сибиряка, 9 
Экспозиции: 
«Жизнь и творчество Д.Н. Мамина-Сибиряка» 7+
«Церковноприходская школа» 7+
Справки по тел.: 91-73-03
Выходные дни: воскресенье, понедельник
Все объекты Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» работают по единому режиму: дни для приема 
посетителей – среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Выходные дни - понедельник, вторник.
По четвергам все музеи работают с 11.00 до 19.00.
МУЗЕЙ-УСАДЬБА «ДЕМИДОВСКАЯ ДАЧА» 6+
п р и г л а ш а е т
каждый четверг, с 15.00 до 19.00, на мастер-класс «ТРАФАРЕТНАЯ РОСПИСЬ» 
Посетители смогут не только ознакомиться с выставкой «Тагильский поднос», но и сами выполнить 
трафаретную роспись «Тагильская роза» на тонированном картоне. 
На балконе музея установлен мощный бинокль, через который вы сможете в деталях разглядеть 
побережье Тагильского пруда и окрестные горы.
* * *
каждую субботу в сентябре, с 14.00 до 17.00,  
променад «ЧАЕПИТИЕ В ОСЕННЕМ ПАРКЕ» 
Вы сможете увидеть творческий процесс мастеров лаковой росписи О.А. Матуковой и Н.А. Шабали-
ной, приобрести их работы, увидеть фотовыставку «Чудеса на грядке», попробовать чай из самовара и 
узнать о традициях русского чаепития. А также под руководством опытного мастера смастерить себе 
куклу-закрутку. В 14.00 пройдет выступление ансамбля  ветеранов образования «Златица».
ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. А.П. БОНДИНА 
ПРИГЛАШАЕТ  тагильчан и гостей города 
21 сентября, 9.00 - Общегородской туристический поход «Тагильская прогулка»
27 сентября, 12.00 - Программа, посвященная Дню туризма.
По субботам, 14.00 - Детская игровая программа.
По воскресеньям, 15.00 - Ретро-танцевальная программа.
Для вас работают муниципальные аттракционы:
• семейные аттракционы • детский городок: будни - с 14.00 до 20.00, 
СБ и ВС - с 11.00 до 20.00, ПН - выходной.
 Весь сентябрь для всех пенсионеров (по пенсионному 
удостоверению) к Дню пожилого человека скидка 50%  
на аттракцион «Колесо обозрения». 
Тел.: 25-55-88, 25-28-88
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ
ФУТБОЛ
11 сентября. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь». 
«Уралец-НТ» - «Тюмень-Д». Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 82), 
17.00.
11 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 25-й тур. «Металлург-
НТМК» - «Регион-66» (стадион «Уралец», ул. Металлургов, 1а; 18.00); «Юность» 
- УМС (стадион «Юность», пр. Мира, 42а; 18.00); «Высокогорец-Уралец-НТ» - ФК 
«Гальянский» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00); «Форум-
НТ» - «Баранча» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 19.00).
12 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 25-й тур.  «Салют» 
- «Алмаз» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 15; 19.00); «Фортуна» – «Металлург» 
(стадион «Фортуна», ул. Носова; 19.00); «Росметаллопрокат» - «Юпитер-Высо-
когорец».
14 сентября. Чемпионат России, третья лига, зона «Урал – Западная Сибирь». 
«Уралец-НТ» - «Иртыш-Д» (Омск). Стадион «Высокогорец» (ул. Красноармейская, 
82), 17.00.
15 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 26-й тур. «Регион-66» - 
«Росметаллопрокат» (стадион «Фортуна», ул. Носова; 18.00); «Форум-НТ» - «Фор-
туна» (стадион «Алмаз», ул. Щорса, 2; 18.00); ФК «Гальянский» - «Металлург-
НТМК» (стадион «Салют», ул. Гагарина, 15; 18.00); УМС - «Высокогорец-Уралец-
НТ» (стадион «Высокогорец», ул. Красноармейская, 82; 18.00).
16 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, 26-й тур. «Металлург» 
- «Салют» (стадион г. Нижняя Салда; 19.00); «Цементник» - «Алмаз» (стадион пос. 
Цементный; 19.00); «Юпитер-Высокогорец» - «Баранча» (стадион «Высокогорец», 
ул. Красноармейская, 82; 19.00).
17 сентября. Чемпионат города среди мужских команд, перенесенный матч 
первого круга. «Форум-НТ» - «Регион-66». Стадион «Алмаз» (ул. Щорса, 2), 18.00.
ШАХМАТЫ
11-20 сентября. Этап Кубка России, Мемориал Евгения Зудова. НТИ(ф) УрФУ 
(ул. Красногвардейская, 59), 15.00.
ПЛАВАНИЕ
12-14 сентября. Региональные соревнования памяти В. Асаева. Бассейн «Ура-
лец» (ул. Металлургов, 1а). Пятница и суббота – 11.00, воскресенье – 10.00.
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ТЕЛЕФОН 
рекламной службы  
«Тагил-пресс»: 
41-50-10 
ОТВЕТЫ: Жадеит. Женева. Ментор. 
Патрон. Палата. Даллас. Докука. Вали-
ко. Мазила. «Тулуза». Тувалу. «Дереву». 
Купина. Пироги. Корица. «Цусима». Са-
циви. Бицепс. Лачина. Малага. Кель-
ма. Мобиле. Любовь. Пальба. Тальма. 
Татары. Лодырь. Столик. Югорск. Габ-
бро. Кевлар. Тамара. Тамада. Гастат. 
Фуагра. Сафари. Мекнес. Гелена. Те-
лега. Стилет. Итуруп. Мураши. Беседа. 
«Сделка». Лахтак. Ступня. Микоян. Ка-
рась. Барсук. Лоскут. Омолой. Святой. 
Дьявол.
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«Тагильский 
десант» в КХЛ
«Сколько тагильчан в этом сезоне будут 
играть в командах Континентальной 
хоккейной лиги?»
(Звонок в редакцию)
В заявки клубов КХЛ вошли 11 воспитан-
ников тагильской школы хоккея: 5 нападаю-
щих и 6 защитников. Самым опытным – Иго-
рю Радулову и Виталию Ситникову – по 32 
года, а Владислав Воропаев 16 августа от-
праздновал 19-летие.
В трех командах играют по два наших 
земляка: за «Югру» из Ханты-Мансийска вы-
ступают Ситников и Кирилл Путилов (1988 
г.р.), за подмосковный «Атлант» - Игорь Ра-
дулов и Никита Сошников (1993), за «Авто-
мобилист» из Екатеринбурга – Егор Журав-
лев (1990) и Воропаев. Владислав дебюти-
ровал в КХЛ 6 сентября в домашнем матче 
с хорватским «Медвешчаком», на лед выхо-
дил в паре с Журавлевым.
Самый именитый тагильчанин – дву-
кратный чемпион мира Александр Раду-
лов (1986) - проводит третий сезон в ЦСКА. 
Дмитрий Юдин (1995) защищает цвета СКА 
из Санкт-Петербурга, Александр Осипов 
(1989) – казанского «Ак Барса». Кирилл Дья-
ков (1993) в результате обмена перебрал-
ся из «Югры» в нижегородское «Торпедо», 
а его ровесник Сергей Твердохлебов пере-
ехал из Нижнего Новгорода в Нижнекамск. 
Возможно, вернется в ярославский «Ло-
комотив» Вадим Хлопотов. В прошлом се-
зоне он провел в КХЛ 30 матчей, набрал 7 
(4+3) очков, но сезон начнет в ВХЛ в ХК Ря-
зань.
Татьяна ШАРЫГИНА.
Малышка Кристина 
настоящая зажигалочка. 
Яркая и удивительная, 
она вызывает улыбку 
и восхищение, 
пробуждает теплые 
чувства.
В пять лет девочка вполне самостоя-тельна. Легко на-
ходит общий язык с ре-
бятами, любит играть, 
заниматься лепкой, ап-
пликацией, рисованием. 
Кристина активный и лю-
бознательный ребенок, 
всегда найдет себе дело, 
никогда не отказывает в 
помощи, если ее просят о 
чем-нибудь воспитатели. 
За подробной инфор-
мацией о ребенке обра-
щайтесь, пожалуйста, в 
управление социальной 
политики по Тагилстро-
евскому району по тел.: 
32-46-03 или по адре-
су: ул. Металлургов, 16, 
каб. 5. 
Анастасия 
ВАСИЛЬЕВА.
ФОТО НИКОЛАЯ АНТОНОВА. 
 проверено на кухне 
Фирменные рецепты  
Натальи Веверицы
Сегодня Наталья Ивановна предлагает еще 
несколько рецептов своих любимых салатов, а 
также блюда из баклажанов под названием… 
Яркая, удивительная
…«Лодочки» 
Баклажаны разрезать пополам вдоль 
и отваривать в течение 5 минут, пред-
варительно убрав мякоть, чтобы из-
бавиться от горечи. Потушить мясной 
фарш вместе с морковкой, репчатым 
луком, болгарским перцем, по вкусу по-
солив. Наполнить «лодочки», сверху по-
сыпать твердым нежирным сыром (на-
тереть на терке) и запекать 10 минут в 
разогретой духовке. 
Салат «Посольский»
Его нужно укладывать слоями: наре-
занная отварная или копченая куриная 
грудка, отварной натертый картофель, 
обжаренные с репчатым луком грибы, 
тертый сыр. Слои повторить. Можно 
слегка промазывать майонезом. 
Салат с черносливом
Натереть два плавленых сырочка, 
смешать с выдавленными через пресс 
2 зубчиками чеснока. Пять вареных яиц 
размять вилкой, промытый и предвари-
тельно замоченный в воде чернослив 
нарезать соломкой, грецкие орехи по-
толочь. 
Ингредиенты выкладывать в салат-
ник слоями: сыр – майонез, яйца, чер-
нослив – майонез, орехи – майонез. 
Украсить сверху тертым желтком и мел-
ко нарезанным зеленым луком. 
Салат «Обжорка» 
Потребуются: обжаренные грибы, 
отваренный чернослив, морковь по-
корейски, отварная или копченая кури-
ная грудка, свежий огурец, майонез. В 
этом порядке укладывать компоненты 
слоями, промазывая майонезом. 
Нина СЕДОВА. 
Вопросы присылайте в редакцию в письменном виде  
с пометкой «Вопрос-ответ» или звоните по редакционным 
телефонам, указанным на этой странице
 вопрос-ответ
Наталья 
Веверица.
Cегодня. Восход Солнца 7.20. Заход 20.32. 
Долгота дня 13.12. 18-й лунный день. Днем +15…+17 
градусов, ясно, без осадков. Атмосферное давле-
ние 749 мм рт. ст., ветер западный, 6 м/сек. 
Завтра. Восход Солнца 7.22. Заход 20.29. Дол-
гота дня 13.07. 19-й лунный день. Ночью +10. Днем 
+15…+17 градусов, ясно, без осадков. Атмосф. 
давление 749 мм рт. ст., ветер западный, 5 м/сек.
Сегодня небольшие геомагнитные возмуще-
ния, завтра умеренные и сильные магнитные бури.
11 сентября 
День воинской славы России — День побе-
ды русской эскадры у мыса Тендра (1790)
Всероссийский День трезвости
1834 На Дворцовой площади Петербурга уста-
новлена Александровская колонна – памятник по-
беды русского народа в войне с Наполеоном.
2000 Одна из горных вершин Центрального 
Кавказского хребта названа «Курском» - в честь по-
гибших членов экипажа подводной лодки «Курск».
2001 Террористы «Аль-Каиды» захватили не-
сколько пассажирских самолетов, которые позже 
были направлены в здания Всемирного торгового 
центра в Нью-Йорке. 
Родились:
1877 Феликс Дзержинский, революционер.
1894 Александр Довженко, режиссер. 
1935 Герман Титов, космонавт.
1937 Иосиф Кобзон, певец.
Жители деревни решили пригласить вы-
ступить с концертом знаменитого певца. Но 
поскольку денег у них было мало, то просят его 
только сплясать, а фонограмма у них уже есть.
* * *
- Обычно на свадьбах воруют невесту, а у 
меня украли тещу. Больше дорогих подарков 
не было.
